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De demografiske data i f0rste kapitel er blevet tilveje-
bragt gennem medlemsstaternes statistiske konto-
rer eller er uddrag af disse institutters publikationer. 
Tallene omfatter perioden 1950-75. 
I nogle lande er de demografiske data blevet revide-
ret pa baggrund at resultaterne fra folketc:Bllingerne i 
1960 og 1970. Idette tilfc:Blde er der ved de reviderede 
data naturligvis taget hensyn til de endelige resulta-
ter fra disse folketc:Bllinger. 
De arlige befolkningstal fremkommer dels ved gen-
nemsnitsberegninger, dels ved beregninger, der fo-
retages midt pa aret. 
De offentliggjorte data refererer til befolkningen for-
delt efter k0n og til en analyse fordelt efter store al-
dersklasser og efter aldersklasser pa 5 ar. Angaende 
denne analyse er kun oplysninger fra 1974 gengivet. 
Desuden er tal for levendef0dte, d0dsfald og vielser 
angivet i absolutte vc:Brdier og i promille . 
B-Definitioner 
Sk0nt der er nogle forskelle pa de anvendte defini-
tioner i de forskellige lande, pavirker dette forhold 
ikke oplysningerne i vc:Bsentlig grad . 
Det anvendte beregningsgrundlag har vc:Bret den til-
stedeva3rende befolkning, og derfor er de faktisk til-
stedevc:Brende statsborgere i landet og statsborgere, 
der midlertidig er frava3rende, samt udlc:Bndinge, 
der fortsat er bosat i landet, medtaget. 
F0lgende grupper er medtaget : 
- personnel i de va3bnede styrker, der er stationeret i 
udlandet 
- det diplomatiske korps i udlandet 
- s0folk i handelsfladen 
- andre tjenestemarnd, der er midlertidig 
frava3rende 
- udenlandske tjenestemrend bosat i landet. 
F0lgende grupper er ikke medtaget: 
- udenlandsk militc:Brt personnel i landet 
- det udenlandske diplomatiske korps 
- udenlandske tjenestemc:Bnd, der midlertidig har 
taget ophold i landet. 
BESKkFTIGELSE 
A-Almindelige bemrerkninger 
De data, der vedr0rer den aktive befolkning, 
beskreftigelse og arbejdsl0shed, og som er anf0rt i 
tabellerne i kapitel II er arlige sk0n udarbejdet af med-
lemslandenes statistiske kontorer. Deter for det me-
ste de nationale statistiske kontorer, der har til op-
gave at foretage disse sk0n, i Belgien og Det fore-
nede Kongerige stammer de fra arbejdsministeriet. 
De ved sk0nnet anvendte metodervariererfra land til 
land. I almindelighed anvender man dog alle 
tilgc:Bngelige oplysninger om beskc:Bftigelsen, idet 
det va3sentligste udgangspunkt er, at man principielt 
anvender den sidste almindelige folketa3lling og/el-
ler stikpr0veunders0gelser over arbejdskraften. 
Problemerne om revision af statistiske rc:Bkker mel-
lem to folketc:Bllinger, som omtaft under kapitel I, 
ber0rer saledes ligeledes oplysninger om den aktive 
befolkning og beska3ftigelsen . 
B-Metoder 
Selv om alle sk0n over den aktive befolkning princi-
pielt omfatter de samme grupper og burde udarbej-
des i overensstemmelse med OECD's anbefaling, 
findes der desva3rre stadig vcek betydelige forskelle 
mellem landene. 
Omfattede personer : 
- For ltaliens vedkommende er oplysningerne 
begrc:Bnset til personer, der lever i en privat hus-
stand, da kollektive husstande ikke er omfattede af 
den kvartalsvise stikpr0veunders0gelse over ar-
bejdskraften, hvorfra oplysningerne stammer. 
For Nederlandenes vedkommende finder sk0nnet 
ikke sted som i de and re lande pa grundlag af fy-
siske personer, men i mand/ar. 
Referenceperiode: 




til, at EUROSTAT i Manedsbulletinen regelmressigt 
offentligg0r antallet af tabte arbejdsdage, som f01ge 
af strejke. 
I dette bind er disse oplysninger blevet suppleret 
ved, at man har opdelt de tabte arbejdsdage efter 
erhvervsgrene, og ved beregningen af arbejdsdage 
for hver tu$inde l0nmodtager. 
Oplysningerne er hentet i de nationale offentligg0-
relser. De henviser almindeligvis til strejker, men det 
er dog ikke udelukket, at lock-outer i visse tilfrelde er 
omfattet deraf. Pa samme made er adskillelsen mel-
lem egentlig strejkende og tvungne arbejdsl0se ikke 
altid tydelig . Almindelige strejker uden direkte for-
bindelse med arbejdskontrakten er undertiden ude-
ladt. 
- Forbundsrepub/ikken Tyskland: Statistikken er 
udarbejdet sammen med arbejdskontorerne. 
Strejker, der omfatter under 10 arbejdstagere, 
eller som varer mindre end 1 dag, pa betingelse 
af, at de sammenlagt ikke f0rer til over 100 tabte 
arbejdsdage, er ikke medtaget. 
- Frankrig: Det drejer sig om en statistik over alle ar-
bejdskonflikter. 
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- lta/ien: Statistikken over arbejdskonflikter omfat-
ter ligesa vel arbejdsstandsninger, der skyldes 
strejker, savel som arbejdsstandsninger, der skyl-
des lock-outer. Strejker, der ikke vedkommer ar-
bejdsforhold, er ikke medregnet. 
- Nederlandene: Antallet af tabte arbejdsdage, som 
f0lge af strejker, er udregnet pr. mand/dag. 
- Belgien: Antallet af tabte arbejdsdage omfatter 
bade strejkende og tvungne arbejdsl0se. 
- Det forenede Kongerige: Statistikken skelner mel-
lem strejker og lock-outer. Desuden er uofficielle 
strejker ikke opf0rt. Antal let af tabte arbejdsdage 
omfatter ikke tabt arbejdstid, som f01ge af strejke i 
andre v irksomheder, og som forarsager mangel 
pa leverancer. 
- Irland: Beregningen af tabte arbejdsdage, som 
f01ge af arbejdskonflikt, baseres pr. mand/dage pr. 
ar pa grundlag af en femdages arbejdsuge. 
- Danmark: Statistikkerne over arbejdskonflikter 
omfatter lovlige og ulovlige arbejdsstandsninger, 
som har f0rt til en arbejdsstandsning pa mere end 
100 dage/mand. Strejkende og tvungne ar-
bejdsl0se er ligeledes medtaget. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften beabsichtigt, im 
Rahmen des neuen Veroffentlichungsprogramms in der Reihe Sozialstatistik 
jahrlich einen Band ,,Bevolkerung und Erwerbstatigkeit" zu veroffentlichen, 
um den Benutzern regelmiHsig neue Unterlagen uber die Bevolkerung, die Er-
werbstatigkeit und den Arbeitsmarkt zur Verfugung zu stellen. 
Im allgemeinen wird die Veroffentlichung Angaben fur einen Zeitraum von 
sechs Jahren enthalten . Dieser ersten Ausgabe wurde jedoch ein Ruckblick 
uber die Zeit von 1950 bis 1970 beigefugt, da die meisten Lander ihre Reihen 
im Laufe der letzten Jahre uberarbeitet haben. Der vorliegende Band enthalt 
also zum erstenmal eine Sammlung der verfugbaren Daten fur die letzten fun-
fundzwanzig Jahre, die so homogen wie moglich dargestellt wurden. 
I 
Die Herausgabe der Veroffentlichung wurde durch die tatkraftige Mitarbeit der 
fur diese Sachgebiete zustandigen Arbeitsgruppen des Statistischen Amts 
ermoglicht, deren Mitgliedern mein besonderer Dank gilt. 
Die derzeitige Entwicklung der Arbeiten dieser Gruppen lar..t weitere Fort-
schritte in der Vergleichbarkeit der Daten erwarten. 
Die Verantwortung fur diese Veroffentlichung lag in den Handen der zustandi-
gen Dienststellenleiter, Herr W. van der Weerden und Fraulein H. Furst; die 
Ausarbeitung oblag den Herren J. Knaggs und J .-M. Cousin, unterstutzt von 
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Die demographischen Angaben des ersten Kapitels 
sind von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaa-
ten direkt geliefert, oder aus Veroffentlichungen die-
ser Amter ubernommen worden . Die Zahlenanga-
ben betreffen den Zeitraum 1950 bis 1975. 
In einigen Landern sind die Angaben uber die Bevol-
kerung aufgrund der Ergebnisse der Volkszahlungen 
um 1960 und 1970 uberarbeitet worden. In diesem 
Falle berucksichtigen die Angaben selbstverstand-
lich die Endergebnisse dieser Zahlungen. 
Die Jahresangaben uber die Bevolkerung sind ent-
weder Mittelwerte oder Schatzungen zur Jahresmit-
te. 
Die veroffentlichten Angaben beziehen sich auf die 
Bevolkerung, aufgegliedert nach Geschlecht, auf 
eine Analyse nach grol5en Altersgruppen und nach 
Altersgruppen von jeweils 5Jahren . Fur diese letzt-
genannte Analyse sind nur die Angaben von 1974 
wiedergegeben . 
Aul5erdem sind die Zahlen fur die Lebendgeburten, 
die Todesfalle und Eheschliel5ungen in absoluten 
Werten und in vom Tausend angegeben . 
B-Definitionen 
Obwohl es einige Unterschiede bei den von den Lan-
dern angewandten Definitionen gibt, werden da-
durch die Angaben nicht wesentlich beeintrachtigt. 
Der angewandte Beg riff, namlich die anwesende Be-
volkerung, umfa15t die tatsachlich im Lande anwe-
senden Staatsangehorigen, die vorubergehend ab-
wesenden Staatsangehorigen und die standig im 
Lande anwesenden Auslander. 
Zu diesen Kategorien gehoren : 
- die nationalen Streitkrafte im Ausland 
- die Diplomaten im Auslandsdienst 
- die Angehorigen der Handelsmarine auf See 
- die sonstigen zeitweilig abwesenden Beamten 
- die auslandischen, im Lande anwesenden Beam-
ten. 
Von der Kategorie ausgeschlossen sind: 
- die auslandischen Streitkrafte im Land 
- die auslandischen Diplomaten im Land 




Die Angaben uber Erwerbspersonen, Erwerbstatige 
und Arbeitslose in den Tabellen von Kapitel II beru-
hen auf jahrlich erstellten Schatzungen der statisti -
schen Dienste der einzelnen Mitgliedstaaten. In den 
meisten Landern sind fur diese Schatz-ungen die na-
tionalen Statistischen Amter verantwortlich, fur Bel-
gien und das Vereinigte Konigreich jedoch die Ar-
beitsministerien. 
Die Schatzmethoden sind von Land zu Land unter-
schiedlich. Im allgemeinen werden jedoch hierfur 
alle verfugbaren Unterlagen uber Erwerbstatigkeit 
herangezogen. Wichtigste Ausgangspunkte sind die 
letzte Volkszahlung und/oder Stichprobenerhebun-
gen uber Arbeitskrafte. 
Die Problematik der Korrektur von statistischen Rei -
hen zwischen zwei Volkszahlungen, die in Kapitel I 
angesprochen wurde, gilt daher auch fur die Anga-
ben uber Erwerbspersonen und Erwerbstatige. 
B-Methodik 
Obwohl alle Schatzungen der Erwerbspersonen den 
gleichen Personenkreis betreffen und aufgrund der 
Empfehlungen der OECD erstellt sein sollten, beste-
hen leider noch starke Abweichungen zwischen den 
einzelnen Landern. 
Erfal5te Personen: 
- Fur ltalien sind die Angaben beschrankt auf Perso-
n en, die in Privathaushalten leben, da Anstalts-
haushalte in die vierteljahrliche Stichprobenerhe-
bung uber Arbeitskrafte, aus der die Zahlen stam-
men, nicht einbegriffen sind . 
- Fur die Niederlande erfolgt die Schatzung nicht 
wie in den ubrigen Landern fur eine Zahl von Per-
sonen, sondern fur Mann/Jahre. 
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Berichtszeitraum: 
Die meisten Lander erstellen Schatzungen von 
Jahresdurchschnitten; fur Belgien und das Verei-
nigte Konigreich betrifft die Schatzung jedoch den 
Stand am 30.Juni jedes Jahres. Fur ltalien wird der 
Jahresdurchschnitt anhand der vierVierteljahres-
erhebungen errechnet. 
Wegen dieser Abweichungen hat das Statistische 
Amt grundsatzlich darauf verzichtet, Gesamtsum-
men fur die Gemeinschaft auszuweisen. Eine Aus-
nahme hiervon bilden lediglich diezivilen Erwerbsta-
tigen und einige MeBzahlen zur Beleuchtung der Be-
schaftigungslage, deren GroBenordnungen auch 
dann gultig sind, wenn die Grundangaben nicht voll 
vergleichbar sind. 
Bei der Erstellung von Schatzungen uber die Zahl der 
Erwerbspersonen sind zwei verschiedene Konzepte 
ublich : 
das lnlanderkonzept, bei dem alle Personen erfaBt 
werden, die ihren Wohnsitz auf dem Staatsgebiet 
des betreffenden Staates haben und 
das lnlandskonzept, das den Bedurfnissen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung angepaBt 
ist und alle Gebietsansassigen und Gebietsfrem-
den umfaBt, die bei gebietsansassigen Produk-
tionseinheiten tatig sind (1 ) . 
Im Bereich der Sozialstatistik werden die Angaben 
im allgemeinen nach dem lnlanderkonzept erstellt, 
da sie weitgehend auf Ergebnissen von Erhebungen 
bei den gebietsansassigen Haushalten beruhen 




Zur Gesamtheit der Erwerbspersonen gehoren alle 
diejenigen, die im Berichtszeitraum eine Erwerbsta-
tigkeit hatten sowie die Arbeitslosen, d. h. Personen, 
die in diesem Zeitraum hatten arbeiten wollen, wenn 
sie die Moglichkeit hierzu gehabt hatten. Zu den ,,zi -
vilen Erwerbspersonen" gehort der gleiche Perso-
nenkreis ohne die Streitkrafte. 
E rwerbstatige 
Die Zahl der zivilen Erwerbstatigen setzt sich zu-
sammen aus der Zahl der entlohnten Beschaftigten 
und der Zahl der auf eigene Rechnung Tatigen im Be-
richtszeitraum. Zu den Erwerbstatigen gehoren fer-
ner mithelfende Familienangehorige, die - ohne di-
rekte Entlohnung - normalerweise in einem land-
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wirtschaftlichen Betrieb oder einem Unternehmen 
der lndustrie oder des Dienstleistungsbereichs mit-
arbeiten. 
Arbeits/ose 
Als Arbeitslose gelten alle Personen, die im Laufe 
des Berichtszeitraums ohne Arbeit sind, jedoch Ar-
beit suchen. Diese Gruppe umfaBt Arbeitslose, die 
eine fruhere Tatigkeit verloren haben und solche, die 
eine erste Tatigkeit suchen. 
Ste/lung im Beruf 
Die Erwerbstatigen werden nach Stellung im Beruf 
untergliedert. Dabei wird unterschieden: 
Selbstandige, d. h. Personen, die auf eigene Rech-
nung tatig sind, ohne Unterscheidung ob sie allein 
oder mit Arbeitnehmern arbeiten, 
- Arbeitnehmer, d. h. Personen die durch einen Ar-
beitsvertrag mit vereinbarter Entlohnung fur die 
geleistete Arbeit an ein Unternehmen gebunden 
sind . Die Arbeitnehmer setzen sich zusammen aus 
Arbeitern, Angestellten und Beamten . 
Mithelfende Familienangehorige, sofern sie re-
gelmaBig - auch ohne genau festgelegte Entloh-
nung - in einem Betrieb mitarbeiten . Nach interna-
tionaler Empfehlung werden mithelfende Fami-
lienangehbrige, die weniger als ein Drittel der ubli-
chen Arbeitszeit in der Betriebswoche geleistet 
haben, nicht zu den Erwerbstatigen gezahlt. In den 
Tabellen sind sie in der gleichen Rubrik zusam-
mengefaBt wie die Selbstandigen. 
Wirtschaftsbereich und Wirtschaftszweig 
Die Untergliederung nach Wirtschaftsbereich und 
Wirtschaftszweig erfolgt anhand der International 
Standard Industrial Classification (ISIC) der Verein-
ten Nationen, neue Fassung 1968. 
Die Bereiche sind wie folgt festgelegt : 
Landwirtschaft : Landwirtschaft, Jagd, Forstwirt-
schaft, Fischerei . 
- Produzierendes Gewerbe: Bergbau, verarbei-
tende lndustrie, Elektrizitat, Gas, Wasser und Bau-
gewerbe. 
Dienstleistungen: Handel, Gaststatten, Transport, 
Lagerhaltung, Kommunikationsmittel, Banken, 
Versicheru ngen, Im mobil iengeschafte, Dienstlei-
stu ngen fur Unternehmen und fur die Gemein-
schaft, Sozialdienste und personliche Dienste. 
(1) Genaue Definition: Europii isches System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG) - Statistisches Amt der Europii -
ischen Gemeinschaften 1970, §808 bis 814. 
ARBEITSMARKT 
A-Allgemeine Vorbemerkungen 
Die Statistiken des Kapitels ,,Arbeitsmarkt" sind den 
Aufstellungen der Arbeitsamter entnommen. Sie 
zeigen die Tatigkeit dieser Amter. ,,Der Wert dieser 
Statistiken hangt jedoch van der Entwicklung der Ar-
beitsamter sowie van der Gewohnheit der Arbeit-
n·ehmer ab, sich dart registrieren zu I assen oder dem 
lnteresse, das sie daran haben, es zu tun" (1). 
Da die Tatigkeit der Arbeitsamter der Verwaltungs-
ordnung und den gesetzlichen Bestimmungen eines 
jeden Landes unterliegt, konnen diese Angaben 
nicht fur einen Vergleich der Niveaus zwischen den 
Uindern, sondern nur als Me~zahl fur die zeitliche 
Entwicklung innerhalb eines Landes herangezogen 
werden. Selbst unter diesem Gesichtswinkel konn-
ten die Anpassungen der einzelstaatlichen sozialen 
Gesetzgebung die Entwicklung jedes Landes beein-
flussen. Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich das 
Statistische Amt sehr bemuht, die Vergleichbarkeit 
der Angaben zu verbessern. 
B-Methoden 
Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Zahl der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bei den Arbeitsamtern 
eingeschriebenen Personen (Ende des Monats: 
BR Deutschland, Frankreich, ltalien, Niederlande, 
Belgien, Luxemburg ; zweiter Donnerstag im Monat: 
Vereinigtes Konigreich; letzter Freitag: Irland; letzter 
Mittwoch: Danemark). Die veroffentlichten Jahres-
durchschnitte werden van den Landern errechnet. 
C-Definitionen 
Eingeschriebene Arbeitslose 
Personen ohne Arbeit, die zur Verfugung stehen, auf 
Arbeitsuche und bei den Arbeitsamtern eingeschrie-
ben sind. Grundsatzlich sind die Kurzarbeiter ausge-
nommen ebenso wie die in Berufsausbildung befind-
lichen Arbeitslosen und die Personen, die im Rah-
men van speziell zur Bekampfung der Arbeitslosig-
keit geschaffenen Arbeiten beschaftigt sind. 
Folgende einzelstaatliche Reihen wurden ausgewie-
sen: 
- BR Deutsch/and (Arbeitslose): Arbeiter van 
14 Jahren und daruber ohne Arbeitsvertrag, auf 
der Suche nach einer dauerhaften Beschaftigung 
van mehr als 20 Wochenstunden. 
- Frankreich (Demandeurs d 'emploi) : Arbeit-
suchende, die sofort zur Verfugung stehen, auf der 
Suche nach einer dauerh aften Vollbeschaftigung 
(30 Wochenstunden/oder mehr). 
- ltalien (lscritti nelle liste di co llocamento): Klassen 
I und II: Arbeitnehmer ohne Beschaftigung auf 
Arbeitsuche. 
- Nieder!ande (Werklozen): Person en unter 65 Jah-
ren ohne Beschaftigung, arbeitsfiihig, auf der 
Suche nach einer entlohnten Vollbeschaftigung 
(30 Wochenstunden/oder mehr). 
- Belgien: Registrierte Personen, ohne Arbeit, die 
Arbeitslosenunterstutzung erhalten, sonstige Ar-
beitsuchende mit Registrierungspflicht sowie frei-
willig eingeschriebene Personen ohne Arbeit auf 
Arbeitssuche. 
- Luxembourg (Demandeurs d'emploi): Personen 
ohne Beschaftigung van 16 bis 25Jahren, die auf 
der Suche nach einer Vollbeschaftigung (40Wo-
chenstunden) sind und dem Arbeitsmarkt zur Ver-
fugung stehen. 
- Vereinigtes Konigreich (Unemployed): Arbeits-
lose Personen, die am Tage der monatlichen Ziih-
lung bei den brtlichen Arbeitsamtern registriert 
sind und an diesem Tage keine Arbeit haben, so-
fern sie arbeitsfahig sind und fur eine Tatigkeitvon 
mehr als 30 Stunden in der Woche zur Verfugung 
stehen. 
- Irland (Unemployed on the Live Register): Perso-
nen van 16 bis 67 Jahren ohne Arbeit, die arbeits-
fiihig, und fur eine Beschaftigung verfugbar sind 
(Antragstelle r fur Arbeitslosenunterstutzung, An-
tragsteller fur Arbeitslosenfursorge und sonstige 
eingeschriebene Antragsteller) . 
- Danemark (Arbejdl0sheden): Personen ohne Ar-
beit, verfugbar und auf Arbeitsuche; Mitglieder 
oder Nichtmitglieder der Arbeitslosenversiche-
rungskasse der Gewerkschaften. 
Soweit wie mbglich sind die Reihen fur die eingetra-
gene Arbeitslosigkeit an diese Definitionen ange-
pa~t warden ; die fachlichen Anmerkungen zu den 
Tabellen, die die Art der etwaigen Diskontinuitat der 
Reihen erlautern, sind aufmerksam zu lesen. 
Offene Stel/en 
Zahl der bei den Arbeitsamtern registrierten offenen 
Stellen, die am Monatsende noch unbesetzt waren. 
Im Vereinigten Konigreich werden nur die bei den 
Employment Offices gemeldeten offenen Stellen be-
rucksichtigt, also nicht die bei den careers offices 
ausgewiesenen Stellen. 
Stellenvermitt!ung 
Anzahl der van den Arbeitsamtern im Laufe des Mo-
nats durchgefuhrten Stellenvermittlungen. Eine Ta-
( 1 ) Vgl. Technical Guide, Volume II, International Bureau of Labour, 
Genf 1976. 
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belle der Jahresdurchschnitte der Stellenvermitt-
lungen wird ebenfalls veroffentlicht. 
D-Besondere Bemerkungen 
In mehr oder weniger regelmaBigen Abstanden fi.ih-
ren die einzelstaatlichen statistischen Dienste be-
stimmte Analysen der Karteien der bei den Arbeits -
amtern Eingeschriebenen durch (Altersgruppen, 
Berufsgruppen usw.). Es kann vorkommen, daB die 
Gesamtzahl, auf die sich diese Analysen beziehen, 
nicht der Gesamtzahl der Eingeschriebenen ent-
spricht. In einem solchen Falle wird in den Tabellen 
ein Hinweis gegeben. 
Der Begriff des eingeschriebenen Arbeitslosen ist 
nicht unbedingt identisch mit dem der Arbeitslosen 
in den Erhebungen. Die Angaben des Kapitels Ill 
konnen von den en des Kapitels II abweichen (insbe-
sondere die Tabellen 111/1 und 11/1 ). 
I I 
ARBEITSSTREITIGKEITEN 'r 
Allgemeine Vorbemerkungen und Methodik 
Die Zahl der Arbeitsstreitigkeiten in einem Land ist 
ein wichtiger lndikator fur das soziale Klima dieses 
Landes. Das Statistische Amt veroffentlicht daher 
regelmaBig in seinem Bulletin,,Allgemeine Statistik" 
die Zahl der durch Streik verlorenen Arbeitstage. 
In diesem Band sind diese Angaben durch eine Auf-
gliederung nach Wirtschaftszweigen sowie die Zahl 
der verlorenen Arbeitstage pro 1000 Arbeitnehmer 
erganzt worden. 
Die Zahlen sind den nationalen Veroffentlichungen 
entnommen. Sie betreffen im allgemeinen die 
Streiks, es ist jedoch nicht auszuschlieBen, daB in ei-
nigen Fallen auch Aussperrungen einbezogen sind . 
Auch ist die Unterscheidung zwischen den Streiken-
den im eigentlichen Sinne des Wortes und den ubri-
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gen Arbeitern, deren Arbeitsniederlegung durch die 
Streikenden erzwungen ist, nicht immer deutlich. 
Allgemeine Streiks ohne direkten Bezug zum Ar-
beitsverhaltnis sind manchmal ausgenommen. 
- BR Deutsch/and: Die Zahlen werden uber die Ar-
beitsamter erhoben . Die Streiks, die weniger als 
1 OArbeitnehmer betreffen, oder die nicht langer 
als einen Tag dauern, bleiben unberucksichtigt, es 
sei denn, es gehen dadurch mehr als 1 OOArbeits-
tage verloren. 
- Frankreich: Es handelt sich um eine Statistik der 
Arbeitsstreitig keiten. 
- lta!ien: Die Statistik der Arbeitsstreitigkeiten ent-
halt sowohl die Arbeitsunterbrechungen wegen 
Streik als auch wegen Aussperrung. Streiks aus 
Grunden, die nicht die Arbeit betreffen, sind aus-
geschlossen. 
- Niederlande: Die Zahl der durch Streik ausgefalle-
nen Arbeitstage ist in Mann/Tagen ausgedruckt. 
- Belgien: Die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage 
betrifft die Streikenden und gezwungenermaBen 
Untatigen . 
Vereinigtes Konigreich: Die Statistik unterscheidet 
nicht zwischen Streiks und Aussperrung. AuBer-
dem sind inoffizielle Streiks nicht gesondert aus-
gewiesen. Die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage 
berucksichtigt nicht den Arbeitsausfall , der durch 
Streiks in anderen Betrieben und damit aus Man-
gel an Arbeitsmaterial entsteht. 
- Irland: Die Berechnung der ausgefallenen Arbeits-
tage infolge von Arbeitsstreitigkeiten erfolgt in 
Mann/Tagen pro Jahr auf Basis der Funf-Tage-
Woche. 
- Danemark: Die Statistik der Arbeitsstreitigkeiten 
betrifft alle legalen und illegalen Arbeitsunterbre-
chungen, die zum Ausfall von mehr als 100 
Mann/Tagen gefi.ihrt haben. Streikende und ge-
zwungenermaBen Untatige sind berucksichtigt . 
Foreword 
As part of its new programme of publications, the Statistical Office of the 
European Communities is to publish annually a volume on 'Population and 
employment' in the Social Statistics series, with a view to making recent in-
formation on population, employment and the labour market regularly avail-
able to users. 
As a general rule, the publication will cover six years. In this first edition, how-
ever, a retrospective part covering the period 1950-1970 has been added be-
cause most of the countries have carried out revisions of their series recently. 
This volume thus gives for the first time a compendium of data covering the 
last 25years, which it presents as homogeneously as possible. 
I should like to thank the members of the appropriate Community working par-
ties, whose effective cooperation made this publication possible. 
Further improvements in the comparability of data is to be expected as a result 
of the present efforts of these working parties. 
The publication was planned by the heads of the units concerned, Mr W. van 
der Weerden and Miss H. Furst, and developed by Mr J. Knaggs and Mr J.-
M. Cousin, ass·isted by Mr C. Kirchen. 
J.Mayer 
Luxembourg, April 1977 
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The demographic data in the first chapter have been 
provided by or taken from the publications of the na-
tional statistical offices of the Member States. The 
figures cover the period 1950-1975. 
In some countries population figures have been re-
vised in the light of the results of the censuses taken 
in or around the years 1960 and 1970. In such cases, 
the revised figures take account of the final results of 
these censuses. 
Annual populations are either averages or mid-year 
estimates. The figures published relate to a break-
down of population by sex, broad age-groups and 
five-year age-groups. For the latter, only the 1974 
figures are shown. 
In addition, figures on live births, deaths and mar-
riages are given in absolute terms and per thousand 
population. 
B-Definitions 
Although there are some differences in the defini-
tions used by the various countries, they do not have 
a significant effect on the figures. 
The concept chosen is that of the resident popula-
tion, which includes nationals of the country con-
cerned who are actually present in the country, na-
tionals who are temporarily abroad and foreign na-
tionals permanently resident in the country. 
Categories included: 
national armed forces stationed abroad 
diplomatic personnel abroad 
merchant navy personnel at sea 
other civilians temporarily abroad 
- foreign civilians resident in the country. 
Categories excluded : 
- foreign armed forces in the country 
- foreign diplomatic personnel 
- foreign civilians temporarily in the country. 
EMPLOYMENT 
A-General 
The figures on working population, employed per-
sons and unemployed persons given in the tables in 
Chapter II are annual estimates compiled by the 
statistical services of the Member States. In most 
countries, the national statistical offices are respon-
sible for these estimates, but in Belgium and the Un-
ited Kingdom they are issued by the Ministry of 
Labour and Department of Employment. 
Different methods of estimating are used from one to 
another but in general, all available information on 
employment is used, the main basis being, in princi-
ple, the last general population census and/or sam-
ple surveys of the labo.ur force. 
The problems of revising series between two cen-
suses, mentioned in Chapter I, also affect the infor-
mation on working population and employment. 
B-Methods 
Although the estimates of the working population re-
late in principle to the same groups and should be 
produced in accordance with OECD recommenda-
tions, considerable differences between the various 
countries remain. 
Persons included : 
- the information for Italy is restricted to persons liv-
ing in private households, as collective house-
holds are not included in the quarterly sampling 
surveys of the labour force, from which the figures 
are taken; 
- the estimate for the Netherlands is made not on 
the basis of the number of persons, as in the other 
countries, but in terms of man/years worked. 
Reference date: 
- the figures for most countries are annual aver-
ages, but Belgium and the United Kingdom pro-
duce estimates of the situation as at 30June each 
year. The average for Italy is calculated from the 
four quarterly surveys. 
In view of these differences, the Statistical Office 
does not, in principle, publish overall Community 
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figures. However, an exception has been made in the 
case of the civilian working population and the cal-
culation of figures reflecting the employment situa-
tion, the orders of magnitude of which are valid even 
if the basic data are not strictly comparable. 
Two different concepts are commonly used in es-
timating the working popwlation: 
- the national concept, covering all persons having 
their place of residence in the territory of the 
Member State in question and 
- the domestic concept, adapted to the needs of the 
Integrated Economic Accounts and covering all 
residents and non-residents employed by produc-
tion units situated in the territory of the Member 
State.1 
Most of the information used in the Social Statistics 
is compiled in accordance with the national concept, 
based in most cases on surveys of households 
situated in the territory of the Member State (cen -
suses, sampling surveys of labour forces) . 
C-Definitions 
Working population 
The 'total working population' comprises all those 
persons who were employed during the reference 
period as well as those out of work, i.e. persons who 
would have wished to work during this period ifthey 
had had the opportunity. The 'civilian working 
population' comprises these same persons, exclud-
ing the armed forces . 
Employed persons 
Civilian employment comprises all persons working 
for remuneration or self-employed during the refer-
ence period. It also includes family workers who, 
without being paid directly, normally help in the run-
ning of a farm or an enterprise in the industrial or 
services sector. 
Unemployed persons 
The unemployed are taken to be all those persons 
who during the reference period were without work 
and seeking of employment. This category includes 
persons who have lost a previous job and persons 
looking for their first job. 
Employment status 
Employed persons are classified according to their 
employment status. The classification is as follows : 
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self-employed, i.e. persons working on their own 
account, whether alone or employing other work-
ers; 
- employed persons, i.e. persons attached to an en-
terprise by a contract of employment guarante-
eing them rem1,1neration for the work rendered : 
this category comprises wage-earners, salaried 
employees and public officials ; 
- family workers, provided that they regularly assist 
in the running of an enterprise, even if their re-
muneration is not clearly defined. In accordance 
with international recommendations, family 
workers working less than one third of the normal 
working hours per week are not considered as 
employed persons. In the tables, they are clas-
sified under the same heading as self-employed 
persons. 
Sector and branch of activity 
Classification by sector and branch of activity is car-
ried out in accordance with the International Stan-
dard Industrial Classification (ISIC) of the United Na-
tions, new version of 1968. 
The sectors are defined as follows : 
- Agriculture: Agriculture, hunting, forestry and 
fishing . 
Industry : Extractive industries; manufacturing in-
dustries ; electricity, gas and water; building and 
public works. 
Services: Commerce, restaurants and hotels; 
transport, communication and storage ; banks, in-
surance, real estate, industrial services ; commu-
nal, social and personal services. 
LABOUR MARKET 
A-General 
The statistics compiled under the heading 'Labour 
market ' are taken from public employment offices re-
turns and reflect the activities of these exchanges. 
The scope of these figures is determined partly by 
the manner in which the system of employment of-
fices is organized and partly by the extent to which 
workers are accustomed to register and the induce-
ments for them to do so. 2 
As the activity of the public employment offices is 
subject to the administrative practice and legal re-
quirements of the various countries, these statistics 
cannot be used to compare levels from one country 
1 For a precise definit ion, see the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA) - Statisti cal Offi ce of th e European 
Communities 1970, §§ 808-814, and th e Offi ce's publi cations on 
national accounts. 
2 cf. Techni cal Guide, Volume II, International Labour Office, 
Geneva 1976. 
to another, but solely as an indication of trends over 
time within one country. Even in this respect, 
changes in national social legislation may have in-
fluenced the figures . Despite the difficulties, the Of-
fice has made considerable efforts to improve the 
comparability of the data. 
B-Methods 
The figures refer to the number of persons on the I ive 
registers of public employment offices (end of 
month : FR of Germany, France, Italy, Netherlands, 
Belgium, Luxembourg ; second Thursday of the 
month : United Kingdom; last Friday : Ireland; last 
Wednesday : Denmark) . The annual averages pub-
lished are calculated by the countries themselves . 
C-Definitions 
Registered unemployed persons 
Persons without employment, available for work, 
seeking employment and registered at a public emp-
loyment office. In pr inciple, workers on short time 
are excluded, as are unemployed persons undergo-
ing vocational training and persons employed in jobs 
specially created to combat unemployment. 
The following national series have been used : 
- FR of Germany (Arbeitslose) : workers aged 14 
and over, without a contract of employment, look-
ing for regular employment for more than 20 hours 
a week . 
- France (Demandeurs d'emploi) : unemployed 
persons, available immediately, looking for 
permanent full-time employment (30 hours or 
more a week) . 
- Italy (lscritti nelle liste di collocamento) : classes I 
and II : unemployed workers on the files of public 
employment offices looking for employment. 
- Netherlands (werklozen) : persons below the age 
of 65, unemployed, fit for work, looking for full -
time paid employment (30 hours or more a week) . 
- Belgium: Persons out of work on register, comp-
rising unemployed persons receiving benefit, 
other persons seeking work who are obliged to 
register and persons seeking work registered 
voluntarily . 
- Luxembourg (Demandeurs d'emploi): unemp-
loyed persons aged between 16 and 65, looking 
for full -time employment (40 hours a week) and 
available on the labour market. 
- United Kingdom : unemployed persons registered 
for employment at a local employment office or 
careers office on the date of the monthly count 
who on that day have no job and are capable of 
and available for work for more than 30 hours a 
week. 
- Ireland (unemployed on the live register): unem-
ployed persons aged between 16 and 67, fit for 
work and available for employment (claimants to 
unemployment benefit, applicants for unemp-
loyment assistance and others registered as seek-
ing work). 
- Denmark (Arbejdl0sheden) : unemployed per-
sons, available for work, looking for employment, 
whether or not they are members of the trade un-
ions' unemployment insurance funds . 
As far as possible, the series on registered unemp-
loyed persons have been adapted to these defini-
tions; technical notes accompanying the tables and 
specifying the nature of any breaks in series should 
be read carefully. 
Vacancies 
The number of persons for whom an offer of emp-
loyment (vacancy) was on the files of the labour ex-
changes but had not been taken up at the end of the 
month or at the date the return was made. 
In the case of the United Kingdom, only offers of em-
ployment filed with Employment Offices are in-
cluded, those filed with Careers Offices are excluded. 
Vacancies filled 
The number of vacancies filled by employment ex-
changes in the course of the month. A table of annual 
averages is also published . 
D-Miscellaneous 
At more or less regular intervals, the national statisti-
cal offices carry out certain analyses of the files of 
persons registered at employment exchanges (age-
groups, occupations, etc.). The total to which these 
analyses refer do not always correspond to the total 
number of registered persons. In such cases, an ap-
propriate explanation accompanies the tables . The 
concept of registered unemployed persons is not 
necessarily the same as the concept of unemploy-
ment used in household surveys or population cen-
suses. The figures given in Chapter Ill therefore may 
differ and sometimes quite considerably from those 
given in Chapter II (particularly tables 111/1 arid 11/1 ). 
INDUSTRIAL DISPUTES 
The Statistical Office publishes the number of work-
ing days lost through strikes in its General Bulletin. 
The above information has been supplemented in 
this volume by statistics of the number of days lost 
per 1 000 wage earners and an analysis of the days 
lost by branch of activity. 
The data are taken from national publications. In 
general , they refer to strikes , but lock-outs may be in-
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eluded in some cases. Similarly, it is not always pos-
sible to draw a distinction betweeen strikers as such 
and persons made redundant by strikes. Strikes cal-
led for reasons not directly connected with the con-
tract of employment are disregarded in some in-
stances. 
- FR of Germany: The statistics are obtained from 
employment exchanges. Strikes affecting .less 
than ten workers or lasting less than one day are 
disregarded, unless they involve a loss of more 
than 100 man-days . 
- France: The statistics refer to all industrial dis-
putes. 
- Italy: The statist ics on industrial disputes include 
both stoppages caused by strikes and those 
caused by lock-outs. Strikes called for reasons not 
connected with conditions of employment are dis-
regarded . 
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- Netherlands: The number of days lost through 
strikes is calculated in man-days. 
- Belgium: The number of working days lost refers 
to strikers and to workers made redundant by 
strikes, 
- United Kingdom: The statistics do not distinguish 
between strikes and lock-outs and include unoffi-
cial strikes which are not listed separately. The 
number of days lost does not include time lost 
through lack of working materials caused by 
strikes in other firms . 
- Ireland: Days lost as a result of industrial disputes 
are calculated on the basis of a five-day week. 
- Denmark: The statistics on industrial disputes re-
fer to legal and illegal stoppages causing a loss of 
more than 100man-days. Both strikers and work-
ers made redundant by strikes are included . 
Preface 
Dans le cadre du nouveau programme de publications, !'Office statistique des 
Communautes europeennes envisage de publier chaque annee un volume 
«Population et emploi» dans la serie Statistiques sociales afin de mettre regu-
lierement a la disposition des utilisateurs des donnees recentes sur la popula-
tion, l'emploi et le marche du travail. 
La publication portera en general sur six ans. Dans cette premiere edition, on a 
toutefois ajoute une partie retrospective couvrant la periode 1950 a 1970 car la 
plupart des pays ont procede a des revisions des series en cours des annees 
recentes. Le present volume donne ainsi pour la premiere fois un recueil des 
donnees disponibles pour !es derniers 25ans, en !es presentant de fa9on aussi 
homogene que possible. 
La realisation de cette publication a ete permise par la collaboration efficace 
des groupes de travail au pres de !'Office statistique competents en ces matie-
res, et je tiens a en remercier les membres. 
Le developpement actuel des travaux de ces groupes laisse prevoir de nou-
veaux progres dans la comparabilite des donnees. 
La publication a ete corn;:ue sous la responsabilite des chefs d'unites concer-
nes, M. W. van derWeerden et Mlle H. Furst, et elaboree par M. J. Knaggs et M. 
J.-M. Cousin, assiste de M. C. Kirchen. 
J.MAYER 
Luxembourg, avril 1977 
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Les donnees demographiques reprises dans le pre-
mier chapitre ont ete fournies par les instituts de sta-
tistiques des ttats membres ou extraites des publica-
tions de ces instituts. Les chiffres couvrent la periode 
1950-1975. 
Dans certains pays, les donnees de population ant 
ete revues a la lumiere des resultats des recense-
ments de 1960 et 1970. Dans ce cas, les donnees revi-
sees tiennent evidemment compte des resultats fi-
nals de oes recensements. 
Les populations annuelles sont obtenues soit par des 
moyennes, soit par des estimations en milieu d'an-
nee. 
Les donnees publiees se rapportent a la population 
repartie par sexe, a une analyse par grands groupes 
d'age et par groupes d'age de 5 ans. Pour cette der-
niere analyse, seuls les renseignements de 1974sont 
reproduits. 
En outre, des chiffres sur les naissances vivantes, les 
deces et les mariages sont donnes en valeu.rs abso-
lues et en pour mille. 
B-Definitions 
Bien qu'il y ait quelques differences dans les defini-
tions utilisees par les pays, celles-ci n'affectent pas 
les donnees de fai;:on significative. 
Le concept retenu est celui de la population presente, 
ce qui inclut les nationaux presents de fait dans le 
pays, les nationaux temporairement absents et les 
etrangers continuellement presents dans le pays. 
Categories incluses: 
les forces armees nationales stationnees a l'etran-
ger 
le personnel diplomatique a l'etranger 
le personnel en mer de la marine marchande 
les autres fonctionnaires temporairement absents 
les fonctionnaires etrangers presents dans le pays 
Categories exclues: 
les forces armees etrangeres dans le pays 
le personnel diplomatique etranger 




Les donnees concernant la population active, l'em-
ploi et le chomage, figurant dans les tableaux du 
chapitre II sont des estimations annuelles etablies 
par les services statistiques des ttats membres. 
Dans la plupart des pays, les lnstituts nationaux de 
statistiques sont chafges de ces estimations; pour la 
Belgique et le Royaume-Uni, elles proviennent du 
ministere du Travail. 
Les methodes d'estimation different selon les pays. 
Sant toutefois utilises de maniere generale, taus les 
renseignements disponibles en matiere d'emploi, la 
base essentielle de depart etant en principe le dernier 
recensement general de la population et/ou les en-
quetes par sondage sur les forces de travail. 
Les problemes de revision des series entre deux re-
censements, evoques au chapitre I, affectent ainsi 
egalement les informations sur la population active 
et l'emploi. 
B-Methodes 
Bien que les estimations de la population active vi-
sent en principe les memes ensembles et devraient 
etre etablies selon les recommandations de l'OCDE, 
ii existe malheure~sement encore des divergences 
importantes entre pays. 
Personnes incluses: 
- Pour l'ltalie, les donnees sont limitees aux person-
nes vivant dans un menage prive, les menages col-
lectifs etant exclus de l'enquete trimestrielle par 
sondage sur les forces de travail , dont proviennent 
les donnees. 
Pour les Pays-Bas, !'estimation ne se fait pas 
comme dans les autres pays en nombre de per-
sonnes physiques, mais en hommes/annees. 
Date de reference: 
- Pour la plupart des pays, ii s'agit de moyennes an-
nuelles; la Belgique et le Royaume-Uni etablissent 
toutefois des estimations au 30juin de chaque an-
nee. Pour l'ltalie, la moyenne est calculee a partir 
des quatre enquetes trimestrielles. 
En raison de ces divergences, l'Office statistique ne 
publie pas, en principe, de totaux communautaires . 
Une exception a toutefois ete faite en ce qui concerne 
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la population active civile et le calcul de taux caracte-
risant la situation de l'emploi dont les ordres de 
grandeur sont valables, sans que les donnees de 
base soient strictement comparables. 
Dans l'etablissement des estimations de la popula-
tion active, deux concepts differents sont d'usage 
courant: 
le concept national couvrant !'ensemble des per-
sonnes ayant leur residence sur le territoire de 
l'ttat membre considere et 
le concept interieur adapte aux besoins de la 
comptabilite nationale et couvrant !'ensemble des 
residents et non-residents travaillant aupres des 
unites productives residentes (1 ). 
La plupart des donnees utilisees en statistiques so-
ciales sont etablies selon le concept national, leurs 
bases etant le plus souvent des enquetes au pres des 
menages installes sur le territoire de l'Etat (recense-




La «population active totale» comprend toutes les 
personnes ayant un emploi au cours de la periode de 
reference et les ch6meurs, c'est-a-dire les personnes 
qui auraient voulu travailler au cours de cette periode 
si elles en avaient trouve la possibilite. La «popula-
tion active civile» comprend ces me mes personnes a 
!'exclusion des forces armees. 
Emploi 
L'emploi civil est constitue par !'ensemble des per-
sonnes ayant Un emploi remunere OU travaillant a 
leur compte pendant la periode de reference. L'em-
ploi comprend egalement les aides familiaux qui -
sans etre directement remuneres-collaborent de fa-
c;:on habituelle au fonctionnement d'une exploitation 
agricole ou d'une entreprise du secteur industriel ou 
des services. 
Ch6mage 
Sont considerees comme ch6meurs toutes les per-
sonnes qui, au cours de la periode de reference, se 
trouvent sans emploi et en recherchent un. Ce 
groupe inclut les personnes en ch6mage apres la 
perte d'un emploi precedent et les personnes a la re-
cherche d'un premier emploi. 
Statut professionne/ 
Les personnes ayant un emploi sont reparties selon 
le statut professionnel. On distingue: · 
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- les independants, c'est-a-dire les personnes qui 
travaillent a leur compte, qu'ils occupent ou non 
des salaries. 
- les salaries, personnes liees a l'entreprise par un 
contrat de travail leur garantissant une remunera-
tion pour leur travail. Le groupe des salaries com-
prend les ouvriers, les employes et les fonction-
naires. 
les aides familiaux, pour autant qu'ils participent 
regulierement - meme sans remuneration bien 
definie - au fonctionnement d'une entreprise. Se-
Ion les recommandations internationales, les ai-
des familiaux ayant travail le mains d'un tiers de la 
duree normale de travail par semaine, ne sont pas 
incl us dans l'emploi. Dans les tableaux, ils sont re-
groupes sous la meme rubrique que les indepen-
dants. 
Secteur et branche d'activite 
Les repartitions par secteur et branche d'activite sont 
effectuees selon la Classification Internationale Type 
des Industries (CITI) des Nations unies, nouvelle ver-
sion 1968. 
Les secteurs sont delimites de la fac;:on suivante: 
- Agriculture: Agriculture, chasse, sylviculture et 
peche. 
lndustrie: Industries extractives; manufactures; 
electricite, gaz, eau; batiment et travaux publics. 
Services: Commerce, restaurants, hotels; trans-
ports, entrep6ts, communications; banques, as-
surances, affaires immobilieres, services fournis 
aux entreprises; services fournis a la collectivite, 
services sociaux et services personnels. 
MARCHt DU TRAVAIL 
A-Remarques generales 
Les statistiques rassemblees sous le titre «Marche du 
travail» proviennent des releves des bureaux de pla-
cement. lls refletent l'activite de ces bureaux. «Lava-
leur de ces statistiques depend du developpement 
des bureaux de placement ainsi que de l'habitude 
qu'ont les travailleurs de s'y inscrire et de l'interet 
qu'ils ont a le faire» (2). 
ttant donne que l'activite des bureaux de placement 
est regie par des pratiques administratives et des 
dispositions legales differentes entre pays, ces don-
nees ne peuvent etre utilisees a la comparaison du 
niveau entre pays, mais uniquement en tant qu'indi-
( 1) Pour la definition detail lee, voir Systeme europeen des comp-
tes economiques integres (SEC) - Office statistique des Com-
munautes europeennes 1970, paragraphes 808 a 814, ainsi 
que les publications de l'Office sur les comptes nationaux. 
(2)Voir Guide Technique, Volumell du Bureau International du 
Travail , Geneve 1976. 
cation d'evolution dans le temps a l'interieur d'un 
pays. Meme sous cet angle, des adaptations des le-
gislations sociales nationales ont pu influencer !'evo-
lution a l'interieur de chaque pays. Neanmoins, !'Of-
fice poursuit ses efforts en vue d'ameliorer l'homo-
geneite des donnees. 
B-Methodes 
Les chiffres se rapportent au nombre de personnes 
inscrites dans les fichiers des bureaux de placement 
(fin de mois: RF d'Allemagne, France, ltalie, Pays-
Bas, Belgique, Luxembourg; 2° jeudi du mois: 
Royaume-Uni; dernier vendredi: lrlande; dernier 
mercredi: Danemark). Les moyennes annuelles 
publies sont calculees par les pays. 
C-Definitions 
Ch6meurs enregistres 
Personnes sans emploi, disponibles, a la recherche 
d'un emploi, inscrites aupres des bureaux de place-
ment. En principe, les chomeurs partiels sont exclus, 
de meme que les chomeurs mis en formation profes-
sionnelle et les personnes occupees dans le cadre de 
travaux specialement crees pour lutter contre le 
chomage. 
Les series nationales suivantes ont ete retenues: 
- RF d'Allemagne (Arbeitslose): Travailleurs ages 
de 14 ans et plus, sans contrat de travail, a la re-
cherche d'un emploi durable de plus de 20 h par 
semaine. 
- France: Demandeurs d'emploi, immediatement 
disponibles, a la recherche d'un emploi durable a 
temps plein (30h/semaine ou plus). 
- ltalie (lscritti nelle liste di collocamento): classes I 
et II: Travailleurs sans emploi a la recherche d'un 
emploi. 
- Pays-Bas (Werklozen): Personnes de mo ins de 65 
ans, sans emploi, aptes au travail, a la recherche 
d'un travail salarie a temps plein (30h/semaine ou 
plus). 
- Belgique: II s'agit du total des personnes sans 
emploi inscrites en qualite de demandeurs 
d'emploi aupres des bureaux de placement, a 
savoir les chomeurs complets indemnises, les . 
autres demandeurs d'emploi inscrits obligatoi-
rement et les demandeurs d'emploi libres 
inoccupes. 
- Luxembourg (Demandeurs d'emploi): Personnes 
sans emploi agees de 16 a moins de 65 ans, a la 
recherche d'un emploi a temps plein (40 h/ 
semaine) et disponibles pour le marche du travail. 
- Royaume-Uni (Unemployed): Persorines 
enregistrees aupres des bureaux locaux de place-
ment le jour du releve mensuel, n'ayant pas 
d'emploi, aptes au travail et disponibles pour un 
emploi de plus de 30 heures par semaine. 
- lrlande (Unemployed on the Live Register): Per-
sonnes de 16 a 67 ans sans emploi, aptes au travail 
et disponibles pour un emploi (demandeurs d'in-
demnisation chomage, demandeurs d'assistance 
chomage et autres demandeurs inscrits). 
- Danemark (Arbejdl0sheden): Personnes sans em-
ploi, disponibles, a la recherche d'un emploi, 
membres ou non des caisses d'assurance-cho-
mage des syndicats. 
Dans toute la mesure du possible, les series du cho-
mage enregistre ont ete adaptees aces definitions; 
des notes techniques accompagnent les tableaux et 
precisent la nature des ruptures eventuelles de se-
ries. 
Offres d'emploi 
Nombre de personnes pour lesquelles une offre 
d'emploi a ete enregistree aux bureaux de placement 
et est restee insatisfaite a la fin du mois ou a la date 
du releve. 
Pour le Royaume-Uni, seules les offres d'emploi de-
posees aupres des Employment Offices sont prises 
en consideration, a !'exclusion done de celles depo-
sees aupres des Careers Offices. 
Placements 
Nombre d'operations de placement realisees au 
cours du mois par l'intermediaire des bureaux de 
placement. Un tableau de moyennes annuelles des 
placements est egalement publie. 
D-Remarques particulieres 
A intervalles plus ou moins reguliers, les services na-
tionaux procedent a certaines analyses du fichier des 
inscrits aupres des bureaux de placement (groupes 
d'age, groupes de professions, etc.). II peut arriver 
que le total sur lequel portent ces analyses ne cor-
responde pas au total des inscrits. En pareil cas, 
mention en est faite dans les tableaux. 
La notion de chomage enregistre n'est pas necessai-
rement la meme que celle du chomage issu d'enque-
tes. Les donnees du chapitre Ill peuvent etre differen-
tes de celles du chapitre II (particulierement tableaux 
111/1 et 11/1 ). 
CONFLITS DE TRAVAIL 
Remarque generale et methodes 
Le nombre de conflits de travail qui se produisent 
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dans un pays, constitue un indicateur important pour 
le climat social de ce pays. C'est pourquoi !'Office sta-
tistique publie regulierement dans le Bulletin Gene-
ral le nombre de journees de travail perdues par suite 
de greve. 
Ces indications ant ete completees dans ce colume 
par la decomposition des journees perdues selon les 
branches d'activite et par le calcul du nombre de 
journees de travail par 1000 salaries. 
Les donnees sont reprises dans les publications na-
tionales. Elles se referent en general aux greves, ii 
n'est toutefois pas exclu que, dans certains cas, des 
lock-out y soient compris. De meme, la distinction 
entre grevistes proprement dits et c;homeurs forces 
ne peut pas toujours etre determinee. Des greves 
d'ordre general n'etant pas en rapport direct avec le 
contrat de travail sont parfois exclues. 
- A//emagne: La statistique est faite par l'interme-
diaire des bureaux de travail. Sant exclues les gre-
ves touchant mo ins de 10 travailleurs ou ayant une 
duree inferieure a un jour, a condition que celles-ci 
ne donnent pas lieu a plus de 100 journees per-
dues. 
- France: II s'agit d'une statistique des conflits de 
travail tant generalises que localises. 
- lta/ie: La statistique des conflits de travail reprend 
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aussi bien les arrets de travail dus aux greves que 
ceux dus a des lock-out. Ne sont pas considerees, 
les greves effectuees pour des motifs etrangers 
aux rapports de travail. 
- Pays-Bas: Le nombre de journees perdues par 
suite de greves est calcule pour des hom-
mes/jours. 
- Belgique: Le nombre de journees de travail per-
dues concerne les grevistes et les chomeurs for-
ces. 
- Royaume-Uni: La statistique ne distingue pas en-
tre greves et lock-out. De meme, les greves inoffi-
cielles ne sont pas identifiees. Le nombre <;le jour-
nees perdues exclut le temps perdu en raison de 
greves dans d'autres entreprises et causant un 
manque de materiel. 
- lr/ande: Le calcul des journees perdues par suite 
de conflits de travail se fait pour des hom-
mes/journees par an sur base d'une semaine de 
cinq jours. 
- Danemark: Les statistiques des conflits de travail 
concernert les arrets de travail legaux et illegaux 
qui ant conduit a un arret de travail de plus de 
100 journees/hommes. Les grevistes et les cho-
meurs forces sont compris. 
Premessa 
Nel quadro del nuovo programma di pubblicazioni, l'ISCE progetta di pubbli-
care ogni anno un volume «Popolazione ed occupazione» facente parte dell a 
collana Statistiche sociali, nell'intento di mettere regolarmente a disposizione 
deg Ii utilizzatori dati aggiornati sulla popolazione, sull'occupazione e sul mer-
cato del lavoro. 
La pubblicazione riguardera in generale un arco di tempo di 6 anni. In questa 
prima edizione e stata tuttavia aggiunta una parte retrospettiva sul ventennio 
1950-1970, poiche la maggior parte dei paesi che hanno fornito i dati, hanno 
proceduto a revisioni di serie nel corso degli ultimi anni. Pertanto, ii presente 
volume e ii primo ad offrire una raccolta di dati relativi agli ultimi 25 anni, pre-
sentandoli, nella misura del possibile, in maniera omogenea. 
La realizzazione dell a presente pubblicazione e frutto dell a collaborazione effi-
cace dei competenti gruppi di lavoro dell'ISCE, di cui tengo a ringraziare i 
componenti. 
Lo sviluppo attuale dei lavori dei gruppi fa prevedere nuovi progressi nella 
comparabilita dei dati. 
La pubblicazione e stata condotta sotto la responsabilita dei capi delle unita in-
teressate, sig. W. van der Weerden e sig.ra H. Furst, e redatta dai sig.ri 
J. Knaggs e J.-M. Cousin, assistiti dal sig. C. Kirchen. 
J. MAYER 
Lussemburgo, aprile 1977 
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I dati demografici riportati nel primo capitolo sono 
stati trasmessi dagli lstituti statistici degli Stati 
membri o ricavati dalle pubblicazioni di tali lstituti. 
Essi si riferiscono al periodo 1950-1975. 
In alcuni paesi, i dati demografici sono stati riveduti 
in base ai risu ltati dei censimenti effettuati nel 1960 e 
nel 1970 (in tal caso, la revisione e stata fatta ovvia-
mente in base ai risultati definitivi dei censimenti). 
I dati relativi alla popolazione annua sono stati otte-
nuti sia mediante calcolo di medie, sia mediante 
stime relative alla meta dell'anno. 
I dati pubblicati si riferiscono alla popolazione ripar-
tita per sesso, ad un'analisi per grandi classi d'eta e 
per classi d'eta di cinque anni. Per quest'ultima ana-
lisi sono riportate le informazioni del 1974. 
lnoltre, taluni dati sui nati vivi, sulle morti e sui ma-
trimoni sono espressi in valori assoluti e per mille. 
I 
B-Definizioni 
Benche esistano alcune differenze nelle definizioni 
utilizzate dai vari paesi, esse non influenzano i dati in 
modo significativo. 
II concetto adottato e quello di popolazione presente, 
cioe i cittadini effettivamente presenti nel paese, 
quelli temporaneamente assenti e gli stranieri sta-
bilmente presenti . 
Categorie incluse: 
- forze armate nazionali di stanza all'estero, 
membri del corpo diplomatico all'estero, 
- marittimi della marina mercantile imbarcati, 
- altri funzionari temporaneamente assenti, 
- funzionari stranieri presenti nel paese. 
Categorie escluse: 
- forze armate straniere di stanza nel paese, 
- membri del corpo diplomatico estero, 
- funzionari stranieri presenti temporaneamente. 
OCCUPAZIONE 
A-Osservazioni generali 
I dati sulla popolazione attiva, sull'occupazione e 
sulla disoccupazione, indicati nelle tabelle del 
capitolo II, rappresentano stime annuali elaborate 
dai servizi di statistica degli Stati membri. Nelle 
maggior parte dei paesi l'elaborazione di tali stime e 
compito degli lstituti nazionali di statistica; per ii 
Belgio ed ii Regno Unito essa compete invece al 
Ministero del Lavoro. 
I metodi di stima differiscono da un paese all'altro. 
Di massima comunque le stime si basano su tutte le 
informazioni disponibili in materia di occupazione 
fra cui, principalmente, ii piu recente censimento ge-
nera le della popolazione o le indagini campionarie 
sulle forze di lavoro. 
I problemi di revisione de lie serie tra due censimenti, 
illustrati nel primo capitolo riguardano anche le in-
formazioni sulla popolazione attiva e sull'occupa-
zione. 
B-Metodi 
Sebbene le stime della popolazione attiva riguardino 
di massima gli stessi gruppi di persone e dovrebbero 
essere elaborate secondo le raccomandazioni 
dell'OCSE, purtroppo esistono ancora sensibili 
divergenze tra i vari paesi. 
Persone interessate: 
Per !'Italia, i dati sono limitati alle persone che vi-
vono nelle famiglie, data che l'indagine campiona-
ria trimestrale sulle forze di lavoro - da cui pro-
vengono i dati che c'interessano - non considera 
le collettivita. 
Peri Paesi Bassi le stime non riguardano come ne-
g Ii a Itri paesi ii numero di persone fisiche, ma sono 
espresse in uomini/anno. 
Data di riferimento: 
eer la maggior parte dei paesi si tratta di medie 
annue, ma per ii Belgio ed ii Reg no Unito le stime si 
riferiscono alla situazione al 30 giugno di ogni 
anno. Per !'Italia, la media annua e calcolata sulla 
scorta delle quattro indagini trimestrali. 
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Date queste discordanze, l'lstituo statistico prefe-
risce non pubblicare totali per la Comunita. Si e fatta 
tuttavia un'eccezione per la popolazione attiva e per 
alcuni indici, che possono illustrare la situazione 
dell'occupazione e che restano validi, come ordine di 
grandezza, anche qualora i dati di base non siano 
pienamente comparabili. 
Nell'elaborare le stime della popolazione attiva, si 
possono applicare due diversi concetti, entrambi di 
uso corrente: 
secondo ii concetto nazionale si considerano tutte 
le persone residenti sul territorio dello Stato 
membro considerato; 
secondo ii concetto if"!terno che e adeguato alle 
necessita della contabilita nazionale, si conside-
rano tutte le persone, residenti o non residenti, che 
lavorino presso unita produttive residenti (1 ). 
Nel settore delle statistiche sociali, i dati sono elabo-
rati generalmente secondo ii concetto nazionale, 
data che per lo piu essi vengono raccolti per mezzo 
d'indagini presso le famiglie stabilite sul territorio 
dello Stato (censimenti, indagini campionarie sulle 
forze di lavoro). 
C- Definitioni 
Popolazione attiva 
La «popolazione attiva totale» comprende tutte le 
persone che avevano un'occupazione nel periodo di 
riferimento, piu i disoccupati, cioe le persone che in 
tale periodo avrebbero voluto lavorare, se ne aves-
sero avuto la possibilita. La «popolazione attiva ci-
vile» comprende le stesse persone, esclusi i compo-
nenti delle forze armate. 
Occupazione 
L' occupazione civile corrisponde al totale de lie per-
sane che nel periodo di riferimento avevano un'oc-
cupazione retribuita oppure lavoravano in proprio. 
L'occupazione comprende anche i cosiddetti coadiu-
vanti, cioe i familiari che- pur senza essere retribuiti 
in maniera diretta - collaborano in modo abituale 
all'attivita di un'azienda agricola o di un'impresa del 
settore industriale o dei servizi. 
Disoccupazione 
I disoccupati comprendono tutte le persone che nel 
periodo di riferimento si trovavano senza occupa-
zione ed erano alla ricerca di una occupazione. 
Questa gruppo comprende le persone disoccupate 
per aver perduto un'occupazione precedente e le 
persone alla ricerca della prima occupazione. 
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Posizione net/a professione 
Le persone occupate sono ripartite a seconda della 
posizione nella professione, distinguendo le se-
guenti categorie: 
- gli indipendenti, cioe le persone che lavorano per 
canto proprio, a prescindere dal fatto che abbiano 
o meno lavoratori alle loro dipendenze; 
i dipendenti, cioe le persone vincolate all'impresa 
da un contratto di lavoro che garantisce loro una 
retribuzione, quale corrispettivo del lavoro pre-
stato. II gruppo dei lavoratori dipendenti com-
prende gli operai, gli impiegati ed i funzionari; 
i coadiuvanti, purche collaborino in modo abitua-
le - anche senza ricevere una retribuzione prefis-
sata - all'attivita dell'impresa di un familiare. Se-
condo le raccomandazioni internazionali, non 
sono compresi nell'occupazione i coadiuvanti che 
abbiano lavorato nell'azienda per meno di un terzo 
dell'orario settimanale normale di lavoro. Nelle 
tabelle i coadiuvanti sono raggruppati nella stessa 
rubrica degli indipendenti. 
Settore e ramo di attivita economica 
Le ripartizioni per settore e per ramo di attivita eco-
nomica sono articolate secondo la Classificazione in-
ternazionale tipo delle industrie (CITI) delle Nazioni 
Unite, nuova versione 1968. 
I settori sono cos] definiti: 
- Agricoltura: agricoltura, caccia, silvicoltura e 
pesca 
- lndustria: industrie estrattive; industrie manifat-
turiere; elettricita, gas, acqua; ed.ilizia e lavori 
pubblici. 
- Servizi: commercio, ristoranti, alberghi; trasporti, 
magazzini e depositi, comunicazioni; banche, as-
sicurazioni, affari immobiliari; servizi forniti alle 
imprese; servizi forniti alle collettivita, servizi so-
ciali e servizi personali. 
MERCATO DEL LAVORO 
A-Osservazioni generali 
Le statistiche riunite sotto ii titolo «Mercato del la-
voro» sono desunte dalle rilevazioni degli uffici di 
collocamento e sono quindi l'espressione dell'atti-
vita di tali uffici. «La validita di queste statistiche 
dipende dal grado di diffusione degli uffici di collo-
camento, dall'abitudine dei lavoratori ad iscriversi 
presso tali uffici e dall'interesse che essi hanno a 
farlo» (2). 
( 1 ) Per la definizione particolareggiata, cfr. Sistema europeo di 
conti economici integrati (SED)- lstituto statistico delle Comu-
nita europee, 1970, §§ 808-814, nonche le pubblicazioni 
dell'ISCE sui conti nazionali . 
(2) Cf. Guide Technique, Volume II, edita dal Bureau International 
du Travail, Ginevra 1976. 
Siccome l'attivita degli uffici di collocamento e disci-
plinata da pratiche amministrative e da disposizioni 
legislative diverse a seconda dei paesi, questi dati 
non sono utilizzabili perconfronti fra livelli dei singoli 
paesi, ma possono servire semplicemente come in-
dice dell'evoluzione constatata nel tempo all'interno 
di uno stesso paese. Anche sotto questo aspetto, 
modifiche de lie legislazioni sociali nazionali possono 
aver influenzato l'evoluzione all'interno di ciascun 
paese. Ciononostante i gruppi di lavoro presieduti 
dall'ISCE si sono sforzati di migliorare l'omogeneita 
dei dati. 
B-Metodi 
I dati riguardano ii numero delle persone iscritte 
nelle liste di collocamento (a fine mese: R.f . di 
Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo; ii secondo giovedl del mese: Regno 
Unito; !'ultimo venerdl: lrlanda; !'ultimo mercoledl: 
Danimarca). Le medie annue pubblicate sono 
calcolate dai rispettivi paesi. 
C-Definizioni 
Disoccupati iscritti 
Persone prive di occupazione, disponibili, alla ricerca 
di un'occupazione, iscritte nelle liste di colloca-
mento. Di massima sono escluse le persone parzial~ 
mente disoccupate, nonche i disoccupati che se-
guono un corso di formazione professionale e le per-
sane occupate in lavori o cantieri appositamente isti-
tuiti per lottare contra la disoccupazione. 
Si tratta per i singoli paesi de lie serie seguenti: 
- R.f. di Germania (Arbeitslose): lavoratori di 14 
anni ed oltre, senza contratto di lavoro, alla ricerca 
di un'occupazione stabile di piu di 20 ore settima-
nali. 
- Francia (Demandeurs d'emploi): disoccupati, im-
mediatamente disponibili, alla ricerca di un'occu-
pazione stabile a tempo pie no (30 ore settimanali o 
piu). 
- Italia (lscritti nelle liste di collocamento): I e II 
classe: disoccupati alla ricerca di un'occupazione. 
- PaesiBassi (Werklozen): persone di eta inferiore a 
65 anni, senza occupazione, idonee al lavoro, alla 
ricerca di un lavoro dipendente a tempo pieno (30 
ore settimanali o piu). 
- Belgio: lavoratori totalmente disoccupati che 
percepiscono indennita di disoccupazione, altri 
lavoratori alla ricerca di una occupazione iscritti 
obbligatoriamente e disoccupati iscritti volon-
tariamente. 
- Lussemburgo (Demandeurs d'emploi): disoccu-
pati in eta com pres a fra i 16 ed i 65 anni, all a ricerca 
di un'occupazione a tempo pieno (40 ore settima-
nali) e disponibili per ii mercato del lavoro. 
. - Regno Unito (Unemployed): disoccupati atti al la-
voro e disponibili per un'occupazione di piu di 30 
ore settimanali. 
- lrlanda (Unemployed on the Live Register): di-
soccupati in eta compresa fra i 16 ed i 67 anni, atti 
al lavoro e disponibili per un'occupazione (richie-
denti un'indennita di disoccupazione, richiedenti 
d'assistenza di disoccupazione ed altri disoccupati 
iscritti). 
- Danimarca (Arbejsl0sheden): disoccupati, dispo-
nibili, alla ricerca di una occupazione, iscritti o 
non iscritti alle casse di assicurazione/disoccupa-
zione dei sindacati. 
Le serie relative ai disoccupati iscritti sono state adat-
tate, per quanta possibile, alle definizioni elencate. Si 
leggano attentamente le note tecniche che corre-
dano le tabelle e precisano la natura delle eventuali 
rotture di serie. 
Offerte di lavoro 
Numero delle persone per le quali gli uffici di collo-
camento hanno registrato un'offerta di lavoro ch'e a 
fine mese restava insoddisfatta. 
Per ii Reg no Unito, sono prese in considerazione sol-
tanto le offerte di lavoro depositate presso gli «Em-
ployment Offices», escludendo percio quelle deposi-
tate presso i «Careers Offices» . 
Col/ocamenti 
Numero dei collocamenti effettuati in un mese per ii 
tramite deg Ii uffici di collocamento. Viene pubblicata 
anche una tabella sulle medie annue dei colloca-
menti effettuati. 
D-Osservazioni particolari 
Ad intervalli piu o meno regolari, i servizi nazionali 
procedono a talune analisi delle liste degli iscritti 
presso gli uffici di collocamento (classi di eta, gruppi 
di professioni, ... ). Puo capita re che ii totale desumi-
bile dai risultati di tali analisi.non corrisponda al to-
tale degli iscritti. In tal caso non e fatta menzione 
nelle tabelle. 
La nozione di disoccupazione, considerata in base ai 
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«disoccupati iscritti», non coincide necessariamente 
con quella di disoccupazione risultante da altre fonti. 
I dati dei capitolo Ill possono differire da quelli del 
capitolo II (in particolare cio risulta dal confronto tra 
la tabella 111/1 e la tabella 11/1). 
CONFLITTI DI LAVORO 
Osservazioni generali e metodi 
II numero di conflitti di lavoro che si verificano in un 
paese costituisce un sintomo rilevante del clima so-
ciale del paese stesso. Per questo motivo, l'lstituto 
statistico pubblica regolarmente nel Bollettino Gene-
rale ii numero delle giornate lavorative perdute a se-
guito di scioperi. In questo volume si fornisce ii cal-
colo del numero di giornate lavorative perdute per 
1000 lavoratori nonche la ripartizione de lie giornate 
perdute secondo i rami di attivita. 
I dati sono desunti dalle pubblicazioni nazionali che 
si riferiscono di norma agli scioperi; non e peraltro 
escluso che, in taluni casi, vi siano comprese anche le 
serrate. Parimenti, non e sempre possibile operare 
una distinzione tra scioperanti propriamente detti e 
lavoratori costretti all'inattivita. Talvolta sono anche 
esclusi gli scioperi di indole generale, non essendo 
questi in relazione diretta con ii contratto di lavoro. 
- R.f. di Germania: la rilevazione statistica e effet-
tuata dagli Uffici del lavoro. Ne sono esclusi gli 
scioperi che interessino meno di 10 lavoratori o di 
durata inferiore ad un giorno, purche questi scio-
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peri non causino la perdita di piu di 100 giornate 
lavorative. 
- Francia: Si tratta di una statistica dei conflitti di la-
voro. 
- Italia : La statistica dei conflitti di lavoro riporta sia 
le sospensioni dal lavoro per causa di sciopero sia 
quelle dovute a serrata. Non sono considerati gli 
scioperi effettuati per cause estranee ai rapporti di 
lavoro. 
- Paesi Bassi: II numero di giornate perdute per 
sciopero viene calcolato in giornate/uomo. 
- Belgio: ii numero di giornate lavorative perdute si 
riferisce agli scioperanti ed ai dipendenti interes-
sati da una sospensione del lavoro. 
- Regno Unito: La statistica non distingue tra scio-
pero e serrata. Parimenti, non sono ri levati gli 
scioperi non indetti dai sindacati. II numero di 
giornate perdute non t ien conto del tempo perduto 
a motivo di scioperi in altre imprese che provo-
cano una mancanza di materiale. 
- lrlanda: ii computo delle giornate perdute a se-
guito di conflitti di lavoro viene effettuato in gior-
nate/uomo per anno sulla base di una settimana di 
cinque giorni . 
- Danimarca: le statistiche dei conflitti lavorativi ri-
guardano le interruzioni del lavoro, sia legali che 
• illegali, che hanno provocato una sospensione del 
processo lavorativo superiore a 100 gior-
nate/uomo. Sono compresi sia gli scioperanti che i 
lavoratori costretti all'inattivita. 
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in de overige landen, betrekking op een aantal na-
tuurlijke personen, maar op manjaren. 
Referentiedatum: 
- de meeste landen stellen jaargemiddelden op, 
maar Belgie en het Verenigd Koninkrijk maken 
schattingen per 30 juni van elk jaar. Voor ltalie 
wordt het jaargemiddelde aan de hand van vier 
driemaandelijkse enquetes berekend. 
Gezien deze afwijkingen maakt het Bureau voor de 
Statistiek in principe geen gemeenschapstotalen be-
kend. Er is echter een uitzondering gemaakt voor de 
civiele beroepsbevolking en de berekening van richt-
cijfers voor de werkgelegenheid , die als orden van 
grootte bruikbaar zijn, hoewel de basisgegevens 
strikt genomen niet geheel vergelijkbaar zijn . 
Bij de opstelling van schattingen van de beroepsbe-
volking warden twee verschillende concepten toe-
gepast : 
- het nationale concept, dat alle personen omvat, 
die hun woonplaats op het grondgebied van de be-
treffende Staat hebben, en 
het binnenlands concept, dat is aangepast aan de 
behoeften van de nationale boekhouding en alle 
personen omvat, die bij de in het land gevestigde 
produktie-eenheden werkzaam zijn, ongeacht het 
feit of zij in het betrokken land woonachtig zijn (1 ). 
Bij de Socia le Statistiek warden de meeste gegevens 
volgens het nationale concept opgesteld, aangezien 
zij meestal berusten op de resultaten van enquetes 
bij huishoudingen, die op het grondgebied van de 
Staat zijn gevestigd (tellingen, steekproefenquetes 
over arbeidskrachten) . 
C-Definities 
Beroepsbevo!king 
De ,,totale beroepsbevolking" omvat alle personen 
die tijdens de referentieperiode effectief werk had-
den, alsmede de werklozen, dat wil zeggen de perso-
nen die tijdens deze periode hadden w i llen werken, 
indien zij de mogelijkheid ertoe hadden gehad . De 
,,civiele beroepsbevolking" omvat dezelfde perso-
nen, met uitzondering van de strijdkrachten . 
Werkge!egenheid 
De civiele beroepsbevolking omvat alle personen die 
tijdens de referentieperiode, in loondienst of als 
zelfstandigen, hebben gewerkt. Hiertoe behoren 
eveneens gezinsleden die - zelfs zonder directe be-
loning - gewoonlijk medewerken in een landbouw-




Als werklozen warden beschouwd alle personen die 
tijdens de referentieperiode zonder werk zijn maar 
wel werk zoeken . Tot deze groep behoren de perso-
nen die werkloos zijn na een voorafgaande werkkring 
te hebben verloren en de personen die op zoek zijn 
naar hun eerste werkkring. 
Categorieen van de beroepsbevolking 
De effectief werkende personen warden als volgt 
onderverdeeld : 
- zelfstandigen, dat wil zeggen personen die voor 
eigen rekening werken, ongeacht of zij werkne-
mers in dienst hebl;>en of niet; 
- werknemers, dat wil zeggen personen die door 
een arbeidscontract, waarin de beloning voor de 
door hen verrichte arbeid wordt vastgelegd, aan 
de onderneming zijn verbonden. De groep werk-
nemers omvat arbeiders, beambten en ambtena-
ren; 
gezinsleden, voor zover zij regelmatig - zelfs zon-
der nauwkeurig omschreven beloning in een be-
drijf medewerken . Volgens de internationale aan-
bevelingen warden gezinsleden die minder dan 
een derde van de normale arbeidsduur per week 
gewerkt hebben, voor de werkgelegenheid niet 
meegerekend. In de tabellen staan zij in dezelfde 
kolom als de zelfstandigen. 
Sector en tak van bedrijvigheid 
De indelingen naar sector en tak van bedrijvigheid 
geschieden volgens de herziene ,,International 
Standard Industrial Classification" (ISIC) van de Ver-
enigde Naties. 
De sectoren zijn als volgt vastg_esteld: 
Landbouw: landbouw, jacht, bosbouw en visserij. 
- lndustrie : extractieve industrie; be- en verwer-
kende industrie, elektriciteit, gas, water; bouwnij-
verheid en openbare werken. 
Dienstverlening : handel, horeca-bedrijven; ver-
voer, opslag, communicatie-bedrijven; banken, 
verzekeringen, on roerende goederen, d ienstver-
leni ng aan ondernemingen; dienstverlening aan 
de gemeenschap, sociale diensten en persoonlijke 
diensten. 
( 1 ) Voor een nadere omschrijving zie : Europees Stelsel van Eco-
nomische Rekeningen ESER-Bureau voor de Statistiek der Eu -
ropese Gemeenschappen 1970, § § 808 tot 814, even a ls de pu-
blikaties van het Bureau over de nationale rekeningen. 
ARBEIDSMARKT 
A-Algemene opmerkingen 
De in dit hoofdstuk ,,Arbeidsmarkt" opgenomen sta-
tistieken zijn ontleend aan de staten van de arbeids-
bureaus. Zij geven een beeld van de werkzaamheid 
van deze bureaus. ,,De waarde van deze statistieken 
is afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsbu-
reaus alsmede van de gewoonte van de werknemers 
om zich daar te laten inschrijven en van het belang 
dat zij erbij hebben dit te doen " (1) . 
Gezien het feit dat de werkzaamheid van de arbeids-
bureaus onderworpen is aan administratieve voor-
schriften en wettelijke bepalingen die van land tot 
land verschillen, kunnen deze gegevens niet voor 
een vergelijking van het niveau tussen de landen 
warden gebruikt, maar uitsluitend als een aanwijzing 
voor de ontwikkeling in een bepaalde periode binnen 
een land . Zelfs vanuit dit gezichtspunt hebben wijzi-
gingen van de nationale sociale wetgevingen de 
ontwikkeling binnen elk land kunnen be'invloeden. 
De door het Bureau voorgezeten werkgroepen heb-
ben echter hun best gedaan de homogeniteit van de 
gegevens te verhogen . 
B-Methoden 
De cijfers hebben betrekking op het aantal personen 
dat bij de arbeidsbureaus is ingeschreven (einde van 
de maand: BR Duitsland, Frankrijk, ltalie, Nederland, 
Belgie, Luxemburg ; tweede donderdag van de 
maand : Veren igd Koninkrijk ; laatste vrijdag : lerland; 
laatste woensdag: Denemarken). De gepubliceerde 
jaargemiddelden warden door de landen berekend. 
C-Definities 
Geregistreerde werklozen 
Beschikbare personen zonder werk en op zoek naar 
werk, die bij de arbeidsbureaus zijn ingeschreven. In 
principe warden gedeeltelijk werklozen niet meege-
rekend even min als werklozen die een beroepsoplei-
ding volgen en personen die werkzaam zijn in het ka-
der van de werkverschaffing. 
De volgende nationale reeksen zijn in aanmerking 
genomen : 
- BR Duitsland (Arbeitslose) : Werknemers van 
14jaar en ouder zonder arbeidscontract, op zoek 
naar een vaste werkkring van meer dan 20 uur per 
week. 
- Frankrijk (Demandeurs d'emploi): Werkzoeken-
den, onmiddellijk beschikbaar, op zoek naar vaste, 
volledige arbeid (30 uur per week of meer). 
- lta/ie (lscritti nelle liste di collocamento): Klassen I 
en II : Werklozen op zoek naar werk . 
- Nederland (Werklozen) : Werkloze personen onder 
de 65jaar, arbeidsgeschikt, op zoek naar volledige 
arbeid in loondienst (ten minste 30uur per week) . 
- Belgie: Vergoeding ontvangende volledig werklo-
zen, andere verplicht ingeschreven werkzoeken -
den en vrijwillig ingeschreven zelfstandige werk-
zoekenden . 
- Luxemburg (Demandeurs d'emploi): Werkloze 
personen tussen 16 en 65 jaar, op zoek naar 
volledige arbeid (40 uur per week) en beschikbaar 
voor de arbeidsmarkt. 
Verenigd Koninkrijk (Unemployed) : Werklozen, 
arbeidsgeschikt en beschikbaar voor arbeid van 
meer dan 30 uur per week. 
- /er/and (Unemployed on the Live Register) : 
Werkloze personen tussen de 16 en 67 jaar, ar-
beidsgeschikt en beschikbaar (werkzoekenden in 
het genot van een werklozen-uitkering, werkzoe-
kenden in het genot van werklozensteun en andere 
ingeschreven werkzoekenden) . 
- Denemarken (Arbejdsl0sheden): Beschikbare 
werklozen op zoek naar werk, al dan niet lid van 
een werklozensteunfonds van de vakbonden. 
De reeksen van geregistreerde werkloosheid zijn zo 
veel mogelijk aan deze definities aangepast ; de 
technische uitleg bij de tabellen waarin de aard van 
eventuele onderbrekingen van de reeksen wordt 
toegelicht, dient aandachtig te warden gelezen. 
Aangeboden betrekkingen · 
Aantal personen voor wie een aangeboden betrek-
king bij de arbeidsbureaus is geregistreerd en waarin 
aan het eind van de maand of op de datum van het 
opmaken van de staat niet is voorzien. 
Voor het Verenigd Koninkrijk warden a Ileen de aan-
geboden betrekkingen bij de Employment Offices 
meegerekend, met uitsluiting dus van die van de 
Careers Offices. 
P/aatsingen 
Het aantal plaatsingen dat in de loop van de maand 
via de arbeidsbureaus is tot stand gekomen. Er wordt 
tevens een tabel van de jaarlijkse gemiddelden van 
de plaatsingen gepubliceerd . 
D-Bijzondere opmerkingen 
Met min of meer regelmatige tussenpozen voeren de 
nationale diensten bepaalde analyses uit van het re-


















































Total population, by sex 
Population totale repartie par sexe 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 
253423 255 065 256 646 257 836 258462 
61 303 61 672 61 976 62054 61 829 
51 249 51 703 52 131 52 507 52 748 
54005 54413 54 913 55 413 55 830 
13 195 13 329 13 439 13 545 13 666 
9 673 9 711 9 742 9 772 9 801 
345 349 352 357 359 
55 712 55 882 56 021 56053 56043 
2 978 3 014 3 051 3090 3 127 
4963 4992 5 021 5 045 5 059 
123 239 124109 124960 125 559 125 842* 
29 265 29468 29 646 29 669 29 500 
25 051 25 292 25 523 25 728 25 863* 
26 374 26 592 26 859 27 104 27 314* 
6 587 6 650 6 698 6 747 6 804 
4 733 4 752 4 767 4 783 4 799 
170 172 174 177 178 
27 099 27 192 27 271 27 300 27 310 
1 496 1 513 1 531 1 550 1 568 
2464 2478 2 491 2 501 2 506 
130 184 130 956 131 686 132 277 132 620* 
32 038 32204 32 330 32 385 32 329 
26 198 26 411 26 608 26 779 26 885* 
27 631 27 821 28054 28 309 28 516* 
6 608 6 679 6 741 6 798 6862 
4940 4959 4975 4989 5 002 
175 177 178 180 181 
28 613 28690 28 750 28 753 28 733 
1 482 1 501 1 520 1 540 1 559 
2499 2 514 2 530 2 544 2 553 
COMMUNAUTE 
Moyennes annuelles 



































1974 (Annual averages) 
1/2 
Population by 5 year age groups and sex 
Population par groupes d'age de 5 ans et par sexe 
1 000 
COMMUNAUTE 
1974 (Moyennes annuelles) 
Age groups EUR9 BR France Italia Nederland Belgique/ Luxem- United Ireland Danmark 
Groupes 
Belgie bourg Kingdom') d'ige Deutsch land 
Malesand Hommese t 
Females Femmes 
0-4 18824 3 627 4245 4345 1 085 681 21 4124 334 362 0-4 
5-9 21137 4996 4237 4617 1 203 744 25 4595 319 401 5-9 
10-14 20973 5 001 4 233 4476 1 218 793 26 4 532 310 384 10-14 
15-19 19208 4410 4148 4000 1 153 768 27 4049 282 371 15-19 
20-24 18 951 4 288 4 370 3 883 1 124 734 28 3 912 233 379 20-24 
25-29 18 684 3 924 4114 3 978 1 166 704 27 4150 195 426 25-29 
30-34 18829 4763 2 997 3657 899 559 25 3410 166 353 30-34 
35-39 18841 4835 3132 3 764 800 600 25 3 238 151 296 35-39 
40-44 16 958 3 853 3330 3699 774 645 25 3 205 150 277 40-44 
45-49 15913 3844 3260 3632 742 639 25 3 330 155 286 45-49 
50-54 15742 3 699 3 092 3 429 733 625 21 3 685 157 301 50-54 
55-59 10 955 2 448 1 782 2 330 618 407 16 2 926 153 275 55-59 
60-64 13 918 3 589 2 601 3000 589 523 19 3 185 140 272 60-64 
65-69 12343 3308 2 358 2503 511 476 18 2817 118 234, 65-69 
70-74 9883 2 579 1 975 1 868 400 392 14 2173 99 183 70-74 
75-79 8300 1 621 1 353 1170 278 262 9 1410 68 129 75-79 
80-84 3537 846 785 679 161 142 4 809 37 74 80-84 
85+ 2046 424 493 382 93 79 2 508 22 43 85+ 
Total 257 839 62064 52 507 55 413 13 546 9772 357 58058 3090 5 045 Total 
Males Hommes 
0-4 9856 1 857 2 175 2 233 555 349 11 2120 171 185 0-4 
5-9 10829 2 562 2 163 2 369 616 380 13 2 357 163 206 5-9 
10-14 10 735 2 564 2 154 2 296 623 405 13 2 326 158 196 10-14 
15-19 9 823 2 267 2104 2 042 589 392 14 2 080 144 191 15-19 
20-24 9887 2 178 2 260 1 981 574 376 14 1 990 119 195 20-24 
25-29 9676 2044 2147 1 984 602 361 15 2104 99 220 25-29 
30-34 8855 2498 1 571 1 822 469 284 13 1 733 84 181 30-34 
35-39 8809 2 528 1 616 1 864 415 302 13 1 644 77 150 35-39 
40-44 8071 1 998 1 689 1 830 392 323 13 1 612 76 138 40-44 
45-49 7 817 1 841 1 623 1 783 366 317 13 1 656 77 141 45-49 
50-54 7384 1 545 1 504 1 632 357 307 9 1 804 78 148 50-54 
55-59 5063 1 007 843 1 098 297 196 8 1 402 77 135 55-59 
60-64 8294 1 465 1 199 1409 275 244 9 1492 70 131 60-64 
65-69 6394 1 350 1 042 1136 229 210 8 1 253 58 108 65-69 
70-74 3973 1 020 810 799 172 162 6 878 46 80 70-74 
75-79 2247 546 475 445 114 99 3 482 30 53 75-79 
80-84 1 152 263 232 249 65 50 2 246 16 29 80-84 
85+ 609 135 123 136 37 26 1 127 8 16 85+ 
Total 125 566 29669 25728 27106 6747 4783 177 27305 1 550 2 501 Total 
Females Femmes 
0-4 9169 1 769 2 071 2 113 530 332 10 2 005 163 176 0-4 
5-9 10308 2434 2 074 2 248 587 363 12 2 238 156 196 5-9 
10-14 10238 2 437 2 079 2180 595 388 13 2 206 152 188 10-14 
15-19 9385 2143 2044 1 958 564 376 13 1 969 138 180 15-19 
20-24 9263 2 110 2110 1 901 550 358 14 1 922 114 184 20-24 
25-29 9109 1 880 1 967 1 994 563 344 13 2046 96 206 25-29 
30-34 8173 2 265 1426 1 835 430 275 12 1 676 82 172 30-34 
35-39 8236 2 308 1 517 1 900 385 298 12 1 594 75 147 35-39 
40-44 7 887 1 856 1 641 1 869 381 322 12 1 592 75 139 40-44 
45-49 8096 2 003 1 637 1 850 376 322 12 1 674 78 144 45-49 
60-54 8369 2 154 1 588 1 797 377 318 12 1 881 79 153 50-54 
55-59 5895 1442 939 1 232 321 211 9 1 524 76 141 55-59 
60-64 7627 2124 1402 1 592 314 279 11 1 694 70 141 60-64 
65-69 6952 1 957 1 321 1 366 282 266 10 1 564 60 126 65-69 
70-74 6711 1 558 1165 1 070 229 230 8 1 295 53 103 70-74 
75-79 4054 1 075 879 725 164 163 5 928 39 76 75-79 
80-84 2385 583 553 430 96 92 3 562 21 45 80-84 
85+ 1 435 289 369 247 56 52 2 380 13 27 85+ 
Total 132 273 32385 26779 28307 8798 4989 180 28751 1540 2544 Total 
1) Unrevised figures 'I Chiffres non revises 
54 
COMMUNITY 
Males and· Females 


































Population by main age groups and sex 
Population par grands groupes d'age et par sexe 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 
61 272 61379 61302 60930 60 160* 
14 115 14042 13 871 13 623 13 098* 
12 624 12 679 12 720 12 714 12 655* 
13 130 13 244 13 372 13 438 13 485* 
3 569 3 565 3 543 3 505 3463 
2 270 2 257 2 239 2 217 2 198* 
75 74 73 72 70* 
13 411 13 428 13 383 13 251 13 075 
931 941 952 963 973* 
1 147 1 149 1 149 1 147 1 143 
160454 161 236 162 107 162 999 163 812* 
38 967 39 223 39 509 39 654 39 784* 
31 978 32269 32 550 32 825 33 040* 
35 046 35 067 35 131 35 372 35 593* 
8 271 8 382 8485 8 598 8 728 
6 098 6 134 6 165 6 204 6 241* 
226 229 234 239 242* 
34954 34985 35 048 35 089 35140 
1 717 1 737 1 760 1 783 1 805* 
3 197 3 210 3 225 3 235 3 239 
31 693 32447 33239 33909 34 489* 
8 221 8408 8 596 8 777 8 947* 
6 647 6 755 6 861 6 968 7 053* 
5 828 6100 6409 6 602 6 752* 
1 354 1 382 1 411 1 442 1 475 
1 305 1 320 1 338 1 351 1 362* 
44 45 46 46 46* 
7 345 7 470 7 591 7 716 7 828 
330 334 339 344 348* 
619 633 647 663 678 
COMMUNAUTE 
Hommes et Femmes 


































COMMUNITY 1/3 COMMUNAUTE 
(Continued - suite) 
Males 1 000 Hommes 
1971 1972 1973 1974 1975 
under 15 years moins de 15 ans 
EUR9 31 354 31419 31 401 31 219 30 837* EUR9 
BR Deutschland 7 241 7 201 7 114 6 982 6 715* BR Deutschland 
France 6437 6467 6492 6 491 6 466* France 
Italia 6 702 6 776 6 857 6 897 6 925* Italia 
Nederland 1 826 1 824 1 812 1 793 1 771 Nederland 
Belgique/ Belgie 1 161 1 155 1 145 1 135 1 125* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 39 38 38 37 36* Luxembourg 
United Kingdom 6 884 6 889 6869 6 803 6 716 United Kingdom 
Ireland 476 481 486 492 498* Ireland 
Danmark 588 588 588 587 585 Danmark 
15-64years 15-64 ans 
EUR9 79406 79897 80441 80975 81 429* EUR9 
BR Deutschland 18 856 19 047 19 262 19 370 19 440* BR Deutschland 
France 16 073 16 236 16 397 16 556 16 681 France 
Italia 17 289 17 294 17 323 17 445 17 555 Italia 
Nederland 4170 4227 4278 4337 4406 Nederland 
Belgique/ Belgie 3038 3060 3078 3 101 3 123* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 112 115 118 121 123* Luxembourg 
United Kingdom 17 393 17 425 17 473 17 616 17 560 United Kingdom 
Ireland 869 879 890 901 912* Ireland 
Danmark 1 606 1 614 1 622 1 628 1 629 Danmark 
65 years and over 65 ans et plus 
EUR9 12481 12 793 13121 13372 13 576* EUR9 
BR Deutschland 3 167 3 220 3 271 3 315 3 345• BR Deutschland 
France 2 541 2 589 2 634 2 681 2 716* France 
Italia 2 383 2 522 2 679 2 764 2 834* Italia 
Nederland 591 599 608 617 627 Nederland 
Belgique/ Belgie 539 539 544 547 550* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 18 19 19 19 19* Luxembourg 
United Kingdom 2 821 2 876 2 930 2 986 3034 United Kingdom 
Ireland 151 153 155 157 159* Ireland 
Danmark 270 276 281 286 292 Danmark 
56 
COMMUNITY 1/3 COMMUNAUTE 
(Continued- suite) 
Females 1 000 Femmes 
1971 1972 1973 1974 1975 
under 15 years moins de 15 ans 
EUR9 29920 29957 29900 29713 29 324* EUR9 
BR Deutschland 6 874 6 840 6 757 6 640 6 383* BR Deutschland 
France 6187 6 212 6228 6 223 6 189* France 
Italia 6428 6468 6 515 6 541 6 560* Italia 
Nederland 1 743 1 741 1 731 1 712 1 692 Nederland 
Belgique/ Belgie 1 109 1 103 1 093 1 082 1 072* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 38 36 36 35 35• Luxembourg 
United Kingdom 6 527 6 537 6 514 6449 6 359 United Kingdom 
Ireland 455 460 465 471 476* Ireland 
Danmark 559 560 561 560 558 Danmark 
15-64years 15-64ans 
EUR9 81050 81338 81665 82023 82 383* EUR9 
BR Deutschland 20 110 20176 20247 20 283 20 344• BR Deutschland 
France 15 905 16 033 16 153 16 270 16 360* France 
Italia 17 757 17 773 17 808 17 927 18 037* Italia 
Nederland 4 1.02 4155 4206 4 261 4322 Nederland 
Belgique/ Belgie 3060 3074 3087 3103 3 118* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 113 114 116 117 118* Luxembourg 
United Kingdom 17 564 17 558 17 575 17 572 17 580 United Kingdom 
Ireland 848 859 870 883 894* Ireland 
Danmark 1 591 1 596 1 603 1 608 1 610 Danmark 
65 years and over 65 ans et plus 
EUR9 19 217 19657 20119 20537 20 915* EUR9 
BR Deutschland 5 053 5 188 5 325 5 462 5 602* BR Deutschland 
France 4106 4 166 4226 4287 4 337• France 
Italia 3446 3 579 3 731 3 839 3 919* Italia 
Nederland 763 783 804 825 848 Nederland 
Belgique/ Belgie 771 781 794 803 811* Belgique/ Belgie 
Luxembourg 26 26 27 27 28* Luxembourg 
United Kingdom 4524 4595 4 661 4 730 4794 United Kingdom 
Ireland 179 182 184 187 190* Ireland 



































Components of natural change in population 
Mouvements naturals de la population 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 
Live births 
Naissances vivantes 
3979 3795 3 616 3488 3308 
779 701 636 626 601 
879 875 855 800 742 
906 888 876 872 828 
227 214 195 186 178 
139 134 129 123 119 
4 4 4 4 4 
902 834 780 737 696 
68 69 69 69 68 
75 76 72 71 72 
Deaths 
Daces 
2 765 2795 2821 2787 2842 
731 731 731 728 749 
552 547 557 551 558 
523 524 545 528 551 
110 114 111 108 114 
119 117 118 116 119 
4 4 4 4 4 
645 674 670 667 662 
32 34 34 34 34 
49 50 51 51 51 
Marriages 
Mariages 
1954 1 977 1907 1853 1805 
432 415 395 377 386 
406 417 401 394 387 
404 418 419 404 374 
122 118 108 110 100 
74 74 74 74 73 
2 2 2 2 2 
459 480 454 437 430 
22 22 23 22 21 
































































Rates of natural change of the population 
Taux des mouvements naturels de la population 
°loo 
1971 1972 1973 1974 1975 
Live births per 1 000 population 
Naissances vivantes par 1 000 habitants 
15,7 14,9 14,1 13,5 12.8 
12,7 11,3 10,3 10, 1 9,7 
17,2 17,0 16,4 15,3 14, 1 
16,8 16,3 16,0 15,7 14,8 
17,2 16, 1 14,5 13,8 13,0 
14,4 13,8 13,3 12,6 12, 1 
12,9 11,7 10,8 11,0 11, 1 
16,2 14,9 13,9 13,0 12.4 
22,7 22,7 22,5 22,3 21,6 
15,2 15, 1 14,3 14,2 14,2 
Deaths per 1 000 population 
Deces par 1 000 habitants 
10,9 11,0 11,0 10.8 11,0 
11,9 11,8 11,8 11,7 12, 1 
10,8 10,6 10,7 10,5 10,6 
9,7 9,6 9,9 9,5 9,9 
8,4 8,5 8,2 8,0 8,3 
12,3 12,0 12, 1 11,9 12, 1 
12,7 11,8 11,9 12, 1 12,2 
11,6 12, 1 12,0 11,9 11,8 
10,7 11,4 11,2 11,2 10,7 
9,8 10, 1 10, 1 10,2 10, 1 
Marriages per 1 000 population 
Mariages par 1 000 habitants 
7,7 7,8 7,4 7,2 7,0 
7,0 6,7 6,4 6,1 6,2 
7,9 8, 1 7,7 7,5 7,3 
7,5 7,7 7,6 7,3 6,7 
9,3 8,8 8,0 8, 1 7,3 
7,6 7,7 7,6 7,6 7,4 
6,5 6,6 5,9 6,2 5,6 
8,3 8,6 8, 1 7,8 7,7 
7,4 7,4 7,5 7,2 6,8 










































































Some percentages illustrating the structure of employment 
Quelques taux caracterisant la structure de l'emploi 
% 
1960 1965 1970 1973 1974 1975 
Civilian working population as% of the total population 
Population active civile en % de la population totale 
47.4 45.4 43.4 42,8 42,3 41,8 BR Deutschland 
41,5 40,6 40,9 41,3 41.4 41, 1 France 
40,5 37,6 35,6 34,5 34,8 34,9 Italia 
35.4 35,9 35,6 34,9 34,8 34,7 Nederland 
39,1 39,0 38,8 39.4 39,9 40,8 Belgique/ Belgie 
42,5 42,0 40,3 41,5 42,0 41,8 Luxembourg 
45,6 46, 1 44,9 45,0 45,1 45,5 United Kingdom 
39,2 38,7 37,6 36,5 36,2 36,1 Ireland 
44,0 46,3 47,3 47,9 48.4 48,5 Danmark 
43,2 42,1 41,0 40,7 40,7 40,6 EUR9 
Female working population as% of the female population 
Population active f6minine en % de la 
population f6minine 
33,6 31,9 30,3 30,5 30,5 30,4 BR Deutschland 
28,7 30,3 30,5 30,6 France 
24,9 20,5 19, 1 18,8 19,2 19.4 Italia 
Nederland 
23,3 23,9 24,9 26.4 27,1 27,5 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 
30,0 32.4 31,3 32,5 33,3 33,8 United Kingdom 
Ireland 
26,7 31, 1 36,9 39,2 39,9 40,1 Danmark 
: : : : : : EUR9 
Employees as a % of the civilian employment 
Emploi salari6 en% de l'emploi civil 
77,2 80,6 83, 1 84,2 84,2 84,2 BR Deutschland 
69,5 74,1 77,8 80,1 80,8 80,9 France 
58.4 63,7 68,3 71,3 71,8 72.4 Italia 
78,0 81,2 83.4 84,1 84,3 84,5 Nederland 
73,8 77,8 81.1 82,8 83,2 83,1 Belgique/ Belgie 
71,2 76,7 81,5 84,2 84,7 85,3 Luxembourg 
92,6 93,2 92,2 92, 1 92,2 92,2 United Kingdom 
68,6 70,6 71,3 70,8 Ireland 
76.4 77,7 79.4 81,5 81,8 81.4 Danmark 
75,4* 79,0* 81,2 82,7 82,9 83,0 EUR9 
COMMUNITY 11/1 COMMUNAUTE 
(Continued - suite) 
% 
1960 1965 1970 1973 1974 1975 
Employment in agriculture as a% of the civilian employment 
Emploi dans !'agriculture en% de l'emploi civil 
BR Deutschland 13,8 10,9 8,6 7,5 7,3 7.4 BR Deutschland 
France 22.4 17,7 14,0 12,2 11,6 11,3 France 
Italia 32,8 26,0 19,5 17.4 16,6 15,8 Italia 
Nederland 11,6 8,8 7,2 6,8 6,6 6,6 Nederland 
Belgique/ Belgie 8,7 6.4 4,7 3,8 3,7 3,6 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 16,6 12,3 8,6 7,0 6,5 6,2 Luxembourg 
United Kingdom 4,8 3,8 3,2 2,9 2,8 2,7 United Kingdom 
Ireland 37,3 32,0 27,1 24,8 24,1 24,3 Ireland 
Danmark 18, 1 14,9 11,5 9,5 9,6 9,8 Danmark 
EUR9 17,2 13.4 10.5 9,2 8,8 8,7 EUR9 
Employment in industry as a % of the civilian employment 
Emploi dans l'industrie en% de l'emploi civil 
BR Deutschland 48,2 49,3 49,3 47,5 47,3 46,0 BR Deutschland 
France 39,0 39,3 38,7 39.4 39,2 38,6 France 
Italia 36,9 40,7 43,8 44,0 44,1 44,1 Italia 
Nederland 42,7 40,9 38,6 36,2 35,6 34,8 Nederland 
Belgique/ Belgie 46,7 46,9 43,2 41,5 41,2 40,0 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 44,7 46,6 46,5 47,2 48, 1 47,2 Luxembourg 
United Kingdom 47,6 46,5 44,7 42,6 42,3 40,9 United Kingdom 
Ireland 23,7 27,9 29,8 30,9 31.4 30,3 Ireland 
Denmark 37,9 37.4 37,8 33,8 32,3 31,5 Danmark 
EUR9 43,3 44.2 43.9 42.8 42.6 41,7 EUR9 
Employment in services as a% of the civilian employment 
Emploi dans les services en% de l'emploi civil 
BR Deutschland 38,0 39,8 42,0 45,0 45.4 46,6 BR Deutschland 
France 38,5 42,9 47,2 48.4 49,2 50,0 France 
Italia 30,2 33,3 36,6 38,6 39,3 40,1 Italia 
Nederland 45,7 50,2 54,2 57,0 57,8 58,6 Nederland 
Belgique/ Belgie 44,5 46,6 52,0 54,7 55,1 56,5 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 38,6 41,0 44,8 45,8 45.4 46,6 Luxembourg 
United Kingdom 47,6 49,6 52,0 54,5 55,0 56.4 United Kingdom 
Ireland 39,0 40,0 43,1 44,2 44,5 45.4 Ireland 
Danmark 43,9 47,6 50,7 56,7 58,1 58,7 Danmark 























































1) in man / years 
64 
11/2 
Working population, employment, unemployment 
Population active, emploi et chomage 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 
Civilian working population 
Population active civile 
26 410 26 371 26474 26 270 25 872 
20 958 21 155 21 515 21 715 21 678 
19 064 18 837 18 978 19 275 19 472 
4 681 4 684 4693 4 715 4 741 
3 770 3 781 3 834 3 895 3 915 
139 143 146 150 150 
24 755 24823 25 184 25 257 25459 
1 112 1 111 1 113 1 119 1 128 
2 366 2 378 2406 2444 2453 
103 255 103 283 104 343 104 840 104 868 
9 677 9 719 9858 9 885 9 818 
7 618 7 766 8050 8 175 8 241 
5 236 5 110 5 267 5430 5 536 
1 252 1 273 1 315 1 353 1 375 
8 889 9 016 9 358 9 587 9 705 
288 
943 973 992 1 014 1 023 
Unemployment - Chomage 
185 246 273 582 1 074 
446 492 576 615 914 
609 697 668 560 654 
69 115 117 143 206 
67 84 87 94 168 
0 0 0 0 0 
724 804 575 542 866 
65 71 66 64 90 
27 23 21 89 120 
101 140 149 324 622 
237 262 213 226 394 
401 468 419 352 398 
57 97 95 114 163 
· 40 52 46 45 81 
0 0 0 0 0 
618 675 483 460 707 
55 
18 16 10 52 68 
84 106 124 258 452 
209 230 363 389 520 
208 229 249 208 256 
12 18 22 29 43 
27 32 41 49 87 
0 0 0 0 0 
106 129 92 82 159 
10 
9 7 11 37 52 
') en hommes / annees 
COMMUNAUTE 
Moyennes annuelles 



















































COMMUNITY 11/2 COMMUNAUTE 
(Continued- suite) 
Annual averages 1 000 Moyennes annuelles 
1971 1972 1973 1974 1975 
Civilian employment 11 
Males and Females Emploi civil 1) Hommes et Femmes 
BR Deutschland 26 225 26 125 26 201 25 688 24 798 BR Deutschland 
France 20 512 20 663 20938 21 100 20 764 France 
Italia 18 455 18140 18 310 18 715 18 818 Italia 
Nederland 21 4 612 4 569 4576 4 572 4 535 Nederland 21 
Belgique/ Belgie 3 703 3 697 3 746 3 801 3 747 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 139 143 146 150 150 Luxembourg 
United Kingdom 24031 24019 24609 24 715 24593 United Kingdom 
Ireland 1 047 1 040 1 047 1 055 1 038 Ireland 
Danmark 2 338 2 355 2 385 2 355 2 332 Danmark 
Males Hommes 
BR Deutschland 16 632 16 512 16 467 16 061 15432 BR Deutschland 
France 13 103 13 127 13 251 13 314 13 043 France 
Italia 13 427 13 259 13 292 13493 13 538 Italia 
Nederland 21 Nederland 2) 
Belgique/ Belgie 2478 2456 2472 2497 2459 Belgique/ Belgie 
Luxembourg Luxembourg 
United Kingdom 15 248 15 132 15 343 15 210 15 046 United Kingdom 
Ireland 769 Ireland 
Danmark 1 404 1 389 1 404 1 378 1 361 Danmark 
Females Femmes 
BR Deutschland 9 593 9 613 9 734 9 627 9366 BR Deutschland 
France 7 409 7 536 7 687 7 786 7 721 France 
Italia 5 028 4 881 5 018 5 222 5 280 Italia 
Nederland 2) Nederland 2) 
Belgique / Belgie 1 225 1 241 1 274 1 304 1 288 Belgique/ Belgie 
Luxembourg Luxembourg 
United Kingdom 8 783 8 887 9 266 9 505 9 546 United Kingdom 
Ireland 278 Ireland 
Danmark 934 966 981 977 971 Danmark 
Total Employment 3) 
Males and Females Emploi total 3) Hommes et Femmes 
BR Deutschland 26 639 26 581 26 648 26 153 25 292 BR Deutschland 
France 21058 21 210 21 495 21 655 21 329 France 
Italia 19 715 19 466 19 604 19 869 19 823 Italia 
Nederland 21 4724 4683 4685 4-681 4639 Nederland 21 
Belgique/ Belgie 3 729 3 725 3774 3828 3 776 Belgique / Belgie 
Luxembourg 139 143 146 150 150 Luxembourg 
United Kingdom 24485 24460 25 037 25 129 25 036 United Kingdom 
Ireland 1 055 1 047 1 053 1 061 1 042 Ireland 
Danmark 2 382 2 390 2407 2 394 2 350 Danmark 
1) excluding the armed forces 
2) in man/years 
3) data from the national accounts 
1) non compris les militaires 
2) en hommes/annees 














































11/3 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
Employment by sector of activity and occupational status 
Emploi par statut professionnel et secteurs d'activite 
1 000 Moyennes annuelles 
1971 1972 1973 1974 1975 
BR DEUTSCHLAND 
26225 26125 26201 25688 24798 Total 
2 144 2038 1 954 1 882 1 823 Agriculture 
12 833 12 433 12448 12 158 11 408 lndustrie 
11 248 11 654 11 799 11 648 11 567 Services 
Employeurs, independents 
4 311 4220 4 148 4063 3937 et aides familiaux 
1 859 1 771 1 696 1 635 1 580 Agriculture 
751 782 781 780 764 lndustrie 
1 701 1 667 1 671 1 648 1 593 Services 
21 914 21905 22053 21625 20 861 Salaries 
285 267 258 247 243 Agriculture 
12 082 11 651 11 667 11 378 10644 lndustrie 
9 547 9 987 10 128 10000 9 974 Services 
FRANCE 
20512 20663 20938 21100 20764 Total 
2 750 2 673 2 559 2452 2 351 Agriculture 
7 920 8 126 8 240 8 270 8023 lndustrie 
9 841 9 864 10 139 10 378 10 390 Services 
Employeurs, independents 
4396 4275 4 162 4059 3961 et aides familiaux 
2 206 2 118 2 028 1 945 1 865 Agriculture 
} 2 189 596 583 573 558 lndustrie 1 561 1 551 1 541 1 538 Services 
16 116 16388 16776 17 041 16803 Salaries 
544 555 531 507 486 Agriculture 
} 15 572 7 530 7 657 7 697 7 465 lndustrie 8 303 8 588 8 837 8 852 Services 
!TALIA 
18455 18140 18310 18 715 18 818 Total 
3 588 3 298 3192 3 111 2 964 Agriculture 
8 154 8036 8 051 8 256 8 305 lndustrie 
6 713 6 806 7 067 7 348 7 549 Services 
Employeurs, independents 
5664 5343 5261 5278 5194 et sides fsmilisux 
2 373 2076 1 985 1 922 1 834 Agriculture 
1 214 1 181 1 171 1 180 1 213 lndustrie 
2 077 2086 2 105 2 176 2 147 Services 
12 791 12 797 13049 13437 13624 Salaries 
1 215 1 222 1 207 1 189 1 130 Agriculture 
6 940 6 855 6 880 7 076 7 092 lndustrie 
4636 4 720 4962 5 172 5 402 Services 
NEDERLAND 



















































































1972 1973 1974 
NEDERLAND 1 ) 
4569 4576 4572 
315 309 304 
1 679 1 658 1 628 
2 575 2 609 2 640 
741 727 716 
243 237 232 
117 115 112 
381 375 372 
3828 3849 3856 
72 72 72 
1 562 1 543 1 516 
2 194 2 234 2 268 
BELGIQUE/ BELG IE 
3696 3746 3801 
151 144 140 
1 550 1 554 1 565 
1 995 2048 2 096 
651 642 634 
139 132 127 
111 111 109 
401 399 398 
3044 3 102 3164 
12 12 13 
1 439 1 443 1 456 
1 594 1 647 1 696 
LUXEMBOURG 
142,8 145,8 149,6 
10,6 10,2 9,7 
68.4 68,8 72,0 
63,8 66,8 67,9 
23,9 23,3 22,8 
9,7 9,3 8,9 
3, 1 3,0 3,0 
11, 1 11,0 10,9 
118,9 122,5 126,8 
0,9 0,9 0,8 
65,3 65,8 69,0 
52.7 55,8 57,0 




































































































































































(Continued - suite) 
1 000 
1972 1973 1974 
UNITED KINGDOM 1) 
24019 24609 24715 
711 715 683 
10 315 10494 10457 
12 993 13 410 13 575 
1899 1947 1925 
282 281 266 
503 569 562 
1 114 1 097 1 097 
22 120 22662 22 790 
429 434 417 
9 812 9 915 9 895 
11 879 12 313 12 478 
IRELAND 
1040 1 047 1 055 
267 260 254 
317 324 331 
456 463 470 
314 308 303 
233 227 223 
21 22 22 
60 59 58 
726 739 752 
34 33 31 
296 302 309 
396 404 412 
DANMARK 
2355 2385 2355 
230 227 227 
806 806 760 
1 319 1 352 1 368 
432 441 429 
179 182 177 
84 90 87 
169 170 165 
1923 1944 1926 
51 45 50 
722 716 673 

















































































1) New series as from 1971: the employees in employment are based on an 
annual census of employment. 







Employees by branch of economic activity ISIC 





Annual averages or mid-y,ear estimates 1 000 Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'annee 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
1 ) new estimates as from 1972 
2 ) The branch 'Mining and quarrying' 
is included in 'Electricity, gas, water' 













































1972 1973 1974 1975 












































22053 21 625 20861 Toutes activites 
258 247 243 Agriculture, sylviculture, peche 
408 380 351 Industries extractives 
8 995 8 858 8 347 Industries manufacturieres 
222 223 237 Electricite, gaz, eau 
2 042 1 917 1 709 Batiment et travaux publics 
2 870 2 758 2 689 Commerces, restaurants, hotels 
1 439 1 406 1 388 Transport, communication 
1 116 1 131 1 120 Banques,assurances 
4 703 4 705 4 777 Services fournis a la collectivite 
- - -
Activites mal designees 
FRANCE 
16 776 17 041 16803 Toutes activites 
531 507 486 Agriculture, sylviculture, peche 
194 184 177 Industries extractives 
5 585 5 641 5 497 Industries manufacturieres 
170 175 178 Electricite, gaz, eau 
1 708 1 697 1 613 Batiment et travaux publics 
2494 2 545 2 507 Commerces, restaurants, hotels 
1 064 1 103 1 102 Transport, communication 
1 015 1 060 1 096 Banques, assurances 
4015 4128 4149 Services fournis a la collectivite 
- - - Activites mal designees 
ITALIA 
13049 13437 13624 Toutes activites 
1 207 1 189 1 130 Agriculture, sylviculture, peche 
2) 2) 2) Industries extractives 
4989 5 188 5 201 Industries manufacturieres 
310 305 326 Electricite, gaz, eau 
1 581 1 583 1 565 Batimentet travaux publics 
1 025 1 031 1 043 Commerces, restaurants, hotels 
867 902 901 Transport, communication 
3070 3 239 3458 { Banques,assurances Services fournis a la collectivite 
- - -
Activites mal designees 
NEDERLAND 3) 
3849 3856 3834 Toutes activites 
72 72 70 Agriculture, sylviculture, peche 
13 10 8 Industries extractives 
1 073 1 066 1 038 Industries manufacturieres 
45 45 45 Electricite, gaz, eau 
412 395 380 Batiment et travaux publics 
667 665 659 Commerces, restaurants, hotels 
276 277 279 Transport, communication 
254 262 266 Banques, assurances 
1 037 1 064 1 089 Services fournis a la collectivite 
- - - Activites mal designees 
1 ) nouvelles estimations a partir de 1972 
2) La rubrique "Industries extractives· est 
incluse dans la rubrique "Electricite, gaz, eau· 






Annual averages or mid-year estimates 
1971 
All activities 3032 
Agriculture, forestry, fishing 13 
Mining and quarrying 49 
Manufacturing 1 141 
Electricity, gas, water 33 
Construction 264 
Trades, restaurants, hotels 388 
Transport, communication 259 
Financing, insurance 97 
Community services 788 
Activities not adequately defined -
All activities 114.4 
Agriculture, forestry, fishing 1,0 
Mining and quarrying } Manufacturing 63,0 Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels } Transport, communication 50,4 Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined -
All activities 22122 
Agriculture, forestry, fishing 434 
Mining and quarrying 396 
Manufacturing 8 056 
Electricity, gas, water 377 
Construction 1 262 
Trades, restaurants, hotels 3 301 
Transport, communication 1 568 
Financing, insurance 1 154 
Community services 5 675 
Activities not adequately defined -
All activities 729 
Agriculture, forestry, fishing 36 
Mining and quarrying 10 
Manufacturing 204 
Electricity, gas, water 14 
Construction 73 
Trades, restaurants, hotels 130 
Transport, communication 54 
Financing, insurance 23 
Community services 182 
Activities not adequately defined 3 
70 
11/4 
(Continued - suite) 




1 000 Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'annee 
1972 1973 1974 1975 
BELGIQUE/ BELG IE 
3044 3102 3164 3113 Toutes activites 
12 12 13 12 Agriculture, sylviculture, peche 
46} 1 137 { 
Industries extractives 
1 126 1 201 1 207 Industries manufacturieres 
33 Electricite, gaz, eau 
253 242 249 249 Batiment et travaux publics 
393 408 417 419 Commerces, restaurants, hotels 
266 243 248 251 Transport, communication 
101 180 190 189 Banques, assurances 
814 816 840 856 Services fournis a la collectivite 
- - - - Activites mal designees 
LUXEMBOURG 
118,9 122,5 126,8 127,7 Toutes activites 
0,9 0,9 0,8 0,8 Agriculture, sylviculture, peche 
67,8{ Industries extractives 65,3 65,8 69,0 Industries manufacturieres Electricite, gaz, eau 
Batiment et travaux publics 
59,1 { 
Commerces, restaurants, hotels 
52,7 55,8 57,0 Transport, communication Banques, assurances 
Services fournis a la collectivite 
- - - - Activites mal designees 
UNITED KINGDOM 
22120 22662 22 790 22707 Toutes activites 
429 434 417 401 Agriculture, sylviculture, peche 
379 363 349 352 Industries extractives 
7 778 7 828 7 871 7 488 Industries manufacturieres 
356 344 347 353 Electricite, gaz, eau 
1 299 1 380 1 328 1 313 Batiment et travaux publics 
3 372 3 537 3 566 3 589 Commerces, restaurants, hotels 
1 543 1 525 1 506 1 518 Transport, communication 
1 182 1 249 1 306 1 298 Banques, assurances 
5 781 6 001 6099 6 395 Services fournis a la collectivite 
- - - - Activites mal designees 
IRELAND 
726 739 752 735 Toutes activites 
34 33 31 30 Agriculture, sylviculture, peche 
10 10 10 10 Industries extractives 
203 208 213 201 Industries manufacturieres 
14 14 14 14 Electricite, gaz, eau 
69 70 72 66 Batiment et travaux publics 
130 132 132 131 Commerces, restaurants, hotels 
55 55 56 57 Transport, communication 
24 25 26 26 Banques, assurances 
184 189 195 197 Services fournis a la collectivite 
3 3 3 3 Activites mal designees 
DANMARK 11/4 DANMARK 
(Continued - suite) 
Annual averages or mid-year estimates 1 000 Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'annee 
1971 1972 1973 1974 1975 
DANMARK 
All activities 1 865 1 923 1944 1 926 1899 Toutes activites 
Agriculture, forestry, fishing 58 51 45 50 53 Agriculture, sylviculture, peche 
Mining and quarrying 2 2 2 2 Industries extractives 
Manufacturing 540 539 506 481 Industries manufacturieres 
Electricity, gas, water 14 13 14 14 Electricite, gaz, eau 
Construction 165 162 150 150 Batiment et travaux publics 
Trades, restaurants, hotels 263 271 257 252 Commerces, restaurants, hotels 
Transport, communication 137 143 146 138 Transport, communication 
Financing, insurance 124 125 133 128 Banques, assurances 
Community services 616 632 654 669 Services fournis a la collectivite 







Marche du travail 
Mercato del lavoro 
Arbeidsmarkt 
COMMUNITY Ill/ 1 COMMUNAUTI: 
Registered unemployed at public employment offices 
Chomeurs enregistres aupres des bureaux de placement 
Annual averages,) 
1971 1972 1973 
Males and Females 
BR Deutschland 185, 1 246,4 273,5 
France 338,2 I 383,5 393,9 
Italia 1 038, 1 1 047,7 1 004,8 
Nederland 62,0 108,0 109,9 
Belgique/Belgie 84,5 105,2 111,2 
Luxembourg 0,020 0,042 0,046 
United Kingdom 792,1 875,7 618,8 
Ireland I 61,8 71,7 66,5 
Danmark I 28,7 28,8 17,8 
EUR9 2 590,5 2 867,0 2 596.4 
Males 
BR Deutschland 100,8 140,6 149,9 
France 188,2 I 207,7 193,4 
Italia 705,4 705,6 663,0 
Nederland 50,5 90,6 88,4 
Belgique/Belgie 49,4 61,5 57,9 
Luxembourg 0,002 0,009 0,013 
United Kingdom 665,9 728,6 515,2 
Ireland I 49,9 58,6 54,5 
Danmark I 23,1 23,4 13,7 
EUR9 1 833.2 2 016,6 1 736,0 
Females 
BR Deutschland 84,3 105,8 123,6 
France 150,0 I 175,8 200,5 
Italia 332,7 342,2 341,8 
Nederland 11,5 17,4 21,5 
Belgique/Belgie 35, 1 43,7 53,3 
Luxembourg 0,018 0,033 0,033 
United Kingdom 126,2 147,0 103,6 
Ireland I 12,0 13, 1 12,0 
Danmark I 5,6 5,4 4,1 
EUR9 757.4 850.4 860.4 
1) For the changes of series. see the tables relating to the situation at the end 
of the month 
NB: 
The figures are based on national data on numbers of persons registered at public 
employment offices.According to agreements reached in the working party of the 
Statistical Office. the standardized figures in principle do not include short-time 
work for economic and meteorological reasons, unemployed persons taking part 
in vocational training schemes and persons for whom work has been provided by 
public initiatives in order to avoid unemployment. In some cases, this may not be 
the usual national understanding of registered unemployment. 
74 
Moyennes annuelles1 ) 
1974 1975 1976 
Hommes et Femmes 
582,5 1 074,2 1 060,3 BR Deutschland 
497,7 839,7 933,5 France 
997,3 1 106,9 1 182,6 Italia 
134,9 195,3 210,8 Nederland 
124, 1 207,8 266,6 Belgique/Belgie 
0,057 0,264 0,457 Luxembourg 
614,9 977,6 1 360,0 United Kingdom 
70,4 98,7 110,5 Ireland 
47,9 113,5 118,2 Danmark 
3 069.7 4 614.0 5 243,0 EUR9 
Hommes 
324,7 622,6 566,5 BR Deutschland 
234,5 427,5 443,5 France 
638,6 700,3 739,9 Italia 
106,7 153,0 159,8 Nederland 
58,0 99,1 114,7 Belgique/Belgie 
0,022 0, 171 0,280 Luxembourg 
513,6 777,1 1 022,3 United Kingdom 
57,2 79,4 89,4 Ireland 
35,6 80,3 74,2 Danmark 
1 968.9 2 939.5 3 173,2 EUR9 
Femmes 
257,8 451,6 493,8 BR Deutschland 
263,2 412,2 490,0 France 
358,6 406,6 442,7 Italia 
28,2 42,3 51,0 Nederland 
66,1 108,7 151,9 Belgique/Belgie 
0,035 0,093 0,177 Luxembourg 
101,3 200,5 337,7 United Kingdom 
13,2 19,3 21, 1 Ireland 
12,3 33,2 44,0 Danmark 
1 100.7 1 674,5 2 069,7 EUR9 
') Pour les changements de series, voir les tableaux de situation en fin de mois 
NB: 
Les chiffres sont bases sur les donnees nation ales concernant le nombre de per-
sonnes en chOmage enregistrees au pres des bureaux de placement. 
Selon les accords intervenus entre le gro1•11e de travail des experts gouverne-
mentaux et !'Office statistique, les donnees reproduites ne comprennent pas en 
principe les chOmeurs partiels pour raisons economiques et/ou meteorologiques, 
les chOmeurs mis en formation professionelle et les personnes occupees dans le 
cadre de travaux particuliers specialement crees pour !utter contre le chomage. 
Dans certains cas, certains chiffres pourraient ~tre differents de ceux generate-






























January 1 144,3 
February 1 132,9 
March 1 124,2 





September 1 008,3 
October 1 031, 1 
November 1 056, 1 



























1 152, 1 
1 111,5 
1 034,3 









(Continued - suite) 
1 000 
1973 1974 1975 
BR DEUTSCHLAND 
356.4 620,5 1 154,3 
347,1 620,2 1 183,5 
286,6 561,8 1 114,0 
240,7 517.4 1 087, 1 
211,3 457,0 1 017,7 
201,0 450,7 1 002, 1 
216,6 490,9 1 035,2 
221,9 527,1 1 031, 1 
219,3 557,0 1 005,5 
267,0 672,3 1 061, 1 
331,8 799,3 1 114,2 
485,6 945,9 1 223.4 
FRANCE 
417,3 478,9 765,7 
400,0 465,7 769,9 
377,7 438,9 754,8 
365,2 416,2 757,3 
343, 1 389,3 736,9 
329,5 378,7 738,3 
345,6 398,1 765,6 
361,3 428,3 797,0 
419,2 534,3 945,8 
451,9 627,9 1 015,6 
455,3 693,5 1 020, 1 
460,6 723.4 1 009,7 
!TALIA 
1 1 59, 1 1 078,7 1 104,3 
1 126,2 1 047,0 1 097,6 
1 098,3 1 031,8 1 087,5 
1 022,2 973.4 1 080,3 
968,9 945,1 1 077,9 
957,7 945,2 1 083,7 
925.4 944,1 1 074,3 
912,9 937.7 1 056,6 
951,3 1 000,8 1 147,2 
981,2 1 017,9 1 159.4 
973,3 1 020, 1 1 155,6 


























1 235, 1 
1 218,9 
1 218,0 





































































































































1973 1974 1975 
NEDERLAND 
136,4 149,8 197,7 
134,9 144,8 200,3 
120,9 132,8 190,3 
107,1 118,2 183,5 
94,7 109,5 173,4 
92,8 110,5 176,5 
98,2 123,0 191,4 
96,1 126,4 193,9 
95,6 129,2 195,5 
101,4 139,6 201,5 
109,7 154,2 211,0 
130,9 180,8 228,6 
BELGIQUE/ BELG IE 
115,2 115,4 164,9 
112,6 112,3 170,0 
106,5 106,3 171,6 
102,9 104,1 175,8 
98,0 100,4 175,3 
94,6 100,3 178,7 
116,8 131,3 227,8 
117,7 133,6 236,0 
119,8 139,3 244,9 
116,7 141, 1 245,5 
114,9 147,5 248,5 
118,9 157,9 254,3 
LUXEMBOURG 
0,025 0,043 0, 116 
0,024 0,035 0,230 
0,041 0,034 0,134 
0,033 0,016 0,103 
0,032 0,015 0,124 
0,029 0,020 0, 101 
0,035 0,043 0, 131 
0,069 0,046 0, 145 
0,071 0,079 0,292 
0,073 0,075 0,567 
0,056 0, 114 0,609 
































































































































































(Continued - suite) 
1 000 
1973 1974 1975 
UNITED KINGDOM 
806,3 627,5 771,8 
753,3 628,8 791,8 
717,2 618.4 802,6 
680,8 607,6 845,0 
621,7 561,6 850,3 
574,6 541,5 866,1 
567,0 574,3 990,1 
582,3 661,0 1 151,0 
556,2 649,7 1 145,5 
533,8 640,8 1 147,3 
520.4 653,0 1 168,9 
511,5 685,0* 1 200,8 
IRELAND 
75,6 72,0 92,7 
75.4 71,9 94, 1 
71,3 69,1 94,8 
68,9 67,9 95,6 
65,2 66,6 96,1 
62,1 64,8 96,1 
62,0 65,5 97,1 
62,6 67.4 99,7 
60,5 68,6 99,3 
62,2 70,5 102,0 
63,9 76,2 104,9 
68.4 84,0 111,8 
DANMARK 
31,2 32.1 121,6 
27,1 28.8 121,8 
19,3 23.1 118,2 
16,6 23,6 114,6 
12,3 24.1 101,5 
9,9 25,5 93.4 
9,9 32,8 99,6 
10,4 43,9 106,5 
10,8 56,0 111.4 
13,6 76,6 115, 1 
17,9 91,6 119,3 
34,9 116,7 139,5 
1976 
1 303, 1 
1 304.4 
1 284,9 









































































1) chOmeurs partiels exclus a partir du 1. 1. 1971 
') as from 1. 1. 1971, unemployed persons not members of the trade-unions 
unemployment funds included (last wednesday records) 
') chOmeurs non-membres des caisses d'assurance-chOmage incl us a partir du 





Occupational analysis of registered unemployed 
Annual averages 1 000 
1971 1972 1973 1974 
BR DEUTSCH LAND 
1 Agricultural, forestry and fisheries 6,9 7,9 8,1 8,4 
2 Miners - coal and minerals 1,5 1,7 1,8 2,4 
3 Stonemasons, suppliers of building materials, potters, glass 
manufacturers 3,5 3,5 3,5 6,9 
4 Chemical workers, plastics processing workers 
3,3 4,4 4,0 10,0 
5 Makers of paper and paper products 1,5 1,9 1,7 3,8 
6 Printers 0,8 1,2 1,3 3,9 
7 Wood preparation, woodworking, joinery, pattern making 2,2 2,6 2,8 7,3 
8 Producers of metal and metal goods, locksmiths, mechanics 
and the like 25,1 35,5 30,7 81,6 
9 Textile and clothing occupations 8,7 9,5 12,6 31,3 
10 Leather producers, workers of hides and skins 2,8 3,2 3,6 6,6 
11 Food, drinks and tobacco industry 5,4 6,8 7,3 14,6 
12 Building trade, fittings and furnishings, upholstery, painting, 
varnishing and allied trades 19,0 23,4 25,0 73,2 
13 Checkers and packers 5,8 7,8 8,5 17,8 
14 Unskilled labourers 15,9 19,5 18,2 32,3 
15 Machine trades and allied occupations 2,2 3,4 3,4 5,9 
16 Engineers, chemists, physicists, mathematicians technicians 4,0 7,2 9,2 16,9 
17 Trained technicians 1,0 1,5 1,9 5,2 
18 Goods and services sales personnel and allied occupations 11,9 16,6 23,1 51,0 
19 Road haulage 4,8 7,5 8,3 18,4 
20 Warehouse managers, storage and transport workers 11,0 14,7 15,0 31,5 
21 Organizers, administrative and clerical staff 19,0 27,9 36,3 69,2 
22 Security services 3,5 5,1 5,6 7,8 
23 Journalists, interpreters, librarians 0,4 0,6 0,7 1,l 
24 Artists and allied occupations 3, 1 3,6 4,1 6,3 
25 Health service workers 2,4 3,4 4.7 8,2 
26 Social workers and educationalists research workers 2,8 3,9 5,9 10,4 
27 Personal hygiene 1, 1 1,3 1,6 3,1 
28 Hoteliers 3,4 4,3 5,0 8,4 
29 Domestic service 3,0 3,6 4,4 7,9 
30 Cleaning staff 5,3 8,0 9,2 18,0 
31 Undefined occupations 3,7 5, 1 5,9 12,9 
32 Total 185,1 246,4 273,5 582,5 
FRANCE 
1 Handling and storage 67,2 70,5 66,3 76,5 
2 Agriculture and animal husbandry 5,7 5,7 5,2 5,7 
3 Forestry 0,2 0,2 0,2 0,2 
4 Deep-sea fishing, sea and river navigation 0,9 0,8 0,8 0,9 
5 Earthworks and extraction 1,7 1,7 1,2 1,4 
6 Construction and maintenance of buildings 23,7 21,8 17, 1 21,5 
7 Production of metals and foundry work 0,4 0,4 0,3 0,3 
8 Conversion of common metals 22,7 26,5 24,0 32,3 
9 Electricity 5,4 6, 1 5,8 8.4 
10 Manufacture of glass and glass products 0,3 0,3 0,3 0,3 
11 Graphic arts 2,8 3,4 3, 1 4,1 
12 Chemistry and associated activities 3,0 3,2 3,1 3,5 
13 Food production and processing 5,7 6,4 6,5 8, 1 
14 Production of yarn and piece goods 5,7 4,7 3,7 4,0 
15 Use of textiles and associated goods 10,2 9,9 11,1 14,4 
16 Finishing and use of hides and skins 2,6 2,2 2,3 2,2 
17 Processing and use of wood 3,1 2,9 2,4 3,3 
18 Driving 7,3 8,1 7,4 10,0 
19 Various manual occupations 3,4 4,6 5,7 9,2 
20 Clerical work and the like 62,3 78,2 88,2 115, 1 
21 Commerce and the like 27,5 32,9 38,7 50,7 
22 Domestic service and the like 24,7 27,6 29,7 36, 1 
23 Hotels and catering trade occupations 10, 1 11,5 12.4 14,4 
24 Personal services 2,7 2,8 3,3 4,4 
25 Social and health services occupations 3,6 4,4 5,2 6,8 
26 Designers and technical staff 10.4 13,0 12,8 16,0 
27 Engineers 3,4 4,8 4,9 5,4 
28 Administrative occupations 7,5 9,4 10,4 13, 1 
29 Teaching and other non-manual occupations 4,1 6,4 8,4 11,7 
30 Artistic and entertainment occupations 3,3 4,8 5,4 6,7 
31 Security occupations 7,2 8,1 8,0 8,7 
32 Undefined occupations - - - 2, 1 




































































111/2 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Chomeurs enregistres repartis par groupes de professions 
Agriculture, pilche, sylviculture 
Extraction et traitement des minerais 
Pierre, materiaux de construction, ceramistes, etc. 
Travailleurs du secteur de la chimie et des matieres synthetiques 
et artificielles 
Production et transformation du papier 
lmprimeurs 
Travail du bois et ameublement, menuisiers, maquettistes 
Fabrication et travail des metaux, mecaniciens, etc. 
lndustrie textile et du vetement 
Fabrication et traitement du cuir et des peaux 
Alimentation 
Biltiment, tapissiers, peintres, etc. 
Controle et expedition des marchandises 
Main-d'reuvre auxiliaire non qualifiee 
Machinistes et professions analogues 
lngenieurs, chimistes, physiciens, mathematiciens, etc. 
Specialistes techniques 
Commerce, vente de services et professions analogues 
Transports 
Gestion des stocks, magasiniers et transporteurs 
Professions administratives et de bureau 
Professions juridiques et policieres 
Publicistes, interpretes, bibliothecaires 
Artistes et professions analogues 
Services sanitaires 
Services sociaux, education, sciences 
Soins corporels 
Secteur hotelier 
Gens de maison 
Nettoyage 
Main-d'reuvre de profession non encore determinee 
Total 
Manutention et stockage 
Agriculture et elevage 
Sylviculture 
Pilche maritime, navigation maritime et fluviale 
Terrassement et extraction 
Construction et entretien des biltiments 
Production des metaux et fonderie 
Transformation des metaux ordinaires 
Electricite 
Fabrication et transformation du verre 
Arts graphiques 
Chimie et activites connexes 
Production et transformation des aliments 
Production des fils et etoffes 
Utilisation des tissus et matieres connexes 
Appretage et utilisation des cuirs et peaux 
Traitement et utilisation du bois 
Conduite des automobiles 
Metiers manuels divers 
Emplois de bureau et assimiles 
Emplois du commerce et assimiles 
Emplois de domestiques et metiers connexes 
Emplois des services hoteliers 
Emplois de soins personnels 
Emplois des services sociaux et de sante 
Dessinateurs et agents techniques 
lngenieurs 
Professions administratives 
Enseignement et autres emplois non manuels 
Emplois artistiques et du spectacle 
Emplois de la securite 





































































Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstberufe 
Bergleute, Mineralgewinner 




Holzaufber., Holzwarenfert., Tischler, Modellbauer 
Metallerzeuger, -bearbeiter, Schlosser, Mechaniker usw. 
Textil- und Bekleidungsberufe 
Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter 
Erniih ru ngsberufe 
Bauberufe, Bau-, Raumausst., Polsterer 
Maler, Lackierer und verwandte Berufe 
Warenpriifer, Versandfertigmacher 
Hilfsarbeiter ohne niihere Tatigkeitsangabe 
Maschinisten u. zugehor. Berufe 
lngenieure, Chemiker, Physiker, Mathematiker, Techniker 
Technische Sonderfachkriifte 
Warenkaufleute, Dienstleist.-Kaufl. und zug. Berufe 
Verkehrsberufe 
Lagerverwalter, Lager- und Transportarbeiter 
Organisations-, Verwaltungs- und Biiroberufe 
Ordnungs- und Sicherheitsberufe 
Publizisten, Dolmetscher, Bibliothekare 
Kiinstler und zugeordnete Berufe 
Gesundheitsdienstberufe 











1 Farmwork, horticulture, animal husbandry 
2 Forestry 
3 Hunting and fishing 
4 Prospecting for extraction and processing of metal and 
non-metal ores 
5 Work connected with foodstuffs and drinks 
6 Processing and manufacturing tobacco 
7 Tanning and manufacturing, goods of skins, leather and 
substitute materials 
8 The spinning, weaving, treating and finishing of textile fibres 
9 The manufacture of clothing and dresswear, furnishings 
and the like 
10 Carpentry, etc., the manufacture of furniture and wooden 
vehicles 
11 Paper making and all types of technical work connected 
with paper 
12 Polygraphic and photographic work 
13 Production of metals and metal and mechanical work 
14 Work connected with non-metal ores 
15 Chemical work and the like 
16 Construction work 
17 The production, distribution and utilization of electric power 
18 Transport and ancillary services 
19 Communications 
20 After-sales service 
21 Hotel and restaurant services 
22 Entertain men ts 
23 Sanitary and hygiene services 
24 Domestic supervisory and guardianship services 
25 Managers, employees and junior staff 
26 Unskilled labourers 
27 Total 
End of June 
1 Earthware, glass, lime and bricks 
2 Diamant workers 
3 Graphic arts, photographers 
4 Construction workers 
5 Chemical workers 
6 Wood workers 
7 Clothing workers 
8 Hairdressers and cleaning workers 
9 Leather and rubber workers 
10 Mine and quarry workers 
11 Metal workers 
12 Paper workers 
13 Textile workers 
14 Foodstuffs 
15 Agricultural occupations 
16 Fishing and hunting 
17 Commerce 
18 Hotels, restaurants, etc. 
19 Transport workers 
20 Clerical work, teachers 
21 Medical and social welfare 
22 Artists 
23 Domestic servants 
24 Persons in general service 
25 Not fully able for work 





























































1972 1973 1974 1975 1976 
ITALIA 
233,7 221,8 210,5 215,9 
2.7 2,3 1,8 1,8 
0,9 0,9 1,0 1,2 
8.7 7,7 7, 1 7,2 
29,7 27,8 28, 1 30,3 
17,7 13,0 9,5 7,5 
2,3 2,5 2.4 2,9 
15,8 13,8 13,3 15,0 
44,5 43.7 45,6 53,5 
29,3 26,5 25,0 29,1 
2,9 2,6 2.4 2,6 
4,0 4,0 3,9 4,1 
77,9 74.4 74,6 82.4 
14,2 12,3 11,2 12,6 
6,2 5,8 5,8 6,5 
166.4 143.4 129,7 145,3 
19,5 19,3 20,5 23,6 
24,1 23,0 23,9 25,5 
0,8 0,8 1,0 1,0 
21.4 21.7 22.4 25,8 
27,5 28,0 30,0 32,3 
0.7 0,9 0.7 0.7 
10.7 10,8 11,2 12.4 
7,3 7,1 7,3 8.4 
109,9 117, 1 123,8 147,3 
168,9 173,6 184,5 212,0 
1 047,7 1 004,8 997,3 1 106,9 
NEDERLAND 
0,1 0, 1 0, 1 0,3 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,9 1,0 1,0 1.4 1,7 
15.4 13,0 22,1 32.7 22,2 
0,6 0.7 0.7 1,0 1,3 
0,6 0,4 0,6 1,3 1,2 
0,8 0,9 1.4 2,6 2,0 
0.4 0,5 0,8 1,2 1,6 
0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 
0,1 0,1 0,1 0, 1 0,1 
12,2 10,7 11,1 20,9 23,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 o, 1 
0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 
0,7 0,8 0,7 1,2 1,4 
1,7 1,6 1,8 2,8 3,5 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 
6,2 6,9 8, 1 12, 1 13,2 
2.4 2,9 3,6 4,8 6,2 
4,4 3,9 4,0 6,0 7,0 
11,6 14,0 15,2 23,7 27,8 
1,8 2,7 3,9 6,3 7,8 
1,0 1,2 1,3 1,6 1,7 
1,2 1,7 2,0 2,4 3,1 
12.4 11, 1 12,9 25,8 25,8 




91,2 92,8 110,5 176,6 194,1 
Travaux de la terre, horticulture et elevage 
Sylviculture 
Chasse et peche 
Recherche, extraction et preparation des minerais 
metallurgiques et non metalliques 
Travaux des denrees alimentaires et boissons 
Traitement et manufacture des tabacs 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, cuir et 
succedanes 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 
Confection des articles de vetements, d'habillement, 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bois et similaires, construction de meubles et 
vehicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous genres 
en papier 
Activites polygraphiques et photographiques 
Production de metaux et travaux metalliques et mecaniques 
Travaux de minerais non metalliferes 
Travaux chimiques et similaires 
Travaux de construction 
Production, distribution et emploi de l'energie electrique 
Transports et services auxiliaires 
Communications 
Service de vente 
Services hoteliers et de restaurants 
Spectacles 
Services sanitaires et d'hygiene 
Services domestiques de surveillance et de protection 
Dirigeants, employes et subalternes 
Main-d'ceuvre non specialisee 
Total 
Travailleurs de la pierre, ceramistes, verriers 
Diamantaires 
Ouvriers graphiques, photographes 
Ouvriers du batiment 
Travailleurs du secteur de la chimie 
Travailleurs du bois. 
lndustrie du vetement 
Coiffeu rs et blanch isseu rs 
Travailleurs du cuir, caoutchouc et plastique 
Mineurs, extracteurs, tourbiers 
Travail des metaux 
Transformation du papier 
lndustrie textile 
Denrees alimentaires et boissons 
Agriculteurs 
P&cheurs et chasseurs 
Commercants 
Services hoteliers, de restaurants et de cafes 
Transports 
Employes, enseignants 
Services sociaux et medicaux 
Artistes et sportifs 
Personnel domestique 
Personnel en service general 
Moinsaptes 






























































Lavorazione della terra, coltivazione delle piante ed allevamento 
degli animali 
Lavorazione boschiva 
Caccia e pesca 
Ricerca, estrazione e preparazione dei minerali metalliferi 
e non metalliferi 
Lavorazione delle derrate alimentari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei tabacchi 
Concia delle pelli, fabbricazione di articoli in pelle, cuoio 
e succedanei 
Filatura, tessitura, trattamento delle fibre tessili 
Confezione di articoli per vestiario, abbigliamento, arredamento 
ed affini 
Lavorazione del leg no e affini, lavorazione di mobili e di veicoli 
in legno 
Fabbricazione della carta e lavorazioni cartotecniche 
Attivita poligrafiche e fotografiche 
Produzione dei metalli e lavorazioni metalliche e meccaniche 
Lavorazione di minerali non metalliferi 
Lavorazioni chimiche e affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed impiego di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausiliari 
Comunicazioni 
Servizi di vend1ta 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza e di protezione 




Baksteen-, aardewerk-, glasfabriekarbeiders 
Diamantbewerkers 





Kappers en wasserijpersoneel 
Leder-, rubber-, plastiekbewerkers 




Levens- en genotm. bereiders 
Landbouwpersoneel 
Visserijpersoneel en jagers 
Handelspersoneel 
Hotel-, restaurant-, en cafepersoneel 
Verkeerspersoneel 
Kantoor-, onderwijzend personeel 
Sociaal en geneeskundig personeel 
Kunst- en sportbeoefenaren 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschikten 
Niet bepaalde beroep 
Totaal 
81 
BELGIQUE/ BELG IE 
UNITED KINGDOM 
End of June 
1 Employed persons 
2 Artists 
3 Agricultural workers 
4 Hunters - Forestry workers 
5 Fishermen 
6 Miners 
7 Quarry workers 
8 Transport and communications workers 
9 Spinners, weavers, knitters 
10 Tailors, cutters, furriers 
11 Leather cutters, shoemakers, makers of leather goods 
12 Furnace operators, rolling mill workers, wiredrawers, moulders 
13 Mechanics, tool makers, electricians 
14 Diamond industry workers 
15 Carpenters, joiners, cabinet makers 
16 Painters and wall paper pasters 
17 Bricklayers, floor tilers, ceiling plasterers 
18 Compositors, typographers 
19 Potters, furnace operators, glass pressers 
20 Millers, bakers, brewers 
21 Chemical industry workers 
22 Tobacco workers 
23 Production workers not otherwise classified 
24 Packers and allied workers 
25 Operators of stationary machinery and digging and lifting 
equipment 
26 Dock workers and warehousemen 
27 Unskilled labourers 
28 Housekeepers, cooks, chamber-maids, stewards, waiters 
29 Other specialist service workers 
30 Total 




2 Professional and related supporting management and administration 
management and administration 
3 Professional and related in education, welfare and health 
4 Literary, artistic and sports 
5 Professional and related in science, engineering, technology 
and similar fields 
6 Managerial (excluding general management) 
7 Clerical and related 
8 Selling 
9 Security and protective service 
10 Catering, cleaning, hairdressing and other 
personal service 
11 Farming, fishing and related 
12 Materials processing (excluding metal) 
13. Making and repairing (excluding metal and electrical) 
14 Processing making, repairing (metal and electrical) 
15 Painting, repetitive assembling, product inspecting, packaging 
and related 
16 Construction, mining and related not identified elsewhere 
17 Transport operating, materials moving and storing and related 
18 Miscellaneous 
19 Total of the analysis2 ) 
20 Total of the registered persons 
1 ) New nomenclature as from 1973. 









































1972 1973 1974 1975 1976 
BELGIQUE/ BELGIE 
17,2 21,7 27,5 47,7 70,5 
0,9 1,0 1,2 1,8 2,4 
0,7 1,0 0,5 0.7 0,8 
0, 1 0,1 0,1 0, 1 0,1 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
1, 1 1, 1 1,3 1,2 1,3 
0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
2,4 2,3 2,2 4,3 5,9 
3,2 3,2 3,2 6,3 8,2 
4,1 5,2 6,3 13,4 19,9 
1, 1 1,3 1,1 2,0 2,7 
1,1 0,9 0,9 1,4 1,7 
9,2 8,2 7,8 18,8 25,9 
0,8 0,6 0,5 1,9 1,2 
2,3 1,8 1,6 4,3 4,5 
0,9 0,8 0.7 1,4 1,8 
5,2 3,6 2,9 6,6 7,6 
0,6 0,6 0.7 1,9 2,8 
1,7 1,8 1,6 1,5 3,0 
1,6 1,6 1.7 3,0 3,8 
0,4 0,5 0,4 0,8 1, 1 
0,3 0,4 0,6 1,0 1,6 
0,9 1,0 1, 1 2,1 2,9 
1,8 2,1 2,5 4,9 7,2 
0,7 0,6 0,6 1, 1 1,5 
2,0 2,4 2.7 5,0 6,6 
22,9 22,5 21, 1 29,5 30,7 
2,3 2,6 2.7 4,3 6,5 
5,0 5,8 6.7 10,3 15,3 
91,0 94,6 100,3 178,7 238,0 
UNITED KINGDOM1) 
1,1 1,2 1,3 1,6 
: 7,5 8, 1 9,2 11,5 
7,2 6,3 8,3 15,9 
6,1 6,2 7,8 10,6 
8,8 7,9 10,8 15,3 
9,0 10,0 13,9 20,2 
: 75,8 72,5 108,9 158,9 
17,9 17,5 31,2 56,3 
2,7 2,4 3,6 5.4 
24,8 22,0 34,9 59,0 
: 6,3 6,0 9,8 14,9 
7,7 5,1 7,2 10,6 
: 10,3 11, 1 25,4 37,8 
45,0 39,6 73,0 106,5 
: 14,7 13,3 26,3 38, 1 
23,1 30,3 53,6 74,6 
34,6 34,9 66,0 95,5 
255,8 234,2 340,2 441.4 
: 558,0 528,5 832,2 1 174, 1 








Travailleurs des transports et des communications 
Fileurs, tisseurs, tricoteurs 
Tailleurs, coupeurs, fourreurs 
Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 
Conducteurs de fours, lamineurs, trefileurs, mouleurs 
Mecaniciens, outilleurs, electriciens 
Travailleurs du diamant 
Charpentiers, menuisiers, ebenistes 
Peintres et colleurs de papiers peints 
Macons, carreleurs, plafonneurs 
Compositeurs, typographes 
Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 
Meuniers, boulangers, brasseurs 
Travailleurs de la chimie 
Ouvriers en tabac 
Ouvriers a la production non classes ailleurs 
Emballeurs et travailleurs assimiles 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excavation 
et de levage 
Dockers et manutentionnaires 
Manceuvres ordinaires 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, garcons de 
salle, serveurs 
Autres travailleurs specialises dans les services 
Total 
Cadres (gestion generale) 
Specialistes, experts professionnels et assimiles assumant des 
charges de gestion et d'administration 
Professionnels et assimiles en enseignement, bien-etre et sante 
Auteurs, artistes et sportifs 
Professionnels et assimiles en science, ingenierie, technologie et 
activites connexes 
Cadres (a !'exclusion de la gestion generale) 
Employes de bureau et assimiles 
Vendeurs 
Services de securite et de protection 
Hotellerie, cafe, restaurant, nettoyage, coiffure et autres 
services personnels 
Agriculteurs, pecheurs et assimiles 
Traitement des materiaux (a !'exclusion des metaux) 
Fabrication et reparation (a !'exclusion des metaux et de l'electricite) 
Traitement, fabrication, reparation et assimiles (metaux et electricite) 
Peinture, assemblage a la chaine, inspection des produits, emballage 
et assimiles 
Construction, mines et assimiles non specifies ailleurs 
Transport, demenagement de materiaux, emmagasinage et assimiles 
Divers 
Total de l'analyse 2) 
Total des inscrits 
'I Nouvelle nomenclature a partir de 1973. 






























































Werknemers in de sector vervoer en verbindingen 
Spinners, wevers, breiers 
Kleermakers, coupeurs, bontwerkers 
Leersnijders, schoenmakers, leerbewerkers 
Ovenmeesters, walsers, draadtrekkers, gieters 
Werktuigkundigen, gereedschapsmakers, elektriciens 
Diamantbewerkers 
Timmerlieden en schrijnwerkers 
Schilders en behangers 
Metselaars, vloerenmakers, stukadoors 
Letterzetters en drukkers 
Pottenbakkers, ovenisten, glasblazers 
Molenaars, bakkers, brouwers 
Werknemers in de chemische industrie 
Arbeiders in de tabakindustrie 
Niet elders genoemde fabrieksarbeiders 
Pakkers en daaraan gelijkgestelde werknemers 
Bestuurders van vaste machines en graaf- en hefwerktuigen 
Dokwerkers en pakhuisknechten 
Gewone handarbeiders 
Huishoudsters, koks, kamermeisjes, kelners 









End of June 
1 Agricultural occupations and fishermen 
2 Mine and quarry workers 
3 Food, drink and tobacco workers 
4 Textile and clothing workers 
5 Makers of footwear and leather goods 
6 Woodworkers (excl. carpenters in building) 
7 Foundry and other metal workers 
8 Motor mechanics 
9 Electricians 
10 Printers 
11 Skilled building workers 
12 Unskilled building workers 
13 Construction workers 
14 Drivers of vehicles 
15 Porters, dock labourers 
16 Other transport workers 
17 Salesmen and shop assistants 
18 Domestic servants 
19 Other service workers 
20 Clerks, typists. book-keepers 
21 General labourers 
22 Skilled workers not elsewhere classified 
23 Other and undefined workers 
24 Total of the analysis 1) 
25 Total of the registered persons 
Annual averages 
1 Work supervisors and foremen of metal industries. etc. 
2 Unskilled male workers 
3 Bakers and confectioners, etc. 
4 Garment workers 
5 Plumbers, electricians 
6 Bookbinders and workers of paper goods industry 
7 Printing trade, etc. 
8 Brewery workers 
9 Danish technicians, engineers 
10 Unskilled female workers 
11 Hairdressers 
12 Salaried employees and public servants 
13 Cooks, etc. 
14 Commercial and clerical employees 
15 Domestic servants 
16 Painters 





22 Butchers and workers of meat industry 
23 Joiners and carpenters 
24 Naval stokers 
25 Seamen 
26 Textile workers 
27 Waiters, empl. of hotels and restaurants 
28 Tobacco workers 
29 Workers of wood industry 
30 Miscellaneous 
31 Total of the analysis ' ) 
32 Total of the registered persons 
' ) Short-time workers are included 
2 ) The analysis relates to unemployment among full - time insured members 
of the trade unions' unemployment insurance funds; averages are calculated 




























































1972 1973 1974 1975 1976 
IRELAND 
19,6 18,1 18,0 21 ,0 22,5 
0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,3 0,2 
1,5 1,2 1,0 1,9 2,5 
3,0 2,5 2.7 6,0 5,1 
0,6 0,5 0,9 2,1 1.1 
0,1 0, 1 0, 1 0,1 0,1 
1,3 1,2 1.4 3,0 3,1 
0,2 0 ,2 0 ,2 0 ,9 0 ,8 
0,3 0,2 0,2 0.4 0.7 
0,3 0,2 0,2 0 ,2 0.4 
2,0 1,6 1,8 3.7 4.7 
3,7 3,5 3,7 7,1 8,3 
2, 1 1,8 1,8 2, 1 2.2 
1,8 1,8 1,7 2,8 3,0 
2,8 2.7 2.4 3,2 3,8 
1, 1 1,0 1,0 1.4 2, 1 
1,8 1,9 1,8 2.4 2,9 
2,2 2,0 2,1 2,8 2,9 
2,3 1,9 2,1 2,9 3,3 
2,9 3,0 3,0 4,5 5,5 
10,3 9,1 9,8 13,8 15,2 
3,5 3, 1 3,8 7,5 7.4 
5, 1 4,6 5,2 11,8 11,6 
68,5 62.4 65,2 102,0 109.4 
68,4 62, 1 64,8 96, 1 107, 1 
DANMARK 
0,5 0.4 0,5 1.4 1,7 
14,3 8,6 17,6 38,3 37, 1 
0 ,1 0 ,1 0,2 0 ,7 0.7 
0 ,5 0,6 1,9 2,9 2,3 
0.4 0,2 0,7 2,0 2,2 
0 ,1 0 ,1 0.4 1,2 0 ,9 
0 ,3 0,2 0.4 1,3 1,5 
0, 1 0.1 0,3 0,6 0,6 
0,3 0,5 1,0 2,8 3,0 
1,2 0 ,9 3,0 8,3 9.4 
0,3 0 ,2 0 ,2 0,3 0.2 
0,3 0,3 0.4 1.4 1.7 
0,1 0 ,1 0 ,2 0,6 0.7 
2,8 2,2 3,5 9,1 12,1 
0 ,1 0,1 0,2 0.4 0 ,9 
0,8 0,6 1,0 1.7 1.3 
1,7 0,9 2,1 7,9 8,7 
1.4 0,9 2,1 3,1 1,9 
0,3 0.4 0,5 0,6 0 ,7 
0, 1 0,1 0.4 0,6 0 ,6 
0 , 1 0, 1 0,2 0.4 0,3 
0.4 0 ,2 0 ,6 1,9 2,0 
1.2 0,6 2,5 4,9 2.4 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
0,6 0,6 0.7 1,0 1,0 
0,3 0,3 1, 1 2.4 2,0 
0,5 0,3 0,5 1,0 0 ,9 
0,2 0,1 0,2 0,6 0 ,6 
0.3 0 ,1 1,0 2,7 1,7 
0 ,5 0,2 1,0 3,0 7,7 
29,9 20.1 44,5 95,9 107, 1 
28,8 17,8 47,9 113,5 118,2 
Agriculteurs, p!lcheurs 
Extraction et traitement des minerais 
Ouvriers en alimentation, boissons et tabac 
lndustrie textile et du v!ltement 
Ouvriers dans le secteur du cuir et des souliers 
Travail du bois (excepte charpentiers) 
Travailleurs de metaux et fonderies 
Constructions de machines 
Electriciens 
lmprimeurs 
Travailleurs specialises du batiment 
Travailleurs non specialises du batiment 
Constructeurs 
Transporteurs 
Dockers et manutentionnaires 
Autres ouvriers du transport 
Vendeurs et assistants 
Domestiques 
Autres travailleurs specialises dans les services 
Clercs, dactylos, comptables 
Main-d'reuvre non specialisee 
Personnes specialisees non classees ailleurs 
Main-d'reuvre de profession non encore determinee 
Total de !'analyse') 
Total des inscrits 
Chefs d'entreprise et contremaftres 
Ouvriers non specialises 
Ouvriers boulangers et ouvriers patissiers, etc. 
Ouvriers de l'habillement 
Plombiers, electriciens 
Reliure et articles de papeterie, etc. 
Typographie, lmprimerie 
Brasseries 
Techniciens danois et ingenieurs 
Ouvrieres non specialisees 
Coiffeurs 
Employes et fonctionnaires 
Cu isi niers, etc. 
Employes de commerce et employes de bureau 





Selliers et tapissiers 
Ouvriers de la chaussure 
Bouchers et ouvriers de l'industrie de la viande 
Menuiserie et charpenterie 
Chauffeurs de navire 
Marins 
Ouvriers du textile 
Serveurs, personnel des hotels et restaurants 
Ouvriers des tabacs 
lndustrie du bois 
Autres 
Total de !'analyse 2) 
Total des inscrits 
1 ) Y compris les chOmeurs partials 
2 ) L'analyse po rte sur les chOmeurs membres assures complets des caisses 
d'assurance - chOmage des syndicats; les moyennes sont obtenues a 






























































Arbejdsledere og veerkstedsfunktioneerer 
Specialarbejdere 
Bageri- og konditoriarbejdere m. fl. 
Bekleedningsarbejdere 
Blikkenslagere og elektrikere 
Bogbinderi- og papirvarearbejdere 
Bogtrykfaget m. m. 
Bryggeriarbejdere 
Danske teknikere og ingeni0rer 
De kvindelige arbejdere 
Fris0rfaget 
Funktioneerer og tjenestemeend 
Gastronomernes arbejdsl0shedskasse 





Musikere og artister 
Sadelmagere og tapetserere 
Skot0jsarbejdere 
Slagtere og k0dindustriarbejdere 








Personer opdelt pall brancher i alt 






BR DEUTSCHLAND 111/3 
Registered unemployed by age groups 
First half-year % Premier semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BR DEUTSCHLAND 
Males and Females May 1) Mai 1) Hammes et Femmes 
<20 6.7 8,5 8,5 8,9 <20 
20-24 10,5 14,6 16,5 16,7 20-24 
25-34 22,8 25,2 27,6 26,5 25-34 
35-44 20,9 20,9 21,8 20,1 35-44 
45-54 15,9 17, 1 15,3 16, 1 45-54 
55-59 11,3 5,7 4,8 6,3 55-59 
;;.50 11,8 8, 1 5,6 5.4 ;;.50 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 206,5 : : 456,6 1 017,9 954,2 (X 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 206,5 208,3 211,3 457,0 1 017,7 953,5 (x 1 000) 
Males Hammes 
<20 5,7 7,6 7,8 7,8 <20 
20-24 8.4 12.4 15,2 15,0 20-24 
25-34 22,0 25,0 28,0 26,2 25-34 
35-44 21, 1 21,9 23, 1 21,7 35-44 
45-54 14,2 16, 1 14,3 15,6 45-54 
55-59 11,9 5,7 4,3 5,8 55-59 ;;.ao 16,7 11,3 7,2 7,9 ;;,,50 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 120,5 : : 238,7 593,2 499,9 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 120,5 108,4 105,5 239,1 592,7 499,2 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 8, 1 9,4 9,3 10, 1 <20 
20-24 13.4 17, 1 18,2 18,6 20-24 
25-34 24,0 25.4 27,3 27,1 25-34 
35-44 20,5 19,7 19,8 18,3 35-44 
45-54 18.4 18,0 16,6 16,6 45-54 
55-59 10,6 5,7 5.4 6,7 55-59 
;;.50 5,0 4,7 3.4 2,6 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 86,0 : : 217,9 424,7 454,2 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 86,0 99,9 105,8 217,9 425,0 454,3 (x 1000) 
1) in 1971, figures relate to March 1) en 1971,moisdemars 
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111/3 BR DEUTSCHLAND 
Chomeurs enregistres par groupes d'age 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BR DEUTSCHLAND 
Males and Females September Septembre Hommes et Femmes 
<20 8,0 8,0 9,6 12,5 11,5 11.4 <20 
20-24 11,8 11,9 13,7 15,9 17,0 17,2 20-24 
25-34 21,2 20,3 22,5 25,2 26,6 25,6 25-34 
35-44 17,3 16,2 16,6 19,2 19,8 18,6 35-44 
45-54 15,5 15,6 16,6 15,6 14,9 15.4 45-54 
55-59 10,6 9,9 7,8 5,3 4,9 6,7 55-59 
;;;.50 15,6 18, 1 13,2 6,3 5,3 5, 1 ;;;.50 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 146,7 194.7 219, 1 556.9 1 006,6 898,3 (X 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 146,7 194,7 219,3 557,0 1 005,5 898,7 (x 1 000) 
Males Hommes 
<20 5,9 5,7 7,0 11, 1 10,3 9,5 <20 
20-24 8,4 8,4 10,2 14, 1 16,0 15,3 20-24 
25-34 16,9 17,2 20,8 25.4 26,7 24,8 25-34 
35-44 15,3 14,3 16,3 20,2 21,0 20,3 35-44 
45-54 13,9 13.4 15,5 14,8 14,2 15,7 45-54 
55-59 12,5 11,2 8,8 5.4 4.4 6,5 55-59 
;;;.ao 27,1 29,8 21.4 9,0 7.4 7,9 ;;;.50 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 70,6 102,5 106,3 289,1 546,5 436,6 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 70,6 102,5 106,5 289,1 544,2 436,3 (x 1000) 
Females Femmes 
<20 9,9 10,5 12,0 14, 1 13,0 13,3 <20 
20-24 15,0 15,7 17,0 17,7 18,2 19,0 20-24 
25-34 25,1 24,1 24.4 24,9 26.4 26,2 25-34 
35-44 19,2 18,2 17, 1 18,2 18,3 17,0 · 35-44 
45-54 17,0 18,0 17,5 16,5 15,8 15,2 45-54 
55-59 8,8 8.4 6,7 5,2 5,4 6,8 55-59 
;;;.50 5,0 5, 1 5,3 3.4 2,9 2,5 ;;;.50 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 76,1 92.2 112.8 267,7 460,1 461,8 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 

































Total of registered 
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(Continued - suite) 
% Premier semestre 
1973 1974 1975 1976 
FRANCE 
Mars Hommes et Femmes 
2,8 4, 1 4,6 4.4 <18 
16,0 18,2 21,0 22,0 18-21 
11,0 11,9 12,7 12,7 22-24 
25,5 26,6 29,2 29.4 25-39 
15,0 13,6 12,9 13,0 40-49 
15,7 13,8 11,8 12,6 50-59 
14,0 11,8 7,8 5,9 ;;..50 
Total des inscrits 
378,0 438,9 754,8 938,2 (x 1 000) 
Hommes 
2,2 3,2 3,7 3,6 < 18 
11,0 12,3 15,5 15,8 18-21 
9,2 10,3 11,6 11,2 22-24 
27,6 29,0 32,5 32, 1 25-39 
17,0 15,8 15,2 15,9 40-49 
16,9 15,2 12,7 14,6 50-59 
16, 1 14,2 8,7 6,8 ;;,,50 
Total des inscrits 
191,7 207,3 390,8 464,5 (x 1000) 
Femmes 
3, 1 4,9 5,5 5,2 <18 
20,1 23,5 26,9 28,2 18-21 
17,2 13,3 13,7 14, 1 22-24 
22,3 24,5 25,8 26,6 25-39 
12,3 11,8 10,6 10,2 40-49 
13.7 12.4 10,7 10,7 50-59 
11,3 9,6 6,8 5,0 ;;.,50 
Total des inscrits 
195,9 231,6 364,1 473,7 (x 1000) 
ITALIA 
Hommes et Femmes 




: : : : 35-44 
: : : : 45-54 
: 55-59 
: : : : 60-64 
: : : : ;;.,55 
Total des inscrits 
(x 1000) 
111/3 
(Continued - suite) 
Second half-year % 
1971 1972 1973 1974 
FRANCE 
Males and Females September 
<18 7,5 7,0 8, 1 9,2 
18-21 16,8 19, 1 21,6 24,0 
22-24 9,0 10, 1 10,4 11,2 
25-39 21,2 22,2 22,6 24,0 
40-49 14,4 13,8 12.4 11,4 
50-59 15, 1 14,7 13,4 11,8 
;;;.50 16,0 13, 1 11,4 8,4 
Total of registered 
persons (OOO's) 341,2 386,1 419,2 534,3 
Males 
< 18 5,8 5,7 6,8 7,7 
18-21 11,8 13,4 15,0 17,6 
22-24 7,9 8,8 9, 1 10,3 
25-39 23,6 24,5 24,8 26,5 
40-49 16,3 15,9 14,6 13,6 
50-59 16,2 16,3 15,5 13,6 
;;;.50 18,4 15,4 14,2 10,6 
Total of registered 
persons (OOO's) 182,4 197,1 195,7 240,3 
Females 
<18 9,4 8,4 9,3 10,3 
18-21 22,7 25,0 27.4 29,4 
22-24 10,3 11,4 11.4 11,9 
25-39 18,3 19,9 20,9 21,9 
40-49 12,3 11,6 10,5 9,7 
50-59 13,8 13, 1 11,6 10,2 
;;.,50 13,2 10,6 8,6 6,6 
Total of registered 
persons (OOO's) 158,8 189,1 223,5 294,0 
ITALIA 







55-59 : : : 
60-64 : 
;;,,55 : : 
Total of registered 
persons (OOO's) : : : 
1975 1976 
Septembre 










































Total des inscrits 









Total des inscrits 









Total des inscrits 
(x 1 000) 














(Continued - suite) 
First half-year % Premier semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
NEDERLAND 
Males and Females May Mai Hommes et Femmes 
<19 6,0 5,8 5,9 7,0 9,6 8,4 <19 
19-24 21,8 23,8 22,7 23,8 26,4 27,9 19-24 
25-39 32,2 36,1 36,2 37,7 37,3 37,2 25-39 
40-49 16,6 15, 1 14,9 14,2 12,7 12,5 40-49 
50-54 7,6 6,9 7,2 6,4 5, 1 4,8 50-54 
55-59 7, 1 5,9 6, 1 5, 1 4,2 4,4 55-59 
60-64 8,7 6,4 7,0 5,8 4,7 4,8 60-64 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 43,5 91,3 94,7 109,5 173,4 189,0 (x 1 000) 
Males Hommes 
< 19 5, 1 4,9 4,7 5,2 7, 1 6,0 < 19 
19-24 20,6 22,6 21,2 22,0 24,7 25,5 19-24 
25-39 33,9 37,6 37,5 39,8 40,0 39,7 25-39 
40-49 17,0 15,5 15,5 14,9 13,5 13,6 40-49 
50-54 7,6 6,9 7,4 6,6 5,3 5,0 50-54 
55-59 7,0 6,0 6,3 5,2 4,4 4,7 55-59 
60-64 8,9 6,5 7.4 6,3 5,0 5,5 60-64 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 34,8 77,9 77,3 88,0 138,8 147,4 (x 1 000) 
Females Femmes 
< 19 9,5 11,5 11,9 14.4 19,9 16,8 <19 
19-24 26,5 30,8 29.4 31,0 33,0 36,7 19-24 
25-39 25,8 27,3 30,3 29,2 26,6 28.4 25-39 
40-49 14,7 12,7 12,0 11, 1 9,2 8,6 40-49 
50-54 8,0 6,8 6,2 5,6 4,6 3,8 50-54 
55-59 7,4 5,6 5,4 4,6 3,5 3, 1 55-59 
60-64 8,2 5,4 4,8 4,2 3,2 2,6 60-64 
Total of registered Total des inscrits 




Second half-year % Deuxieme semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
NEDERLAND 
Males and Females November Novembre Hommes et Femmes 
<19 7.4 7,9 8,0 11,5 11,9 11,7 < 19 
19-24 26,2 26.4 25,8 27,3 29,3 29,3 19-24 
25-39 33,9 34,3 35,3 35,1 34,8 34,6 25-39 
40-49 14,3 14,0 13,6 12,3 11,6 11,3 40-49 
50-54 6,5 6,3 6,2 5.4 4,5 4,3 50-54 
55-59 5,7 5,5 5,3 4,1 3,9 4,2 55-59 
60-64 6,0 5,6 5,9 4,3 4,0 4,6 60-64 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 83,7 114,6 109,7 154,2 211,0 206,3 (x 1 000) 
Males Hommes 
<19 6,5 6.4 6,0 8,4 8,6 7,3 < 19 
19-24 24,8 24,5 23,3 25,1 27,1 26,3 19-24 
25-39 35,6 36,2 37,8 38,1 37,9 38,3 25-39 
40-49 14,8 14,7 14.4 13.4 12,7 12,9 40-49 
50-54 6.4 6,5 6,6 5,7 4,8 4,8 50-54 
55-59 5,8 5,7 5,5 4.4 4,3 4,8 55-59 
60-64 6, 1 6,0 6.4 4,9 4,6 5,6 60-64 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 68,9 93,3 85,3 119,4 159,8 149,0 (x 1 000) 
Females Femmes 
<19 11,5 14, 1 15,0 22,4 22,5 23,0 < 19 
19-24 33,0 34,7 34,2 35,0 36.4 37,2 19-24 
25-39 25,7 26,3 26,9 24,0 24,7 24,8 25-39 
40-49 12,2 10,8 10,7 8,5 8,0 7,2 40-49 
50-54 6,8 5,6 5,2 4,3 3,5 3, 1 50-54 
55-59 5.4 4,7 4,3 3, 1 2,8 2,6 55-59 
60-64 5.4 3,8 3,7 2,7 2, 1 2, 1 60-64 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 14,8 21,3 24,4 34,8 51,2 57,3 (x 1 000) 
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BELGIQUE/ BELGII: 111/3 
LUXEMBOURG (Continued - suite) 
First half-year % Premier semestre 
1971 I 1972 1973 1974 1975 1976 
BELGIQUE/ BELGI!: 
Males and Females March Mars Hommes et Femmes 
<20 6,3 8,9 8,6 8,0 12.8 13,3 <20 
20-24 12.8 15,3 16,2 17,2 21,5 24,0 20-24 
25-39 17.4 20,6 21.4 21,6 25,0 28.4 25-39 
40-49 17.6 16,9 16,8 16,3 14,2 13,7 40-49 
;;. 50 45,9 38,3 37,0 36,9 26,5 20,6 ;;. 50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 79,7 99,4 106,4 106,3 171,7 241,7 (x 1 000) 
Males Hommes 
<20 4,7 8,0 6,8 5,3 10,9 11,9 <20 
20-24 8,3 11,9 11,6 10,5 16,6 19,2 20-24 
25-39 12,3 17,6 16.4 14.4 20,1 23,3 25-39 
40-49 15,3 15,5 15,2 14,6 13,5 14,2 40-49 
;;. 50 59.4 47,0 50,0 55,2 38,9 31.4 ;;,,50 
~I of registered Total des inscrits 
ons (OOO's) 47,0 61,4 58,6 51,3 83,6 108,2 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 8,6 10,5 10,9 10,7 14.6 14.4 <20 
20-24 19,2 21,0 21,7 23.4 26,2 27,8 20-24 
25-39 24,8 25,7 27,7 28.4 29,7 32,8 25-39 
40-49 20,6 18,9 18,8 17,8 14,9 13,2 40-49 
;;,,50 26,8 23,9 20,9 19,8 14,6 11,8 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 32,7 38,1 47,9 55,0 88,0 133,5 (x 1000) 
LUXEMBOURG 
Males and Females March Mars Hommes et Femmes 
<21 47.4 47,6 43.9 61,8 30,6 42,5 <21 
21-40 36,8 38,1 4J.5 32.4 53,7 42,2 21-40 
;;,,41 15,8 14,3 14,6 5,9 15,7 15,3 ;.,,41 
Total of registered Total des inscrits 
persons (units) 19 21 41 34 134 452 (unites) 
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111/3 BELGIQUE/ BELGli: 
(Continued - suite) LUXEMBOURG 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
BELGIQUE/ BELGIE 
Males and Females September Septembre Hommes et Femmes 
<20 14,2 15,7 15, 1 16,7 20.4 17.4 <20 
20-24 17,0 19,6 21,3 23,5 25,7 26,5 20-24 
25-39 15,3 17,9 18,3 19, 1 22,9 26.4 25-39 
40-49 14,8 14,3 13,8 12,6 11.4 12, 1 40-49 
;;,,50 38,7 32,5 31,5 28,1 19,6 17,6 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 87,8 112,8 119,8 139,4 245,0 291,3 (x 1 000) 
Males Hommes 
<20 11,2 13, 1 11.4 13,0 19, 1 16,5 <20 
20-24 13,0 15,6 16,3 18,3 22,3 22,7 20-24 
25-39 11,2 14,0 13, 1 13,0 18.4 20,2 25-39 
40-49 13.4 13, 1 12,5 11.4 11,0 12,6 40-49 
;;,,50 51, 1 44,1 46,7 44,3 29,2 28,0 ;;a. 50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 50,0 62,0 59,4 62,9 115,5 121,0 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 18,3 18,9 18,7 19,8 21,6 18,0 <20 
20-24 22,0 24, 1 26,3 27,7 28,8 29,2 20-24 
25-39 20.4 22,6 23,3 24, 1 27,0 30,9 25-39 
40-49 16,7 15,7 14,9 13,5 11,7 11,7 40-49 
;;a. 50 22,6 18,7 16,7 14,9 10,9 10,2 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 37,8 50,8 60,5 76,4 129,4 170,3 (x 1 000) 
LUXEMBOURG 
Males and Females September Septembre Hommes et Femmes 
<21 64,3 87,0 63.4 84,8 51.4 50,9 <21 
21-40 28,6 10.4 33,8 11.4 36,3 35,1 21-40 
;;,,41 7, 1 2,6 2,8 3,8 12,3 14,0 ;;a. 41 
Total of registered Total des inscrits 
persons (units) 28 77 71 79 292 356 (unites) 
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UNITED KINGDOM 111/3 
(Continued - suite) 
First half-year % Premier semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED KINGDOM 1 ) 
Males and Females January Janvier Hommes et Femmes 
<20 12.4 14,0 14.4 17,9 <20 
20-24 14,8 16,2 15,9 18,3 20-24 
25-34 18,0 19,0 17,7 21,2 25-34 
35-44 14,9 14,9 13,8 13,5 35-44 
45-54 15, 1 14,5 14,6 12,5 45-54 
55-59 9,0 7,9 8,2 6,0 55-59 
;;. 60 15,9 13,5 15,3 10,6 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 671,7 924,5 796,0 : : 1 251,8 (X 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 714,4 971,5 806,3 627,5 771,8 1 303,1 (x 1000) 
Males Hommes 
<20 9,9 11,0 11, 1 17.4 <20 
20-24 13,8 15, 1 14,5 18,0 20-24 
25-34 18,7 19,9 18,5 19,8 25-34 
35-44 15,6 15,9 14,8 13,3 35-44 
45-54 14,8 14,5 14,8 12, 1 45-54 
55-59 8,6 7,7 8, 1 5,6 55-59 
;;. 60 18,6 15,9 18,3 13,8 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 572,1 779,8 660,6 : : 981,3 (X 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 606,2 816,7 667,6 528,1 635,1 1 017,4 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 26,7 30,2 30,8 34,8 <20 
20-24 20,7 21,8 22,6 23,0 20-24 
25-34 13,7 13,8 14,2 16,2 25-34 
35-44 10,7 9,7 8,9 8,9 35-44 
45-54 16,8 14,7 14,0 10,9 45-54 
55-59 10,8 9,3 9,0 5,8 55-59 
;;;,,50 0,6 0,5 0.4 0.4 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 99,6 144,7 135,4 : : 270,5 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 108,2 154,8 138,7 99,4 136,7 285,8 (X 1 000) 
1 ) 'Adult students' are excluded from the analysis by age groups only from 1976. 
The analysis refers only to Great Britain. 
1) Les •adult students• ne sont exclus de !'analyse par groupes d'aga qu'II partir 
de 1976. · 
L'analyse ne porte que sur la Grande-Bretagne. 
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111/3 UNITED KINGDOM 
(Continued - suite) 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
UNITED KINGDOM 1) 
Males and Females July Juillet Hommes et Femmes 
<20 14,9 15.4 12,5 14,2 22,3 27,8 <20 
20-24 16,2 16,2 14,9 16, 1 19,5 16,0 20-24 
25-34 17,3 17.4 16.4 17,9 18,3 18,3 25-34 
35-44 14,3 14,0 13.4 13, 1 12,0 11,8 35-44 
45-54 14,5 14,3 15,2 14,2 11,5 11, 1 45-54 
55-59 8,2 8, 1 9, 1 7,9 5,5 5,4 55-59 
;;. 60 14,5 14,6 18,5 16,6 10,9 9,5 ;;. 60 
Total of the analysis ~ Total de !'analyse 
(OOO's) 740,8 810,6 561,3 573,6 1 042,2 1 402,5 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 761,0 817,7 567,0 574,3 990,1 1463,5 (x 1000) 
Males Hommes 
<20 12, 1 12, 1 9,6 11,2 17.4 21,0 <20 
20-24 15,2 14,8 13,3 14,5 18,0 15, 1 20-24 
25-34 18, 1 18,3 16,7 18,5 19,8 20, 1 25-34 
35-44 15,2 15,0 14,3 14, 1 13,3 13,3 35-44 
45-54 14.4 14,5 15,2 14,3 12, 1 12,0 45-54 
55-59 8,0 7,9 8,8 7,8 5,6 5,7 55-59 
;;. 60 17,0 17.4 22,1 19,6 13,8 12,9 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 628,3 676,0 469,8 480,3 814,9 1030,7 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 644,1 680,9 473,7 481,6 784,5 1 071,2 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 30,8 32,0 27, 1 30,0 39,8 46,6 <20 
20-24 21,6 22,8 23,6 24,5 24,8 18,7 20-24 
25-34 12,6 13,2 14,5 14,7 12,9 13.4 25-34 
35-44 9,9 9,0 8,9 8,3 7.4 7,5 35-44 
45-54 15,0 13,8 15,0 13.4 9,6 8,8 45-54 
55-59 9,5 8,8 10,5 8,7 5, 1 4,6 55-59 
;;. 60 0,6 0.4 0.4 0.4 0.4 0,3 ;;. 60 
Total of the analysis Total de !'analyse 
(OOO's) 112,6 134,7 91,5 93,3 227,2 371,8 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 116,9 136,8 93,3 92,7 205,6 392,3 (X 1 000) 
') 'Adult students' are excluded from the analysis by age groups only from 1976. ') Les •adult students• ne sont exclus de !'analyse par groupes d'age qu'a partir 
de 1976. The analysis refers only to Great Britain. 
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') The analysis relates only to the full-time insured members of the 
trade-unions'unemployment insurance funds. 
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111/3 
(Continued - suite) 
% Premier semestre 
1973 1974 1975 1976 
IRELAND 










Total des inscrits 
(x 1 000) 
DANMARK 1) 
Janvier Hammes et Femmes 
7,2 9,7 10,7} 23,9 18-21 9,0 9,5 11.4 22-24 
19,6 22,2 26,1 26,2 25-34 
33,2 32.4 32,6 29,9 35-54 
10,9 9,4 7,8 7,6 55-59 
12,9 10,6 7,7 8, 1 60-64 
7,2 6,2 3,7 4,3 ;;.,55 
Total de !'analyse 
31,6 31,5 118,6 126,4 (X 1 000) 
Total des inscrits 
31,2 32, 1 121,6 142,6 (x 1 000) 
Hammes 
5,6 7,6 8,7} 20,0 18-21 8, 1 8,4 10,5 22-24 
19,9 22,5 26.4 25,6 25-34 
33,8 32,7 33,2 31,2 35-54 
11,2 10,0 8,3 8,3 55-59 
13,5 11.4 8,5 9,5 60-64 
7,9 7.4 4,4 5,4 ;;.,55 
Total de !'analyse 
27,1 25,1 95,3 94,0 (X 1000) 
Total des inscrits 
26,2 25,2 92,3 100,7 (x 1000) 
Femmes 
17, 1 18, 1 18,9 } 35,3 18-21 14,7 13,7 15,0 22-24 
18,3 20,9 24,5 27,9 25-34 
29,8 31, 1 30,8 26,3 35-54 
8,6 7,1 6,0 5,6 55-59 
8,9 7,3 3,9 4,3 60-64 
2,5 1,8 0,9 0,6 ;;;,,55 
Total de !'analyse 
4,5 6,4 23,3 32,4 (X 1 000) 
Total des inscrits 
5,0 6,8 29,3 41,9 (x 1000) 
') L'analyse ne porte que sur les chOmeurs assur6s complets membres des 
caisses d'assurance-chOmage des syndicats. 
Second half-year 
1971 1972 










Total of registered 
persons (OOO's) : 
Males and Females July 
18-21 8,2 9,2 
22-24 13,2 15.4 
25-34 19,5 20,0 
35-54 32,9 28,3 
55-59 9,5 8.6 
60-64 10,3 11,0 
;;,.55 6.4 7,5 
Total of the analysis 
(OOO's) 19,0 19,5 
Total of registered 
persons (OOO's) 17,4 16,4 
Males 
18-21 6.3 7,7 
22-24 12,3 15,3 
25-34 19,7 19,9 
35-54 32,9 28,1 
55-59 10,0 8,9 
60-64 11,2 11,3 
;;,,55 7,6 8,8 
Total of the analysis 
(OOO's) 14,7 15,4 
Total of registered 
persons (OOO's) 13,3 12,7 
Females 
18-21 14,9 14,7 
22-24 16.4 15,7 
25-34 18,5 20.3 
35-54 32,9 28.9 
55-59 7,7 7,8 
60-64 7,6 9,9 
;;a,55 2,0 2,7 
Total of the analysis 
(OOO's) 4.3 4.1 
Total of registered 
persons (OOO's) 4,2 3,7 
, ) The analysis relates only to the full-time insured members of the 
trade-unions' unemployment insurance funds. 
111/3 
(Continued - suite) 
% 




10,0 9,5 d 16,7 13,0 
21,6 26,1 
27,1 30.4 : 
7,3 7.4 
9,8 8, 1 
7,5 5,5 : 
15,7 33,0 : 
9,9 32,8 99,6 
8,8 7,8 : } 17,5 12,3 
21,2 26,6 
27,0 30,3 
7,2 7,6 : 
9,7 8,8 
8,6 6,6 : 
12,5 26,0 : 
7,2 24,4 69,2 




10, 1 5,7 
3,3 1,9 
3.1 8,0 : 








































Total des inscrits 
(x 1 000) 








Total de !'analyse 
(x 1 000) 










Total de !'analyse 
(x 1 000) 










Total de !'analyse 
(x 1 000) 
Total des inscrits 
(X 1 000) 
1) L' analyse ne porte qua sur les chOmeurs assunls complets. membres 















Situation at the end 

























NB: No figures available for Italy. 
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111/4 
Notified vacancies remaining unfilled at 
Public Employment Offices 
Offres d'emploi non satisfaites enregistr~es auprlts 
des bureaux de placement 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
COMMUNITY - COMMUNAUTE 
648,1 545,8 572,0 315.4 236,2 235,0 
125,8 166,5 251.7 204,6 109,3 123,8 
106,6 63.4 67, 1 69,3 47,3 47.4 
13.4 8,5 14,0 13,5 4,1 4, 1 
0.409 0,519 0,664 0,583 0,236 0,274 
179,2 192,3 402,8 302,6 150,0 120,5 
4,2 5,7 8,9 2,9 1,0 1,9 
BR DEUTSCHLAND 
621,2 460,7 522, 1 307,6 .221, 1 190,6 
668,5 501,6 570,0 330,7 246,2 208,5 
700,8 536,6 602,6 349,1 260,6 239,9 
704,7 554,9 622,2 361,5 261,8 252,1 
721,6 576,6 653,0 367.4 264,3 274,5 
728,3 600,8 673,6 373,7 263,3 280,8 
710.4 600,8 665,8 353,3 255.4 276,2 
693, 1 596,2 647,6 3.39, 1 252,3 263,8 
645.4 593,6 612,7 298.4 235,0 233,1 
570,1 558.4 508,2 247,9 209,6 221, 1 
492,5 512,1 401.9 213, 1 183,2 202,1 
438,0 477,6 291,9 193,7 168.4 185,9 
FRANCE 
95,1 113,7 214,3 205,5 137,5 98.4 
103,8 124,0 227,8 216,2 114,2 113,3 
115,7 133,7 239,7 230,9 109,0 120, 1 
122,8 141,5 246,0 235,8 105,7 129,0 
136, 1 149,6 267,2 256,8 111,3 141,6 
143, 1 168, 1 279,2 260,8 114,2 153,3 
137,0 167,0 263.4 228.4 106,5 139,2 
134,2 169,5 264.4 211, 1 104,5 137,8 
136,3 190,5 280,8 195.4 114,7 142,9 
126, 1 216.4 279,1 159,7 104,9 121, 1 
117,7 214,8 248,8 128,7 96,2 104,8 
107,0 208,6 208,2 125,5 92,6 95,0 






















































































































(Continued - suite) 
1 000 
1973 1974 1975 
NEDERLAND 
51,3 56,6 45,6 
51,6 58,0 44,7 
53,2 60,6 44,7 
56.4 63,8 54,5 
66,9 76.4 56,2 
78,3 89,9 53,5 
82.4 90,6 49,5 
80.4 86,2 48,6 
77,8 76,0 45,8 
74,8 66,0 46,0 
70,1 57,0 41,5 
61,2 50,0 35,7 
BELGIQUE/ BELG IE 
9,5 12,6 5,3 
10.4 14,7 4,8 
12,6 15,7 4.9 
12.4 16,7 4,3 
11,7 17,9 4,2 
15,5 18,3 4,2 
15, 1 16,9 3.4 
16,8 15,6 4,0 
17,5 12, 1 3,8 
17.4 8,9 3,5 
15.4 7,0 3,2 
13,2 5,7 3,2 
LUXEMBOURG 
0,733 0,666 0.233 
0,786 0,750 0,221 
0,868 0,786 0,266 
0,776 0,797 0,332 
0,744 0,685 0,321 
0,761 0,741 0,381 
0,690 0,746 0,273 
0,592 0,597 0,292 
0,603 0.461 0,189 
0,541 0,331 0.112 
0.471 0,235 0,101 































































































































































(Continued - suite) 
1 000 
1973 1974 1975 
UNITED KINGDOM 
235, 1 288,6 1 ) 200,0· 
278,6 270,2 184,5 
311,2 270,2 181,6 
350,2 302,0 176,8 
391,8 327,6 167,3 
424,4 340,2 162, 1 
458,4 334,1 145,4 
463,0 306,8 138,5 
483,1 311,4 143,4 
492,6 303,4 132,0 
483,6 247,8 115,7 
462,3 220,0· 103,1 
DANMARK 
6,7 4,7 0,6 
8,2 4,7 0,8 
5,3 4,6 0,8 
9, 1 5, 1 0,9 
11,8 3,9 1, 1 
10,2 3,0 1,2 
10, 1 2,4 1,2 
11,8 2,0 1,2 
11,6 1,4 1, 1 
10,0 1,2 1,2 
7,3 1,0 1,3 










































































































Vacancies filled through Public Employment Offices 
Placements r6alis6s par les bureaux de placement 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
COMMUNITY - COMMUNAUTE 
225,5 215,2 221, 1 186,5 177,2 193,9 
45,7 51, 1 56,1 49,3 42,9 45,1 
476,2 483,2 473,1 420,7 365,9 370,4 
16,7 16,0 14,7 14,8 11,2 9, 1 
11,9 11,9 10,0 10,0 8, 1 10,2 
1,5 1,6 1,8 1,8 1,2 1,3 
135,5 144, 1 158,6 148,2 131,7 120, 1 
18,5 18,4 15,7 13,7 13,7 15,9 
BR DEUTSCHLAND 
191,8 179,2 191.4 164,8. 148,7 156,4 
214,0 198,0 210, 1 181,5 159,2 161,7 
233,0 219, 1 226.4 200,9 175,0 216,8 
232.4 207,2 221,5 205,4 181,7 200,9 
226,5 211, 1 234,2 204,9 180,2 212, 1 
236,1 229,7 225,2 171, 1 185,2 214,9 
262,5 231,4 253,3 231,8 207.4 206,3 
244,8 240,3 252,1 202,1 196,2 205,1 
244,8 224,2 228,3 206,4 195,7 206,2 
237,5 241,6 246.4 189, 1 194,4 202,8 
209,1 208,5 204,1 152,2 162,9 176,6 
173,0 192,2 159,8 128,5 141, 1 167,6 
FRANCE 
40,3 49,8 57,4 58,1 46,5 41,7 
44,5 52,4 54,0 56,0 44,1 42,4 
48,5 56,4 58,9 57,5 43,0 48,7 
45,0 48,5 52,7 53,4 43,4 47,4 
44,2 50,4 58,7 49,7 38,5 46,6 
45,8 51,4 54,0 47,8 43,7 48,9 
37,4 41,3 49,8 44,4 38,7 40,3 
34,8 37,7 45, 1 35,9 31,7 33,9 
60, 1 59,4 65,7 57,9 51,0 55,6 
51, 1 61,8 70,1 55,4 54,5 50,6 
49,4 55,5 60,6 38, 1 41,8 44,2 
47,3 48,2 45,6 37,4 38,3 41,0 
ITALIA 
384,7 376,9 414,0 416,8 325,6 340,8 
409,1 383,1 401,5 380,0 299,6 314,7 
441,3 482,7 439,8 410,6 308,3 354,3 
557,6 497,3 434,4 435,8 370,0 372,1 
577,5 553,7 579,3 483,5 398,7 408,1 
501,6 535,5 523.4 472,3 438,4 406,9 
533,7 582,5 567,3 519,6 458,7 438,7 
419,6 450,3 429,4 342,3 292,1 325,2 
497,2 541, 1 515,8 464,6 404,6 397,4 
539,3 577,3 568,4 467,0 466,7 429,8 
494,5 480,1 500,0 395,5 364,8 365,8 





































































































































(Continued - suite) 
1 000 
1972 1973 1974 
NEDERLAND 
14,7 13,0 13,8 
13,9 16,2 15.4 
20,8 18,0 15,8 
16,5 15,3 15,5 
15,8 18,7 15,8 
13,3 11,5 12,6 
10,9 12,3 10,8 
21,6 16, 1 16, 1 
17,2 16,8 18,2 
17,3 17,5 16,8 
16,7 17,0 13,8 
13.4 4,5 12,5 
BELGIQUE/ BELGIE 
15,2 11.7 11,7 
12,3 11,2 9,9 
15, 1 13, 1 11;4 
12,5 11,7 11,2 
12,7 12,3 11,0 
12,7 10.4 8,6 
7, 1 7,0 7,2 
11.4 10,2 8,2 
12.4 11, 1 10,9 
12,8 13, 1 13,5 
10,7 9,9 8,5 
8,2 6,6 7,5 
LUXEMBOURG 
1.469 1,326 1,740 
1,595 1,641 1,604 
2,313 1,835 2,154 
1,745 2,116 2,188 
1,380 2,012 2,086 
1.410 2,097 1,719 
1,543 2,067 2,590 
1,527 2,060 1,855 
1,639 1,761 1,927 
1,748 1,844 1,890 
1.416 1,756 1,283 
1,084 1,232 0,867 

















































































































1973 1974 1975 
UNITED KINGDOM 1) 
436,0 361,0 
462,0 452,0 367,5 
525,0 549,0 418,8 
479,0 398,9 
DANMARK 
18,9 16,3 12,0 
16,5 14,5 12,0 
16,0 15,8 11,3 
15,6 14,3 13.4 
18, 1 15,8 15,8 
17.4 13,7 15,3 
12,9 11,6 11,6 
17, 1 14,9 15,8 
14.4 13,3 16,3 
16,3 12,8 15,0 
15,2 12,6 14.4 



















































Conflits de travail 
Conflitti di lavoro 
Arbeidsconflicten 











































Number of working days lost through industrial 
stoppages, by branch of activity 
1 000 
1971 1972 1973 
Agriculture. forestry, stark-raising and fishing - - -
- Deepsea and coastal fishing - - -
Energy, water, mining - - 18 
Mining - - 18 
Manufacturing industries 2 549 64 536 
Chemical and petroleum industry 189 13 -
Plastic, rubber and asbestos materials 37 - -
Extraction and transformation of stone and clay, 
fine ceramics and glass 5 13 -
Production of ferrous and non-ferrous metals, 
steel founding and forging 94 5 62 
- Production of iron and steel (including 17 4 58 
intermediate products) 
- Production of non-ferrous metals (including 33 - 0 
intermediate products) 
- Iron and steel foundries 44 2 4 
Steel structures, machinery and vehicles 1 675 31 380 
- Structures in steel and light alloys 11 1 3 
- Machinery 493 30 21 
- Construction of road vehicles 1 168 0 336 
- Ship-building 3 - 20 
- Aircraft construction 0 - -
Electrical goods, precision engineering, optical goods, 
manufacture of iron goods, sheet metal goods and metal 
articles, musical instruments, sports goods, toys and jewellery 539 0 89 
- Electrical goods 452 0 69 
- Precision engineering 12 - -
- Manufacture of iron goods, sheet metal goods and 71 0 20 
metal articles 
Wood paper and printing industries 0 0 14 
Leather, textile and clothing 9 1 1 
- Textile industry - 1 1 
- Clothing 9 - -
Food Products - 0 -
Building industry - - -
Commerce 2 - -
Transport and communication 48 2 -
- Road transport - 0 -
- Inland water transport - 0 -




- Air transport, airports 48 - -
Financial institutions and insurance 
- - -
Services 0 - -
- Painting and publishing 0 - -
- Other services 
- - -
Local government and social security 
- - 0 
Total of working days lost 2 599 66 563 
Working days lost per 1 000 employees 119 3 26 













2 0 0 
- - 0 
1 0 0 
387 18 8 
71 0 3 
75 3 2 
1 15 2 




162 1 1 
128 1 0 
1 - 0 
24 0 0 

















42 - 27 
3 - 27 
39 - 0 
172 
- -
1 051 69 534 
49 3 26 
IV/1 BR DEUTSCHLAND 
Nombre de journees de travail perdues par 
suite de conflits de travail, selon la branche d'activite 
1 000 
Agriculture et sytviculture, elevage et peche 1 
- Peche de haute mer et peche cotiere 2 
Energie, eau, mines 3 
Mines 4 
Industries manufacturieres 5 
lndustrie chimique et industrie du petrole 6 
Matieres plastiques, caoutchouc et amiante 7 
Extraction et transformation des pierres et terres; ceramique 8 
fine et industrie du verre 
Production de metaux ferreux et non ferreux, fonderie et 9 
faconnage de l'acier 
- Production de fer et d'acier (y compris demi-produits) 10 
- Production de metaux non ferreux (y compris demi-produits) 11 
- Fonderies de fer, d'acier et de fonte malleable 12 
Constructions en acier, mecaniques et automobiles 1 3 
- Constructions en acier et en alliages legers 14 
- Construction mecanique 1 5 
- Construction de vehicules routiers 16 
- Construction navale 1 7 
- Construction aeronautique 18 
Electrotechnique, mecanique de precision et optique; 19 
fabrication d'articles en fer, en tole et d'articles metalliques, 
instruments de musique, appareils de sport, jouets et bijouterie 
- Electrotechnique 20 
- Mecanique de precision et optique 21 
- Fabrication d'articles en fer, en tole et d'articles metalliques 22 
Industries du bois, du papier et imprimerie 23 
Cuirs, textiles et habillement 24 
- lndustrie du textile 25 
- Habillement 26 
Produits alimentaires 27 
lndustrie du batiment 28 
Commerce 29 
Transports et moyens de communications 30 
- Transports routiers 31 
- Navigation interieure, fluviale et ports interieurs 32 
- Navigation de haute mer et cotiere, ports maritimes 33 
- Navigation aerienne, aeroports 34 
Institutions de credit et assurances 35 
Services 36 
- Edition, litterature et presse 37 
- Autres services 38 
Collectivites locales et securite sociale 39 
Total des journees de travail perdues 40 
Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 41 
Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 
- Hochsee- und Kustenfischerei 
Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau 
Bergbau 
Verarbeitendes Gewerbe 
Chemische lndustrie und Minerali:ilverarbeitung 
Kunststoff-, Gummi- und Asbestverarbeitung 
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden; 
Feinkeramik und Glasgewerbe 
Eisen- und NE-Metallerzeugung, GieBerei und 
Stahlverformung 
- Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerke) 
- NE-Metallerzeugung (einschl. -halbzeugwerke) 
- Eisen-, Stahl- und TempergieBerei 
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau 





Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik; Herstellung von 
Eisen-, Blech- und Metallwaren, Musikinstrumenten, 
Sportgeraten, Spiel- und Schmuckwaren 
- Elektrotechnik 
- Feinmechanik und Optik 
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren 
Holz-, Papier- und Druckgewerbe 
Leder-, Textil- und Bekleidungsgewerbe 
- Textilgewerbe 
- Bekleidungsgewerbe 
Nahrungs- und GenuBmittelgewerbe 
Baugewerbe 
Handel 
Verkehr und Nachrichtenubermittlung 
- StraBenverkehr 
- Binnenschiffahrt, WasserstraBen und -hafen 
- See- und Kustenschiffahrt, Seehafen 
- Luftfahrt, Flugplatze 
Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe 
Dienstleistungen 
- Verlags-, Literatur- und Pressewesen 
- Sonstige Dienstleistungen 
Gebietsk6rperschaften und Sozialversicherung 
lnsgesamt 





1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 Fishing, forestry, agriculture - - - - - -
2 Energy 8 125 779 99 71 273 
3 - Water, gas, electricity 2 115 575 95 70 271 
4 - Petroleum 7 10 204 4 1 2 
5 Extraction industries 141 184 200 11 22 45 
6 - Solid fuel 140 27 129 3 - 10 
7 - Extraction of minerals and building materials 1 158 71 8 22 35 
8 Manufacturing industries 2038 1 688 1 825 1 679 2 846 3022 
9 - Metal production 187 108 126 110 } 10 - Primary transformation of metals 272 174 235 297 1 554 1 297 11 - Manufacture of metal articles 197 203 108 130 
12 - Construction of machinery and vehicles 478 441 55 331 
13 - Construction of electrical goods 134 120 110 122 361 372 
14 - Glass, ceramics, building materials 156 78 65 81 92 129 
15 - Chemicals, rubber industry 159 180 73 91 154 223 
16 - Food and other industries related to agriculture 66 78 39 57 86 148 
17 - Textiles 130 101 105 130 88 186 
18 - Clothing and working of textiles 39 25 76 30 86 74 
19 - Skins and leather 41 19 91 72 12 19 
20 - Wood and furniture 24 36 91 48 66 51 
21 - Paper, cardboard 75 49 74 25 46 212 
22 - Printing 43 44 513 105 212 203 
23 - Miscellaneous 39 32 64 55 89 108 
24 Building, public works 225 205 211 144 199 182 
25 Transport, telecommunication 1 235 436 330 307 198 232 
26 Commerce 107 61 87 98 89 143 
27 - Trading in food and agricultural goods 58 20 41 39 
28 - Trading in non-food goods 48 42 47 59 
29 Banking, insurance, agencies 69 110 1 755 42 48 
30 Services, administration, activities not clearly stated 565 946 933 284 403 1 067 
31 - Entertainment - 1 2 - - -
32 - Hygiene 17 8 4 4 17 27 
33 - Liberal professions 33 24 368 24 23 84 
34 - Disputes affecting several branches of industry 516 912 560 256 363 956 
35 Total of working days lost 4388 3 755 3 915 3 380 3896 5 011 





Piche, forits, agriculture 
Energie 2 
- Eau, gaz, electricite 3 
- Petrole et carburants liquides 4 
Industries extractives · 5 
- Combustibles mineraux solides 6 
- Extraction de minerais divers et de materiaux de construction 7 
Industries manufacturieres 8 
- Production des metaux 9 
- Premiere transformation des metaux 1 O 
- Mecanique generale 11 
- Construction de machines et vehicules 12 
- Construction electrique 1 3 
- Verre, ceramique, materiaux de construction 14 
- lndustrie chimique, caoutchouc 15 
- Industries agricoles et alimentaires 16 
- lndustrie textile 1 7 
- Habillement et travail des etoffes 18 
- Cuirs et peaux 19 
- Industries du bois et de l'ameublement 20 
- Papier, carton 21 
- Industries polygraphiques 22 
- Industries diverses 23 
Batiment, travaux publics 24 
Transports, telecommunications 25 
Commerce 26 
- Commerces agricoles et alimentaires 27 
- Commerces non alimentaires 28 
Banques,assurances,agences 29 
Services, administration, activites mal designees 30 
- Spectacles 31 
- Hygiene 32 
- Professions liberales 33 
- Conflits interessant plusieurs activites (generalises) 34 
Total des journees perdues 35 




1 Agriculture, forestry, fishing 
2 Extraction industries 
3 Manufacturing industries 
4 - Food, drink, tobacco 
5 - Textiles 
6 
7 - Footwear, leather and connected products 
8 - Wood and furniture 
9 - Metals and machinery 
10 - Non-metalliferous minerals 
11 - Chemicals and rubber 
12 - Paper and printing 
13 - Miscellaneous 
14 Building 
15 Electricity, gas and water 
16 Commerce 
17 Transport and communication 
18 Finance and insurance 
19 Services and miscellaneous social activities 
20 Public administration 
21 Total of working days lost 
22 Working days lost per 1 000 employees 
1 Fishing 
2 Mining, peat 
3 Manufacturing industries 
4 - Earthenware, glass, lime, stone 
5 - Printing, photography 
6 - Chemicals 
7 - Synthetic fibres 
8 - Wood, cork, furniture 
9 - Leather, wax cloth, rubber 
10 - Transformation of metals, construction of transport 
equipment (including shipbuilding) 
11 - Paper 
12 -Textiles 
13 - Clothing and cleaning 




18 Total of working days lost 















































1972 1973 1974 1975 1.976 
ITALIA 
1 236 743 1 214 3 091 1 519 
223 180 95 177 55 
8 925 14372 10 189 7 756 8 378 
313 129 616 276 154 
322 1 705 949 775 948 
190 207 417 356 219 
48 226 210 183 109 
58 284 208 215 163 
5 646 9 840 5 664 3 693 5 367 
437 498 248 206 178 
1 332 995 1 241 1 288 945 
154 360 251 292 175 
74 130 385 434 120 
1 885 283 1 243 1 815 1 291 
118 253 171 133 47 
142 1 058 726 970 1 070 
938 1 606 774 1 539 855 
908 48 180 212 562 
1 413 682 915 1 231 745 
1 225 1 267 1 526 5 797 1 714 
17 060 20492 17 033 22 721 16 236 
1 333 1 570 1 268 1 668 1 192* 
NEDERLAND 
- - - -
- - - -
123 584 5 0 
- 6 - -
- 0 0 -
- 1 - -
5 - - -
0 - - -
- - 0 -
117 482 5 0 
1 1 
- -
g} 88 - -
0 5 
- 0 
- 0 0 -
- - - -
11 0 2 0 
134 584 7 0 




Agriculture, forets et peche 
Industries extractives 2 
Industries manufacturieres 3 
- lndustrie alimentaire, boissons, tabac 4 
- lndustrie textile 5 
- Habillement 6 
- Chaussures, peaux et produits connexes 7 
- Bois et ameublement 8 
- Industries metallique et mecanique 9 
- lndustrie des produits mineraux non metalliques 10 
- lndustrie chimique, caoutchouc 11 
- Papier et industrie polygraphique 12 
- Divers 13 
BAtiment 14 
Electricite, gaz et eau 1 5 
Commerce 16 
Transports et communications 17 
Credit et assurances 18 
Services et activites sociales diverses 19 
Administration publique 20 
Total des journees perdues 21 
Nombre de journees de travail perdues par 1000 salaries 22 
Peche 1 
Mines, tourbieres 2 
Industries manufacturieres 3 
- Fa'ience, verre, chaux, pierres 4 
- lndustrie polygraphique, photographie 5 
- lndustrie chimique 6 
- Fils et fibres artificiels et synthetiques 7 
- Bois, liege et paille, ameublement 8 
- Cuir, toiles cirees, caoutchouc 9 
- Transformation des metaux, construction de materiel de 10 
transport (y compris la construction navale) 
- lndustrie du papier 11 
- lndustrie textile 12 
- Habillement et nettoyage 13 




Total des journees perdues 18 
Nombre de journees de travail perdues par 1000 salaries 19 
ITALIA 
NEDERLAND 
Agricoltura, foreste e pesca 
lndustrie estrattive 
lndustrie manufatturiere 
- Alimentari, bevande, tabacco 
-Tessili 
- Vestiario e abbigliamento 
- Calzature, pelli e affini 
- Legno e mobilio 
- Metallurgiche, meccaniche 
- Lavorazione minerali non metalliferi 
- Chimica e gomma 
- Carta e poligrafica 
- Altre 
lndustrie delle costruzioni 
Elettricita, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Servizi attivita sociali varie 
Pubblica amministrazione 
Totale 
Numero di giornate lavorative perdute per 1000 dipendenti 
Visserij 
Mijnbouw, veenderijen 
Be- en verwerkende industrie 
- Aardewerk, glas, kalk, stenen 
- Grafische nijverheid, fotografie 
- Chemische nijverheid 
- Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
- Hout, kurk, stro en meubelindustrie 
- Leder, wasdoek, rubber 
- Metaalnijverheid, transportmiddelenindustrie 
(w. o. scheepsbouw) 
- Papiernijverheid 
- Textielnijverheid 
- Kleding en reiniging 
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BELGIQUE/ BELGIE IV/1 
(Continued) 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 Agriculture - - - - 0 -
2 Extractive industries 187 10 19 38 23 12 
3 - Extraction and preparation of solid fuels 151 9 19 38 23 12 
4 - Extraction of construction and refractory materials 36 0 - - - -
5 - Mines and quarries - - - - - -
6 Manufacturing industries 1 050 299 815 524 523 804 
7 - Food, drink, tobacco 0 0 24 6 2 9 
8 - Animal and vegetable oils and fats - - 1 - - -
9 - Textile 3 16 22 17 128 2 
10 - Footwear, clothing and bedding 5 0 4 16 } 11 - Wood and cork 0 7 1 1 27 27 12 - Skins and leather 0 1 - 1 
13 - Paper and paper products 0 1 - 9 
14 - Printing, publishing and related industries 0 1 0 16 - -
15 - Rubber, plastics, synthetic fibres and amyloid products 3 2 0 5 } 5 178 16 - Chemicals 33 73 0 22 
17 - Petroleum 0 0 - 1 - 18 
18 - Non-metalliferous minerals (bricks, cement, 
glass, etc.) 53 43 17 110 32 36 
19 - Production and primary transformation of ferrous and 
non-ferrous metals 677 10 321 12 54 300 
20 - Manufacture of metal products (excluding machinery 
and transport equipment) 28 63 236 131 114 117 
21 - Metal manufacture and foundries 
- - - - - -
22 - Manufacture of non-electrical machines 4 17 30 13 21 20 
23 - Manufacture of electrical machines 156 33 46 120 21 132 
24 - Manufacture of transport equipment 83 31 105 42 107 18 
25 - Miscellaneous manufacturing industries (diamonds, etc.) 2 0 8 2 12 17 
26 - Art and precision work - - - - - -
27 Energy 1 - 0 1 9 2 
28 Building and civil engineering 2 0 0 1 1 2 
29 Commerce - 0 1 2 11 1 
30 - Retail and wholesale - 0 1 2 6 1 
31 - Stores and warehouses - - - - - -
32 Transport and communications 0 1 0 5 1 0 
33 Banking and insurance 
-
42 
- 1 - 3 
34 Services 0 2 16 3 39 2 
35 Total of working days lost 1 240 354 872 580 608 897 






Industries extractives 2 
- Extraction et preparation des combustibles solides 3 
- Extraction de materiaux de construction et terres a feu 4 
- Mines et carrieres 5 
Industries manufacturieres 6 
- Industries alimentaires, boissons, tabac 7 
- Industries des corps gras vegetaux et animaux 8 
-Textile 9 
- Fabrication de chaussures, articles d'habillement et literie 10 
- Industries du bois et du liege 11 
- Industries du cuir et des peaux 12 
- Industries du papier et fabrication des articles en papier 13 
- lmprimerie, edition et industries annexes 14 
- lndustrie du caoutchouc, des matieres plastiques, des fibres 15 
artificielles et des produits amylaces 
- lndustrie chimique 16 
- lndustrie du petrole 1 7 
- Industries des produits mineraux non metalliques 18 
(briques, ciment, verre, etc.) 
- Production et premiere transformation des metaux 19 
ferreux et non ferreux 
- Fabrication d'ouvrages en metaux 20 
(a !'exclusion des machines et de materiel de transport) 
- Fabrications metalliques et siderurgie 21 
- Construction de machines non electriques 22 
- Construction de machines electriques 23 
- Construction de materiel de transport 24 
- Industries manufacturieres diverses (diamant, etc.) 25 
- Art et precision 26 
Energie 27 
BAtiment et genie civil 28 
Commerce 29 
- Commerce de gros et de detail 30 
- Entrepots et magasins 31 
Transports et communications 32 
Banques et assurances 33 
Services 34 
Total des journees perdues 35 
Nombre de journees de travail perdues par 1000 salaries 36 
BELGIQUE/ BELGIE 
Landbouw 
Winning van delfstoffen 
- Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
- Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei 
- Mijnbouw en steengroeven 
Be- en verwerkende nijverheid 
- Voedingsmiddelennijverheid, dranken, tabak 
- Vervaardiging van dierlijke en plantaardige olien en vetten 
- Textielnijverheid 
- Vervaardiging van schoenen, kleding, beddegoed, 
matrassen en dergelijke 
- Verwerking van hout en kurk 
- Vervaardiging van leder en lederwaren 
- Vervaardiging van papier en papierwaren 
- Grafische nijverheid, uitgeverijen 
- Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwerkende 
industrie, fabrieken van synthetische vezels, zetmeelfabrieken 
- Chemische industrie 
- Aardolie-industrie 
- Verwerking van niet metalen minerals produkten 
(bakstenen, cement, glas, enzovoort) 
- Vervaardiging en eerste bewerking van ferro- en 
non-ferrometalen 
- Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitsluiting 
van machinebouw en transportmiddelenindustrie) 
- Metaalconstructiewerkplaatsen en ijzer- en staalindustrie 
- Machinebouw 
- Elektrotechnische industrie 
- Transportmiddelenindustrie 
- Overige be- en verwerkende nijverheid (diamant, enzovoort) 




- Groot- en kleinhandel 
- Opslagplaatsen en magazijnen 
Vervoer en communicatie 
Bank- en verzekeringswezen 
Dienstverlening 
Totaal 
Aantal verloren werkdagen per 1 000 werknemers 
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UNITED KINGDOM IV/1 
(Continued) 
1 000 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1 Agriculture, forestry, fishing 0 1 1 22 1 -
2 Mining and quarrying 65 10 800 90 5 628 56 78 
3 Manufacturing industries 6 577 7 876 5 703 7 498 5 001 2 301 
4 - Food, drink and tobacco 165 248 116 577 159 95 
5 - Chemical products etc. 66 72 86 156 249 25 
6 - Metal manufacture 338 657 516 892 355 334 
7 - Engineering 1 338 2 789 1 354 2004 1 737 529 
8 - Shipbuilding and marine engineering 563 796 268 693 509 62 
9 - Motor vehicles 3 100 1 355 2082 1 755 829 786 
10 - Aerospace equipment 479 654 171 229 117 67 
11 - All other vehicles 123 77 191 49 176 42 
12 - Metal goods not elsewhere specified 94 308 218 214 209 151 
13 - Textiles 59 236 140 236 257 39 
14 - Clothing and footwear 13 38 53 19 93 26 
15 - Bricks, pottery, glass, cement etc. 15 123 96 108 48 25 
16 - Timber, furniture etc. 13 25 67 24 22 11 
17 - Paper and printing 48 87 80 275 105 40 
18 - All other manufacturing industries 163 411 265 267 136 69 
19 Construction 255 4 188 176 252 247 570 
20 Gas, electricity and water 5 17 313 57 10 55 
21 Transport and communication 6 539 876 332 706 422 132 
22 - Port and inland water transport 173 773 154 122 324 42 
23 - Other transport and communication 6 366 103 178 584 98 90 
24 Distributive trades 33 7 20 114 66 15 
25 Services 77 144 563 473 210 136 
26 - Administrative, financial and professional services 51 130 538 432 160 90 
27 - Miscellaneous services 26 14 25 41 50 46 
28 Total of working days lost 13 551 23 909 7 197 14 750 6 012 3 287 
29 Working days lost per 1 000 employees 613 1 081 318 647 265 150* 
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IV/1 UNITED KINGDOM 
(Suite) 
1 000 
Agriculture, forets, peche 
Mines et carrieres 2 
Industries manufacturieres 3 
- Alimentation, boissons, tabac 4 
- Produits chimiques, etc. 5 
- lndustrie des metaux 6 
- Construction mecanique 7 
- Chantiers navals et construction de materiel de marine 8 
- Vehicules et cycles a moteur 9 
- Construction aeronautique 10 
- Autres vehicules 11 
- Autres produits metalliques 1 2 
- Textiles 1 3 
- Vetements et chaussures 14 
- Briques, ceramique, verre, etc. 1 5 
- Bois, ameublement, etc. 16 
- Pa pier et imprimerie 1 7 
- Autres industries manufacturieres 18 
Construction 1 9 
Gaz, electricite et eau 20 
Transports et communications 21 
- Ports et transport par voie fluviale 22 
- Autres transports 23 
Commerce 24 
Services 25 
- Administrations, professions liberales, etc. 26 
- Services divers 27 
Total des journees perdues 28 




1 Agriculture, forestry, fishing 
2 Mining, quarrying and turf production 
3 Manufacturing industries 
4 - Food 
5 - Drink and tobacco 
6 - Textiles 
7 - Clothing and footwear 
8 - Woodworking and furniture 
9 - Paper and printing 
10 - Chemicals and chemical products 
11 - Clay products, glass, cement etc. 
12 - Metals and engineering (inc. vehicles) 
13 - Other manufacturing industries 
14 Construction 
15 - Building (incl. repair) 
16 - Construction and repair of roads, bridges etc. 
17 Electricity, gas, water and sanitary services 
18 Commerce 
19 Transport, storage and communication 
20 Services 
21 Total of working days lost 
22 Working days lost per 1 000 employees 
1 Agriculture 
2 Manufacturing industries 
3 - Food 
4 - Textiles 
5 - Wood and furniture 
6 - Paper, printing, publishing 
7 - Clothing and shoes 
8 - Stone products and glass 
9 - Metals 
10 - Chemicals 
11 Construction 
12 Transport and communication 
13 - Land transport 
14 - Water transport 
15 Commerce 
16 Services 
17 - Public services 
18 - Hotels, restaurants 
19 Total of working days lost 
















































1973 1974 1975 1976 
IRELAND 
0 2 -
21 12 11 
71 173 203 
18 15 33 
2 50 35 
4 10 31 
8 7 5 
0 5 0 
10 2 1 
3 11 3 
0 18 7 
21 44 75 
5 11 13 
13 8 53 
13 8 -
- - -
9 3 3 
44 34 15 
37 247 5 
12 74 5 
207 552 296 
282 739 406 
DANMARK 
- - - -
2474 177 94 191 
127 29 28 17 
217 6 1 2 
154 1 - -
299 10 10 11 
- 0 0 -
231 7 1 76 
1 388 124 54 83 
57 1 0 2 
868 1 - 5 
256 4 4 2 
- 4 4 1 
- 0 - 1 
41 2 1 8 
263 - 1 5 
- - - -
- - - -
3 901 184 100 210 




Agriculture, forets, peche 
Mines, carrieres et tourbieres 2 
Industries manufacturieres 3 
- Alimentation 4 
- Boissons et tabac 5 
- Textiles 6 
- Habillement et chaussures 7 
- Travail du bois et ameublement 8 
- lmprimerie et papier 9 
- Produits chimiques de base et produits chimiques 10 
transform es 
- Produits en terre cuite, verre, ciment, etc. 11 
- Metaux et construction mecanique 12 
- Autres industries manufacturieres 1 3 
Construction 14 
- Batiment, travaux de construction et de refection 1 5 
- Construction et refection de routes, ponts, etc. 1 6 
Electricite, gaz, eau et services sanitaires 17 
Commerce 18 
Transports, emmagasinage et communications 1 9 
Services 20 
Total des journees perdues 21 
Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 22 
Agriculture 1 
Industries manufacturieres 2 
- Industries alimentaires 3 
- Industries textiles 4 
- Industries du bois et de l'ameublement 5 
- Papier, imprimerie, edition 6 
- Vetements et chaussures 7 
- Industries des pierres et du verre 8 
- lndustrie des metaux 9 
- lndustrie chimique 10 
Construction 11 
Transports et communications 12 
- Transports par voie terrestre 13 
- Transports par bateaux 14 
Commerce 15 
Services 16 
- Services publics 17 
- Hotels, restaurants 18 
Total 19 
Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 20 
Landbrug m.v. 
Fremstillingsvirksomhed 
- Nreringsmiddelindustri m.m. 
- Tekstilindustri 
- Trre- og m0belindustri 
- Papir- og grafisk industri 
- Lrederindustri, beklrednings- og skoindustri 
- Sten -. ler- og glasindustri 
- Jern- og metalindustri m.m. 
- Kemisk industri m.m. 
Bygge- og anlregsvirksomhed 
Landtransport m.m., s0transport 
- Landtransport m.m. 
- S0transport 
Handel m.m. 
Servicefag i 0vrigt 
- Forskellige servicefag i 0vrigt 
- Hotel - og restaurationsvirksomhed 
I alt 

















































') Census of 4/11 / 1951 


































Total population, by sex 
1 000 
1955 1958 1960 
223 105 228 510 232 207 
52 382 54 292 55 433 
43 428 44 789 45 684 
48 789 49 640 50 198 
10 751 11 187 11 486 
8 868 9 053 9 119 
306 311 315 
51 221 51 870 52 559 
2 921 2 853 2 832 
4439 4 515 4 581 
107 610 110 328 112 725 
24425 25 382 25 974 
20 971 21 689 22 163 
23 893 24309 25 096 
5 356 5 574 5 720 
4 358 4449 4467 
152 154 156 
24 774 25 094 25 450 
1 479 1 439 1 427 
2 202 2 238 2 272 
115 495 118 182 119 482 
27 957 28 910 29459 
22 457 23 100 23 521 
24896 25 331 25 102 
5 395 5 613 5 766 
4 510 4 604 4652 
154 157 159 
26 447 26 776 27 109 
1 442 1 414 1 405 
2 237 2277 2 309 
1961 1962 1963 
234369 236 915 239 203 
56 175 56 837 57 389 
46 164 46 997 47 816 
50 524 50 843 51 198 
11 639 11 806 11 966 
9 166 9 218 9 284 
317 321 324 
52 954 53 415 53 691 
2 818 2 830 2 850 
4 612 4648 4685 
113 381 114 756 115 937 
26 413 26 795 27 102 
22 416 22 850 23 269 
24 738 24887 25 054 
5 796 5 881 5 963 
4487 4 512 4547 
156 158 160 
25 672 25 945 26086 
1 416 1 423 1 433 
2 287 2 305 2 323 
120 988 122 159 123 266 
29 762 30042 30 287 
23 748 24147 24547 
25 786 25 956 26 144 
5 843 5 925 6 003 
4 679 4 706 4 737 
161 163 164 
27 282 27 470 27 605 
1 402 1 407 1 417 
2 325 2 343 2 362 
1964 1965 
241 324 243452 
57 971 58 619 
48 311 48 758 
51 601 51 987 
12 127 12 295 
9 367 9448 
328 331 
54033 54 378 
2864 2 876 
4 722 4 760 
117 032 118 146 
27 411 27 787 
23 515 23 737 
25 245 25 427 
6 046 6 134 
4 593 4636 
162 163 
26 279 26456 
1 440 1 446 
2 341 2 360 
124 292 125 306 
30 560 30 832 
24 796 25 021 
26 356 26 560 
6 081 6 161 
4 774 4 812 
166 168 
27 754 27 922 
1 424 1 430 
2 381 2400 
Recensement du 4/1 1 / 1951 

































Population totale r~partie par sexe 
1 000 Moyennes annuelles 
1967 1968 1969 1970 
Hom mes et Femmes 
246 661 247 993 249 719 251 498 EUR9 
59 286 59 500 60068 60 651 BR Deutschland 
49 549 49 915 50 315 50 768 France 
52 667 52 987 53 317 53 661 Italia 
12 598 12 730 12 878 13 039 Nederland 
9 556 9 590 9 613 9 638 Belgique / Belg ie 
336 336 338 340 Luxembourg 
54933 55 157 55 372 55 522 United Kingdom 
2 900 2 913 2 926 2 950 Ireland 
4836 4 86-5 4892 4 929 Danmark 
Hommes 
119610 120 232 121 164 122 165 EUR9 
28 047 28 131 28 479 28 867 BR Deutschland 
24 128 24 315 24534 24 789 France 
25 747 25 897 26 051 26 213 Italia 
6 289 6 350 6 424 6 507 Nederland 
4684 4697 4 705 4 716 Belgique / Belgie 
165 165 166 167 Luxembourg 
26 695 26 803 26 910 26 978 United Kingdom 
1 457 1 464 1 471 1 482 Ireland 
2 398 2 410 2424 2446 Danmark 
Femmes 
127 051 127761 128 555 129 333 EUR 9 
31 239 31 369 31 589 31 784 BR Deutschland 
25 421 25 600 25 781 25 979 France 
26 920 27 090 27 266 27 448 Italia 
6 309 6 380 6454 6 532 Nederland 
4872 4893 4908 4922 Belgique / Belgie 
1 71 1 71 172 173 Luxembourg 
28 238 28 354 28 462 28 544 United Kingdom 
1 443 1 449 1 455 1 468 Ireland 
2438 2 455 2468 2483 Danmark 
121 
COMMUNITY 
Males and females (Annual averages) 

































1 ) Census of 4/11/1951 
2) Figures relate to 1951 
122 
V/2 
Total population by main age groups and sex 
1 000 
1950 1955 1958 1960 1961 
51856* 52695 54816 56254 56821 
11 659 10 957 11 379 11 824 12 185 
9497 10 621 11 551 12 047 12 202 
125111) 12143 12 263 12470 12 368 
2 963 3 214 3 364 3444 3455 
1 814 1 948 2099 2 145 2 175 
60 63 66 67 68 
11 3762) 11 700 12 045 12 227 12 352 
851 871 870 875 877 
1 125 1 178 1 179 1 155 1 139 
143 118* 147 309 149439 150846 151 825 
33 620 36086 37 186 37 596 37 735 
27 720 27 789 28066 28 319 28 552 
31 0831) 32 380 32858 33044 33 323 
6 368 6 635 6 847 7 009 7 121 
5 867 5 895 5 886 5 886 5 883 
208 211 213 214 215 
33 6952) 33 756 33 841 34195 34395 
1 801 1 733 1 669 1 642 1 625 
2 756 2 824 2 873 2 941 2 976 
-
21 349* 23102 24256 25109 25721 
4 711 5 339 5 727 6 013 6 255 
4 761 5 018 5 172 5 318 5 409 
3 9221) 4266 4 518 4686 4833 
783 902 976 1 033 1 063 
961 1 026 1 068 1 088 1 108 
29 31 33 34 34 
5 4762) 5 765 5 984 6 137 6 207 
317 318 315 315 315 
389 437 463 485 497 
1962 1963 
57236 57664 
12464 12 732 
12 316 12 416 
12403 12417 
3 441 3440 
2 197 2 210 
70 71 
12 336 12 368 
882 888 
1 127 1 122 
153480 154856 
37 958 38 063 
29 138 29 736 
33 549 33808 
7 272 7 406 
5 888 5 923 
216 217 
34815 35 017 
1 632 1 643 
3 012 3043 
26200 26684 
6 415 6 595 
5 544 5 664 
4891 4973 
1 093 1 120 
1 133 1 151 
35 36 





12 990 13 241 
12 461 12484 
12 498 12 614 
3453 3480 
2 231 2 254 
73 74 
12 527 12 687 
893 897 
1 126 1 132 
155 796 156 664 
38 176 38 350 
30 071 30 368 
34071 34240 
7 526 7 639 
5 965 5 999 
218 219 
35 055 35 106 
1 650 1 657 
3 064 3086 
27 274 27 925 
6 806 7 028 
5 778 5 906 
5 031 5 133 
1 148 1 176 
1 170 1 194 
37 38 
6 451 6 585 
321 322 
532 542 
Recensement du 4/11/1951 
Donnees relatives a l'annee 1961 
V/2 COMMUNAUTE 
Population totale par grands groupes d'Age et par sexe 
1 000 Hommes et femmes (Moyennes annuelles) 
1966 1967 1968 1969 1970 
moins de 15 ans 
59446 59964 60417 60807 61 041 EUR9 
13493 13 686 13 860 14 012 14 058 BR Deutschland 
12 506 12 524 12 532 12 546 12 572 France 
12 723 12 827 12 917 13 005 13 071 Italia 
3499 3 508 3 520 3 538 3 558 Nederland 
2 270 2 281 2 281 2 277 2 269 Belgique/ Belgie 
75 75 75 75 75 Luxembourg 
12 837 13 003 13 166 13 286 13 367 United Kingdom 
900 908 912 917 923 Ireland 
1 143 1 152 1 154 1 1 51 1 148 Danmark 
15-64ans 
157 272 157 446 157 727 158 455 159 421 EUR9 
38 410 38 141 37 987 38 219 38 602 BR Deutschland 
30 618 30 840 31 071 31 348 31 666 France 
34 340 34464 34 598 34 721 34880 Italia 
7 753 7 854 7 943 8 045 8 155 Nederland 
6 021 6034 6 051 6 061 6 073 Belgique/ Belgie 
220 220 221 221 222 Luxembourg 
35 145 35 104 35 046 35 001 34 948 United Kingdom 
1 661 1 668 1 676 1 683 1 699 Ireland 
3 104 3 121 3 134 3 150 3 176 Danmark 
65 ans et plus 
28560 29251 29849 30457 31 036 EUR9 
7 245 7 459 7 654 7 837 7 991 BR Deutschland 
6040 6 184 6 311 6 420 6 530 France 
5 269 5 376 5 471 5 586 5 710 Italia 
1 204 1 236 1 267 1 296 1 326 Nederland 
1 216 1 241 1 258 1 274 1 296 Belgique/ Belgie 
39 40 41 42 43 Luxembourg 
6 671 6 826 6 945 7 085 7 207 United Kingdom 
323 324 325 326 328 Ireland 
553 565 577 591 605 Danmark 
123 
COMMUNITY 
Males (Annual averages) 

































1 ) Census of 4/11/1951 






































5 562 5 819 
5 410 5 883 
6 200 6 261 
1 649 1 726 
992 1 070 
32 34 




16 605 17 193 
13 641 13 868 
15 814 16094 
3 278 3388 
2 920 2 922 
105 105 
16483 16 582 
879 843 
1 394 1 419 
9615 9907 
2 258 2 370 
1 920 1 938 




2 307 2 346 
156 152 
205 215 
1960 1961 1962 1963 
28866 29060 29282 29501 
6046 6244 6 392 6 531 
6135 6 215 6 273 6324 
6 491 6 326 6 343 6 351 
1 766 1 771 1 764 1 762 
1 091 1 109 1 122 1 130 
34 35 36 36 
6 263 6 328 6 324 6 339 
448 449 451 454 
592 583 577 574 
73717 74051 75065 75883 
17 507 17 670 17 869 17 987 
14058 14 202 14 527 14847 
16 560 16 377 16 490 16 626 
3471 3530 3 611 3 685 
2 916 2 911 2 912 2 934 
106 106 107 108 
16 815 16 961 17 231 17 355 
828 818 823 829 
1 456 1 476 1 495 1 512 
10142 10270 10409 10553 
2421 2499 2535 2 584 
1 970 1 999 2050 2098 
2046 2035 2053 2077 
483 495 506 516 
460 467 478 483 
15 15 15 16 
2372 2383 2 390 2 392 
151 149 149 150 
224 228 233 237 
1964 1965 
29807 30120 
6 662 6 792 
6 348 6 361 
6 390 6447 
1 768 1 780 
1 141 1 153 
37 38 




18 098 18 261 
15 021 15 173 
16 746 16 836 
3 752 3 820 
2 963 2 985 
109 109 
17 394 17 436 
834 837 
1 524 1 537 
10784 11 032 
2 651 2 734 
2146 2 203 




2456 2 508 
150 150 
241 244 
Recensement du 4/11/1951 
Donnees relatives a l'annee 1951 
1966 1967 
30414 30669 
6 923 7 013 
6 373 6 383 
6498 6 546 
1 789 1 796 
1 161 1 167 
38 38 
6 588 6672 
459 464 
585 590 
77 371 77 418 
18 323 18 141 
15 302 15 417 
16 912 16 985 
3 887 3938 
2 997 3 004 
109 110 
17 455 17 424 
840 843 
1 546 1 556 
11 253 11 523 
2 816 2893 
2 263 2 328 









1 000 Hommes (Moyennes annuelles) 
1968 1969 1970 
moins de 15 ans 
30893 31087 31 204 EUR9 
7 101 7 183 7 207 BR Deutschland 
6388 6 394 6408 France 
6 590 6 631 6 668 Italia 
1 802 1 811 1 821 Nederland 
1 168 1 165 1 159 Belgique/ Belgie 
38 38 38 Luxembourg 
6 750 6 808 6844 United Kingdom 
466 468 471 Ireland 
590 589 588 Danmark 
15-64ans 
77580 78069 78 722 EUR9 
18 064 18 263 18 573 BR Deutschland 
15 540 15 702 15 894 France 
17 059 17 118 17 195 Italia 
3 983 4040 4 103 Nederland 
3 011 3 018 3025 Belgique/ Belgie 
110 110 111 Luxembourg 
17 401 17 390 17 369 United Kingdom 
848 853 860 Ireland 
1 564 1 575 1 592 Danmark 
65 ans et plus 
11759 12008 12239 EUR9 
2 966 3033 3087 BR Deutschland 
2 387 2437 2487 France 
2 248 2 302 2 350 Italia 
565 574 583 Nederland 
518 522 532 Belgique / Belgie 
17 18 18 Luxembourg 
2 652 2 712 2 765 United Kingdom 
150 150 151 Ireland 
256 260 266 Danmark 
125 
COMMUNITY 
Females (Annual averages) 

































1 ) Census of 4/ 11 /1951 





































25 819 26809 
5 395 5 560 
5 211 5 668 
5 943 6 002 
1 565 1 638 
956 1 029 
31 32 




19 481 19 993 
14 148 14 198 
16 566 16 764 
3 357 3459 
2 975 2 964 
106 107 
17 273 17 259 
854 826 
1 430 1 454 
13487 14348 
3 081 3 357 
3098 3 234 




3458 3 638 
162 162 
232 248 
1960 1961 1962 1963 
27 388 27 761 27 954 28164 
5 778 5 940 6072 6 201 
5 912 5 987 6043 6092 
5 979 6042 6060 6 067 
1 678 1 684 1 677 1 678 
1 054 1 066 1 075 1 080 
33 33 34 35 
5 964 6 024 6 012 6 029 
427 429 431 434 
563 556 550 548 
77 128 77774 78 416 78 971 
20089 20065 20089 20075 
14 261 14 350 14 611 14 889 
16 484 16 946 17 059 17 181 
3 538 3 591 3 661 3 721 
2 970 2 972 2 976 2 989 
108 108 109 109 
17 380 17 434 17 584 17 662 
813 808 810 814 
1 485 1 500 1 517 1 531 
14967 15 451 15 790 16132 
3 592 3 756 3 880 4 011 
3 348 3 410 3494 3 566 
2 640 2 798 2 837 2 896 
550 568 587 604 
628 641 655 668 
19 19 20 21 
3 765 3824 3 874 3 914 
164 166 167 169 
261 269 276 283 
1964 1965 
28444 28743 
6 328 6448 
6 113 6123 
6107 6 168 
1 685 1 700 







15 051 15 195 
17 326 17 404 
3 774 3 819 
3003 3 014 
110 110 
17 661 17 670 
817 819 
1 540 1 549 
16489 16894 
4155 4295 
3 631 3 703 




3 995 4077 
170 172 
291 298 
lecensement du 4/11/1951 
)onntles relatives 6 l'anntle 1951 
1966 1967 
29032 .29 295 
6 570 6 673 
6 133 6 141 
6 225 6 281 
1 710 1 712 
1 109 1 114 
37 37 





15 316 15 423 
17 427 17 479 
3866 3 916 
3024 3030 
111 111 
17 690 17 680 
821 825 
1 557 1 564 
17 307 17 728 
4429 4566 
3 777 3856 









1 000 Femmes (Moyennes annuelles) 
1968 1969 1970 
moins de 15 ans 
29524 29721 29838 EUR9 
6 758 6830 6 852 BR Deutschland 
6145 6 152 6 163 France 
6 327 6 374 6404 Italia 
1 718 1 727 1 737 Nederland 
1 113 1 112 1 110 Belgique/ Belgie 
37 37 37 Luxembourg 
6416 6478 6 523 United Kingdom 
446 449 452 Ireland 
564 562 560 Danmark 
15-64ans 
80147 80386 80699 EUR9 
19 923 19 956 20029 BR Deutschland 
15 531 15 646 15 772 France 
17 539 17 609 17 685 Italia 
3 960 4005 4052 Nederland 
3040 3043 3048 Belgique/ Belgie 
111 111 111 Luxembourg 
17 645 17 611 17 579 United Kingdom 
828 830 839 Ireland 
1 570 1 575 1 584 Danmark 
65 ans et plus 
18089 18447 18797 EUR9 
4688 4803 4904 BR Deutschland 
3924 3983 4043 France 
3 223 3 283 3 360 Italia 
702 722 743 Nederland 
740 752 764 Belgique/ Belgie 
23 24 25 Luxembourg 
4293 4373 4442 United Kingdom 
175 176 177 Ireland 




Components of natural change in population 
1 000 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
Live births 
EUR9 3918 3802 3987 4150 4268 4306 4427 
BR Deutschland 813 820 904 969 1 013 1 019 1 054 
France 858 802 809 816 835 829 865 
Italia 908 869 870 910 930 937 960 
Nederland 230 229 237 239 247 246 250 
Belgique/ Belgie 143 149 156 156 158 154 158 
Luxembourg 4 5 5 5 5 5 5 
United Kingdom 818 789 871 918 944 976 990 
Ireland 64 62 60 61 60 62 63 
Danmark 80 77 75 76 76 78 82 
Deaths 
EUR9 2361 2418 2426 2526 2501 2617 2693 
BR Deutschland 529 582 597 643 628 645 673 
France 530 523 497 517 497 538 554 
Italia 452 447 458 481 468 509 516 
Nederland 76 82 84 88 88 94 96 
Belgique/ Belgie 104 108 106 113 106 112 116 
Luxembourg 3 4 4 4 4 4 4 
United Kingdom 590 596 604 603 632 636 654 
Ireland 38 37 34 33 35 34 34 
Danmark 39 39 42 44 43 45 46 
Marriages 
EUR9 1844 1765 1780 1830 1847 1863 1882 
BR Deutschland 536 462 494 521 530 531 508 
France 331 313 312 320 315 317 339 
Italia 356 367 374 388 397 406 420 
Nederland 83 89 92 89 93 93 95 
Belgique/ Belgie 72 69 67 65 62 62 62 
Luxembourg 3 3 2 2 2 2 2 
United Kingdom 408 411 390 394 397 398 401 
Ireland 16 16 15 15 15 16 16 
Danmark 39 35 34 36 36 38 39 
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V/3 COMMUNAUTE 
Mouvements naturels de la population 
1 000 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Naissances vivantes 
4533 4448 4416 4299 4199 4123 3983 EUR9 
1 065 1 044 1 050 1 019 970 903 811 BR Deutschland 
874 862 860 837 833 840 848 France 
1 016 990 980 949 930 932 901 Italia 
251 245 240 239 237 248 239 Nederland 
160 155 151 146 141 141 141 Belgique/ Belgie 
5 5 5 5 5 5 4 Luxembourg 
1 015 997 980 962 947 920 904 United Kingdom 
64 64 62 61 61 63 64 Ireland 
83 86 88 81 75 71 71 Danmark 
D6ds 
2547 2662 2655 2652 2783 2827 2767 EUR9 
644 678 . 686 687 734 744 735 BR Deutschland 
516 540 525 540 550 571 540 France 
490 518 496 510 533 539 521 Italia 
93 98 101 100 105 108 110 Nederland 
109 115 115 115 121 119 119 Belgique/ Belgie 
4 4 4 4 4 4 4 Luxembourg 
611 628 644 617 656 660 656 United Kingdom 
33 33 35 31 33 34 34 Ireland 
47 48 49 48 47 48 48 Danmark 
Mariages 
1907 1896 1887 1892 1886 1 915 1962 EUR9 
506 492 485 483 444 447 445 BR Deutschland 
348 346 340 346 357 381 394 France 
417 399 385 380 374 385 396 Italia 
103 109 112 115 118 117 124 Nederland 
65 67 68 68 70 72 73 Belgique / Belgie 
2 2 2 2 2 2 2 Luxembourg 
410 422 437 439 463 452 471 United Kingdom 
16 17 17 18 19 20 21 Ireland 
40 42 41 41 39 39 36 Danmark 
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COMMUNITY V/4 
Rates of natural change of the population 
%0 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
Live births per 1 000 population 
EUR9 18,1 17,0 17,4 17,9 18,2 18.2 18,5 
BR Deutschland 16,2 15,7 16,7 17,4 18,0 17,9 18,3 
France 20,6 18,5 18, 1 17,9 18,2 17,7 18,2 
Italia 19,6 17,7 17,4 17,9 18,4 18,4 18,6 
Nederland 22,7 21,3 21,2 20,8 21,3 20,9 20,9 
Belgique/ Belgie 16,5 16,7 17, 1 16,9 17,2 16,7 17,0 
Luxembourg 14,7 15,3 16,0 16,0 16, 1 16,0 15,8 
United Kingdom 16,2 15,4 16,8 17,5 17,9 18,3 18,5 
Ireland 21,4 21,0 20,9 21,5 21,2 21,8 22,2 
Danmark 18,7 17,3 16,5 16,6 16,6 16,7 17,6 
Deaths per1000 population 
-
EUR9 10,9 10.8 10.6 10,9 10,7 11,0 11,3 
BR Deutschland 10,5 11, 1 11,0 11,6 11,2 11,3 11,7 
France 12,7 12, 1 11, 1 11,4 10,8 11,5 11,7 
Italia 9,8 9,1 9,1 9,4 9,3 10,0 10,0 
Nederland 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0 
Belgique/ Belgie 12,0 12,2 11,7 12,3 11,6 12, 1 12,4 
Luxembourg 11,5 11,3 11,3 11,8 11,4 12,6 12, 1 
United Kingdom 11,8 11,8 11.8 11,5 12,0 11,9 12,2 
Ireland 12,7 12,6 12,0 11,5 12,3 12,0 11,9 
Danmark 9,2 8,7 9,2 9,5 9,4 9,7 9,8 
Marriages per 1 000 population 
EUR9 8,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 
BR Deutschland 10,7 8,8 9,1 9,4 9,4 9,3 8,8 
France 7,9 7,2 7,0 7,0 6,8 6,7 7, 1 
Italia 7,7 7,5 7,6 7,6 7,9 8,0 8,2 
Nederland 8,2 8,3 8,2 7,8 8,0 7,9 8,0 
Belgique / Belgie 8,3 7,7 7,4 7, 1 6,8 6,7 6,7 
Luxembourg 8,6 8,3 7,6 7, 1 7,0 6,7 6,6 
United Kingdom 7,8 8,4 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 
Ireland 5,4 5,6 5,3 5,5 5,4 5,5 5,5 
Danmark 9, 1 7,9 7,5 7,8 7,9 8, 1 8,2 
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V/4 COMMUNAUTE 
Taux des mouvements naturels de la population 
%0 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Naissances vivantes par 1 000 habitants 
18,8 18,3 18,0 17,4 16,9 16,5 15,8 EUR9 
18,2 17,7 17,6 17,0 16, 1 14,8 13.4 BR Deutschland 
18,2 17,8 17,6 17,0 16,7 16,8 16,8 France 
19,5 18,8 18.4 17.7 17,3 17,9 16,5 Italia 
20,7 19,9 19,2 18,9 18,6 19,2 18,3 Nederland 
17,0 16,3 15,8 15,2 14,7 14,6 14,6 Belgique/ Belgie 
16,0 16,0 15,5 14,8 14,0 13,3 13,0 Luxembourg 
18,8 18.4 17,9 17,5 17,2 16,6 16,2 United Kingdom 
22.4 22,1 21,6 21,2 21,0 21,5 21,9 Ireland 
17,7 18,0 18.4 16,8 15,3 14,6 14.4 Danmark 
D6c~s par 1 000 habitants 
10,6 10,9 10,8 10,8 11,2 11,3 11,0 EUR9 
11,0 11,5 11,5 11,5 12,2 12,2 12, 1 BR Deutschland 
10,8 11,2 10,8 11,0 11, 1 11.4 10,7 France 
9.4 9,8 9,3 9,5 9,9 10,0 9,6 Italia 
7,7 8,0 8, 1 7,9 8,2 8.4 8.4 Nederland 
11,6 12, 1 12,0 11,9 12,6 12.4 12,3 Belgique/ Belgie 
11,8 12,2 12, 1 12,3 12,2 12.4 12,2 Luxembourg 
11,3 11,6 11,8 11,3 11,9 11,9 11,8 United Kingdom 
11.4 11,5 12,2 10,8 11.4 11,6 11.4 Ireland 
9,9 10, 1 10,3 9,9 9,7 9,8 9,8 Danmark 
Mariages par 1 000 habitants 
7,9 7,8 7,7 7,7 7,6 7,7 7,8 EUR9 
8.7 8,3 8, 1 8, 1 7.4 7,3 7,3 BR Deutschland 
7,2 7, 1 6,9 7,0 7,2 7,6 7,8 France 
8,0 7,6 7,2 7, 1 7,0 7, 1 7,3 Italia 
8,5 8,8 9,0 9, 1 9,2 9, 1 9,5 Nederland 
6,9 7,0 7,2 7,2 7,3 7,5 7,6 Belgique/ Belgie 
6,6 6,6 6,6 6.4 6,5 6,6 6.4 Luxembourg 
7,6 7,8 8,0 8,0 8.4 8,2 8,5 United Kingdom 
5,6 5,9 5,8 6, 1 6,5 7,0 7, 1 Ireland 











· COMMUNITY Vl/1 
Some percentages illustrating the structure of employment 
% 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
Civilian working population as % of the total population 
BR Deutschland 46,1 48,2 48,1 47.4 47,0 46,5 46,2 
France 43,9 42,4 41,5 41,0 40,5 40,6 
Italia 40,5. 41,9· 40,5 41,0 40,3 39,0 
Nederland 37,0 35,8· 35,7 35.4 35,6 35,8 35,9 
Belgique/ Belgie 41,6 40, 1 39,3• 39.1 38,9 39,2 39,0 
Luxembourg 42,5 42, 1 * 42,5 42,3 42.4 42,0 
United Kingdom 45,2 46,3 46,3 45,6 45,8 46,0 46, 1 
Ireland 42,2 41,0 39,7 39,2 39,0 39, 1 39, 1 
Danmark 46,3 46.4 44,7" 44,0 44.4· 44,6* 44,8· 
Employment in agriculture as a % of the civilian employment 
BR Deutschland 23,8 17,9 15,7 14,0 13,2 12,6 12,0 
France 27,0 23,7 22.4 0,5 20,6 19,5 
Italia 38,2 34,9 32,8 31,0 29,3 27,2 
Nederland 14,3 12.4 12,7 11,6 10,9 10.4 9,8 
Belgique/ Belgie 11, 1 9.4 9,0 8,7 8,2 7,9 7.4 
Luxembourg 16,8 16,6 15,7 14,8 14, 1 
United Kingdom 5,5 4,9 4,8 4,6 4.4 4.4 
Ireland 38.4 37,3 36,3 35,2 34,3 
Danmark 
EUR 9 18,4 17,2 16,7 
Employment in industry as a % of the civilian employment 
BR Deutschland 42,7 47,3 47,7 48,2 48.4 48,7 48,8 
France 37,6 39,0 39,0 0,8 38,5 38,9 
Italia 33,3 36.4 36,9 38,2 39,5 41,0 
Nederland 41,5 42,1 41,8 42,7 40,5 40,6 40,7 
Belgique/ Belgie 46,7 47,3 46,6 46,7 47,0 46,8 47,0 
Luxembourg 45,0 44,7 44,9 45,5 46,0 
United Kingdom 47,7 48,6 47,6 47,5 46,9 46,4 
Ireland 22,9 23,7 24,7 25,6 26,4 
Danmark 
EUR 9 43, 1 43,3 44,3 
Employment in services as a % of the civilian employment 
BR Deutschland 32.4 34,9 36,7 37,8 38.4 38,8 39,3 
France 35,4 37,3 38,5 0,9 40,9 41.4 Italia 28,4 28,7 30,2 30,8 31,2 31,8 
Nederland 44,2 45,5 45.4 45,7 48,5 48,9 49.4 Belgique/ Belgie 42,0 43,2 44,3 44,5 44,6 45,2 45,6 
Luxembourg 38,2 38,6 39,3 39,6 39,9 United Kingdom 46,8 46,5 47,6 47,8 48,6 49,2 Ireland 38,7 39,0 38,9 39,2 39.4 Danmark 
EUR9 39,5 39,0 
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Vl/1 COMMUNAUTE 
Quelques taux caracMrisant la structure de l'emploi 
% 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Population active civile en % de la population totale 
45,7 45.4 44,8 43,7 43.4 43.4 43.4 BR Deutschland 
40,6 40,6 40,6 40,6 40.4 40,6 40,9 France 
37,5 37,6 36,7 36,7 36.4 35,8 35,6 Italia 
36,0 35,9 35,8 35,6 35,6 35,6 35,6 Nederland 
39,1 39,0 38,9 38,8 38,8 39,2 38,8 Belgique/ Belgie 
42,1 42,0 41,9 41,2 41.4 41.4 40,3 Luxembourg 
46,0 46, 1 46,1 45,6 45,3 45,1 44,9 United Kingdom 
39,0 38,7 38,5 38,2 37,9 38,1 37,6 Ireland 
45,5* 46,3 46,9* 47.4 47,3* 47,2 47,3 Danmark 
Emploi dans !'agriculture en % de l'emploi civil 
11.4 10,9 10,6 10.4 9,9 9,3 8,6 BR Deutschland 
18,6 17,7 17,0 16,3 15,7 14,8 14,0 France 
25,6 26,0 24,9 24,0 22.4 21.4 19,5 Italia 
9.4 8,8 8,5 8,3 7,9 7,5 7,2 Nederland 
6,9 6.4 5,9 5,8 5,5 5,2 4,7 Belgique/ Belgie 
13,2 12,3 11.4 10,9 10,2 9.4 8,6 Luxembourg 
4, 1 3,8 3,6 3,6 3,5 3,3 3,2 United Kingdom 
33,3 32,0 31.4 30.4 29.4 28,2 27,1 Ireland 
14,9 13,5 13, 1 11,5 Danmark 
13.4 12,9 12.4 12,0 11,2 10,5 EUR 9 
Emploi dans l'industrie en % de l'emploi civil 
48,8 49,3 48,9 47.7 48,0 49,0 49,3 BR Deutschland 
39.4 39,3 39.4 39,1 38.7 38,7 38,7 France 
41,3 40.7 4,8 41,2 41,9 43,2 43,8 Italia 
40,8 40,9 40.4 39,3 38,9 38,9 38,6 Nederland 
47,2 46,9 46.4 45,5 44,9 44,9 43,2 Belgique/ Belgie 
46.4 46,6 46,7 46,3 46,5 46,5 46,5 Luxembourg 
46,5 46,5 46,3 45,6 45,2 45,2 44.7 United Kingdom 
27,1 27,9 27,8 28,2 28,9 29,7 29,8 Ireland 
37.4 37,1 37,7 37,8 Danmark 
44,2 43,8 43,4 43,6 43,9 43,9 EUR 9 
Emploi dans les services en % de l'emploi civil 
39,3 39,8 40,5 41,9 42,1 41,8 42,0 BR Deutschland 
42,0 42,9 43,6 44,6 45,6 46.4 47,2 France 
33,1 33,3 34,3 34,8 35,7 35.4 36,6 Italia 
49,7 50,2 51, 1 52,3 53, 1 53,6 54,2 Nederland 
45,9 46,6 47,6 48,7 49,5 49,9 52,0 Belgique/ Belgie 
40.4 41,0 41,8 42,7 43,3 44,0 44,8 Luxembourg 
49.4 49,6 49,9 50,7 51,3 51.4 52,0 United Kingdom 
39,7 40,0 40,7 41,3 41.7 42,1 43,1 Ireland 
47,6 49.4 50,1 50,7 Danmark 
42,5 43,3 44,2 44.4 44,9 45,6 EUR 9 
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COMMUNITY Vl/2 
Working popu1ation, employment, unemployment 
Annual averages 1 000 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
Males and Females Civilian working population 
BR Deutschland 23022 25 236 26 121 26 225 26429 26445 26 505 
France 19048 19 006 18 951 18 919 19 050 19 399 
Italia 19 780* 20 820* 20 338 20 728 20468 19 983 
Nederland 1) 3 745 3 853* 3999 4069 4147 4227 4290 
Belgique/ Belgie 3 597 3 555 3 560* 3 564 3 570 3 609 3622 
Luxembourg 130* 131 * 132 132 133 132 
United Kingdom 22829 23 738 24006 23980 24265 24 591 24 726 
Ireland 1 254 1 198 1 133 1 109 1 100 1 107 1 114 
Danmark 1 977 2 060 2020 2 016 2 050* 2 075* 2 100* 
EUR9 : 98 598 100 796 100384 101 340 101 706 101 871 
Females 
BR Deutschland 8 179 9 237 9 787 9898 9 897 9877 9 895 
France 
Italia 6 258 6 307 6142 5 831 
Nederland 
Belgique/ Belgie 1 057 1 065 1 084 1 099 1 119 1 123 
Luxembourg 
United Kingdom 7 433 7 985 8109 8 129 8 155 8 301 8 362 
Ireland 331 287 
Danmark 654 687 617 
Males and Females Unemployment 
BR Deutschland 1 869 1 074 764 271 181 154 186 
France 283 183 233 203 230 273 
Italia 1 480* 1 320* 836 710 611 504 
Nederland 80 53 100 50 36 35 35 
Belgique/ Belgie 184 132 110* 117 89 75 62 
Luxembourg 
- - - - - - -
United Kingdom 290 211 406 326 287 406 496 
Ireland 45 62 73 63 56 54 56 
Danmark 55 66 30* 31 
Males 
BR Deutschland 1 256 632 497 178 118 102 130 
France 
Italia 922* 604 488 410 348 
Nederland 75 49 94 45 32 30 30 
Belgique/ Belgie 141 90 90 67 55 46 
Luxembourg 
- - - - - - -
United Kingdom 212 139 291 236 209 302 371 
Ireland 37 47 53 
Danmark 49 58 27 
Females 
BR Deutschland 613 442 267 93 63 52 56 
France 
Italia 398* 232 222 201 156 
Nederland 5 4 6 5 4 5 5 
Belgique/ Belgie 43 42 27 22 20 16 
Luxembourg - - - - - - -
United Kingdom 78 72 115 90 78 104 125 
Ireland 8 9 1 
Danmark 6 8 4 
1 ) in man/years 
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Vl/2 COMMUNAUTE 
Population active, emploi, ch6mage 
1 000 Moyennes annuelles 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Population active civile Hommes et Femmes 
26 466 26 565 26 481 25 920 25 814 26 050 26 318 BR Deutschland 
19 638 19 813 19 964 20 118 20 177 20 430 20 750 France 
19 355 19 530 19 221 19 340 19 291 19 074 19 123 Italia 
4 371 4 418 4 459 4 486 4 529 4 591 4 641 Nederland 1) 
3 664 3 684 3 703 3 710 3 725 3 771 3 735 Belgique / Belgieg 
133 133 134 131 131 132 135 Luxembourg 
24 871 25 075 25 215 25 073 24 978 24 990 24 928 United Kingdom 
1 116 1 112 1 110 1 108 1 115 1 114 1 110 Ireland 
2 150* 2 204 2 250* 2 292 2 300* 2 308 2 332 Danmark 
101 764 102 534 102 537 102178 102060 102 460 103072 EUR9 
Femmes 
9 839 9 845 9 745 9 508 9 500 9 577 9 638 BR Deutschland 
7 466 France 
5 613 5 449 5 228 5 228 5 269 5 247 5 232 Italia 
Nederland 
1 142 1 148 1 169 1 183 1 199 1 231 1 226 Belgique / Belgie 
Luxembourg 
8 503 8 652 8 836 8 769 8 799 8 883 8 923 United Kingdom 
289 Ireland 
746 862 901 917 Danmark 
ChOmage Hommes et Femmes 
169 147 161 459 323 179 149 BR Deutschland 
216 269 280 365 428 337 356 France 
549 714 759 679 684 655 609 Italia 
32 36 46 90 84 66 56 Nederland 
55 63 67 92 110 88 69 Belgique / Belgie 
- -
- - - 0 0 Luxembourg 
349 299 281 503 542 518 555 United Kingdom 
53 51 52 56 60 56 65 Ireland 
26 28 26 26 17 Danmark 
Hommes 
115 105 116 335 235 125 93 BR Deutschland 
188 France 
376 511 548 478 466 434 401 Italia 
27 31 39 79 72 54 45 Nederland 
42 46 49 64 75 57 41 Belgique/ Belgie 
- - -
- - 0 0 Luxembourg 
264 229 220 404 456 442 475 United Kingdom 
44 Ireland 
24 19 15 12 Danmark 
Femmes 
54 42 45 124 88 54 56 BR Deutschland 
168 France 
173 203 211 201 218 221 208 Italia 
5 5 7 11 12 12 11 Nederland 
13 17 18 28 35 31 28 Belgique/ Belgie 
- -
- - -
0 0 Luxembourg 
85 70 61 99 86 76 80 United Kingdom 
8 Ireland 





Annual averages 1 000 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
Males and Females Civilian employment , ) 
BR Deutschland 21 153* 24 162* 25 357 25 954 26 238 26 291 26 319 
France 18 765* 18 823 18 712 18 716 18 820 19 126 
Italia 18 300* 19 500* 20002 20 018 19 857 19 479 
Nederland 2) 3 665* 3 800* 3 899 4019 4 111 4192 4255 
Belgique/ Belgie 3 412* 3 424* 3450* 3447 3 481 3 534 3 559 
Luxembourg 129* 130* 131 * 132 132 133 132 
United Kingdom 22 539* 23 527* 23 600* 23 654 23 978 24185 24 230 
Ireland 1 209 1 136 1 060 1 046 1 044 1 052 1 058 
Danmark 1 922 1 994 1 990* 1 985 2 030* 2 060* 2 077* 
Males 
BR Deutschland 13 587* 15 367* 15 837 16 149 16 414 16 464 16 480 
France 
Italia 13 976 13 933 13 916 13 804 
Nederland 
Belgique/ Belgie 2 398* 2 401 * 2 390 2404 2435 2452 
Luxembourg .. . . 
United Kingdom 15 184* 15 614 15 606 15 615 15 901 15 988 15 993 
Ireland 886 766 
Danmark 1 274 1 315 1 372 
Females 
BR Deutschland 7 566* 8 795* 9 520 9 805 9 834 9 825 9839 
France 
Italia 6026 6085 5 941 5 675 
Nederland 
Belgique/ Belgie 1 014* 1 023* 1 057 1 077 1 099 1 107 
Luxembourg 
United Kingdom 7 355* 7 913 7 994 8039 8077 8 197 8 237 
Ireland 323 278 .. . . 
Danmark 648 679 613 
Males and Females Total Employment 3) 
BR Deutschland 26080 26442 26 533 26 596 
France 19 581 19 594 19 628 19 820 
Italia 20 630 20 667 20450 20 139 
Nederland 2) 4182 4243 4328 4 387 
Belgique/Belgie 3481 3 510 3 566 3 592 
Luxembourg 132 132 133 132 
United Kingdom 24 313 24 598 24 770 24800 
Ireland 1 055 1 053 1 060 1 066 
Danmark 2054 2084 2 116 2 142 
1 ) excluding the armed forces 
2) in man/years 
3) data from the national accounts 
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1964 1965 
26 297 26 418 
19422 19 544 
19 286 18 816 
4339 4382 
3 607 3 619 
133 133 
24522 24 776 
1 063 1 061 
2 130* 2 178 
16 512 16 615 
13 846 13 570 
2478 2.488 
16104 16 194 
1 434 
9 785 9 803 
5 440 5 246 
1 129 1 131 
8 418 8 582 
744 
26 618 26 768 
20031 20 105 
20066 19 680 
4464 4 502 
3 641 3 648 
133 133 
25 083 25 320 
1 071 1 069 
2 186 2 226 
') non compris les militaires 






























') donnees issues des comptes nationaux 
1967 
































1 000 Moyennes annuelles 
1968 1969 1970 
Hommes et Femmes 
25 491 25 871 26 169 BR Deutschland 
19 749 20093 20 394 France 
18 607 18 419 18 514 Italia 
4445 4 525 4585 Nederland 2) 
3 614 3 683 3 666 Belgique/ Belgie 
131 132 135 Luxembourg 
24436 24472 24373 United Kingdom 
1 055 1 058 1 045 Ireland 
2 270* 2 282 2 315 Danmark 
Hommes 
16 079 16 348 16 587 BR Deutschland 
13 096 France 
13 556 13 393 13490 Italia 
Nederland 
2450 2483 2468 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 
15 723 15 665 15 530 United Kingdom 
Ireland 
1 392 1 403 Danmark 
Femmes 
9 412 9 523 9 582 BR Deutschland 
7 298 France 
5 051 5 026 5 024 Italia 
Nederland 
1 164 1 200 1 198 Belgique/ Belgie 
Luxembourg 
8 713 8 807 8 843 United Kingdom 
Ireland 
890 912 Danmark 
Hommes et Femmes 
25 839 26 239 26 571 BR Deutschland 
20 303 20 644 20 943 France 
19 585 19 676 19 745 Italia 
4565 4 641 4696 Nederland 2) 
3 650 3 711 3 691 Belgique/Belgie 
131 132 135 Luxembourg 
24927 24970 24840 United Kingdom 
1 063 1 066 1 053 Ireland 










Employers, self employed 












Employers, self employed 












Employers, self employed 











Employment by sector of activity 
and occupational status 
1 000 
1955" 1958 1960 
BR DEUTSCHLAND 
21 153* 24162* 25357 25954 
5 035 4320 3 978 3 623 
9035 11 420 12 083 12 518 
7 083 8422· 9 296 9 813 
6550* 6300* 6122 5916 
: : 3 362 3090 
: 1 062 1 056 
: 1 698 1 770 
14 603* 17 862* 19235 20038 
: : 616 533 
: : 11 021 11 462 
7 598 8043 
FRANCE 
: 18 765* 18823 18712 
: 5 065 4455 4189 
J.050 7 346 7 313 
: 6 650 7 022 7 210 
: 6465 5943 5 709 
: 3432 3240 } : : 830 801 : 1 681 1 668 
: 12300 12880 13003 
1 023 949 } : : 6 516 6 512 : : 5 341 5 542 
ITALIA 
: 18 300* 19 500* 20002 
7 000 6 800 6 567 
: 6100 7 100 7 388 
: 5 200 5 600 6047 
: 8400 8400* 8316 
5000 4834 
: : 1500 1 439 
: : 1900 2043 
: 9900 11 100· 11686 
1800 1 733 
: : 5600 5 949 
: : 3700 4004 
1961 1962 1963 
26238 26291 26319 
3449 3 307 3 144 
12 710 12 795 12 826 
10 079 10 189 10 349 
5861 5658 5483 
2 997 2886 2 738 
946 932 909 
1 918 1 840 1 836 
20377 20633 20836 
452 421 406 
11 764 11 863 11 917 
8 161 8 349 8 513 
18 716 18819 19126 
4044 3 883 3 741 
7 132 7 244 7 452 
7 540 7 692 7 933 
5562 5419 5287 
3 138 3036 2 935 
2424 2 383 2 352 
13 154 13400 13839 
906 847 806 
12 248 12 553 13 033 
20018 19857 19479 
6 207 5 823 5 291 
7 646 7 842 7 993 
6 165 6192 6 195 
8024 7522 6924 
4505 4067 3 592 
1 433 1 368 1 320 
2 081 2087 2 012 
11994 12335 12555 
1 702 1 756 1 699 
6 208 6474 6673 
4084 4105 4183 
1964 1965 1966 
26297 26418 26320 
3002 2876 2 790 
12 837 13 017 12 879 
10458 10 525 10 651 
5269 5129 5036 
2 612 2 507 2432 
883 885 850 
1 774 1 737 1 754 
21028 21289 21284 
390 369 358 
11 954 12 132 12 029 
8 684 8 788 8 897 
19422 19544 19684 
3 603 3468 3 340 
7 653 7 692 7 751 
8 161 8384 8 593 
5169 5062 4959 
2836 2 739 2 646 
2 333 2 323 2 313 
14253 14482 14 725 
767 729 694 
13 486 13 753 14 031 
19286 18816 18462 
4936 4898 4589 
7 957 7 659 7 532 
6 393 6 259 6 341 
6924 6827 8626 
3413 3 391 3178 
1 377 1 350 1 321 
2134 2086 2 127 
12362 11989 11836 
1 523 1 507 1 411 
6 580 6 309 6 211 
4259 4173 4 214 
Vl/3 
Emploi par statut professionnel 
et secteurs d'activit~ 
1 000 
1967 1968 1969 
BR DEUTSCHLAND 
25461 25491 25871 
2 638 2 523 2 395 
12143 12 226 12 666 
10 680 10 742 10 810 
4896 4785 4604 
2 314 2 221 2098 
807 766 776 
1 775 1 798 1 730 
20565 20706 21267 
324 302 297 
11 336 11 460 11 890 
8 905 8944 9080 
FRANCE 
19753 19749 20093 
3216" 3098 2 982 
7 728 7 640 7 786 
8 809 9 011 9 325 
4858 4753 4641 
2 555 2468 2 382 
2 303 2 285 2 259 
14895 14996 15452 
661 630 600 
14 234 14 366 14 852 
ITALIA 
18 661 18607 18419 
4480 4173 3 951 
7 692 7 797 7 955 
6489 6 637 6 513 
6578 6404 6020 
3082 2 841 2640 
1 308 1 330 1 269 
2 188 2 233 2 111 
12083 12203 12399 
1 398 1 332 1 311 
6 384 6467 6 686 
























































































Employers, self employed 












Employers, self employed 












Employers, self employed 






























1 600 1 631 











1 620 1 610 









1960 1961 1962 1963 
NEDERLAND 1) 
4019 4111 4192 4255 
465 449 436 420 
1 715 1 666 1 704 1 731 
1 839 1 996 2052 2 104 
886 874 863 851 
345 335 328 317 
168 167 163 160 
373 372 372 374 
3133 3237 3329 3404 
120 114 108 103 
1 547 1 499 1 541 1 571 
1 466 1 624 1 680 1 730 
BELGIQUE/ BELGIE 
3447 3481 3534 3560 
300 288 281 264 
1 612 1 638 1 656 1 673 
1 535 1 555 1 597 1 623 
902 887 879 855 
277 266 260 245 
206 202 199 196 
418 418 421 414 
2545 2594 2655 2705 
23 22 21 19 
1 405 1 435 1 457 1 477 
1 117 1 137 1 176 1 209 
LUXEMBOURG 
132,0 132,2 132,6 131,8 
21,9 20,8 19,7 18,6 
59,1 59.4 60,3 60,6 
51,0 52,0 52,6 52,6 
37,8 36,5 35,2 33,8 
20, 1 19, 1 18, 1 17,7 
4,6 4,5 4.4 4,2 
13, 1 12,9 12,7 12,5 
94,2 95,7 97,4 98,0 
1,8 1.7 1,6 1,5 
54,5 54,9 55,9 56.4 
37,9 39,1 39,9 40,1 
1964 1965 1966 1967 
NEDERLAND 1) 
4339 4382 4413 4396 
408 388 375 366 
1 772 1 792 1 784 1 728 
2 159 2 202 2254 2 302 
841 826 815 805 
309 295 285 277 
159 158 157 156 
373 373 373 372 
3498 3556 3598 3591 
99 93 90 89 
1 613 1 634 1 627 1 572 
1 786 1 829 1 881 1 930 
BELGIQUE/ BELGlt 
3609 3619 3634 3616 
249 231 217 209 
1 703 1 700 1 686 1 646 
1 657 1 688 1 731 1 761 
827 805 797 795 
231 214 201 194 
191 191 191 191 
406 400 405 410 
2 782 2814 2837 2821 
18 17 16 15 
1 512 1 509 1 495 1 455 
1 251 1 288 1 326 1 351 
LUXEMBOURG 
132,9 133,3 133,7 131,3 
17,5 16.4 15,3 14.4 
61,7 62,2 62,5 60,8 
53,7 54,7 55,9 56,1 
32,5 31,3 29,9 28,7 
16, 1 15, 1 14, 1 13,2 
4,1 4,0 3,8 3,7 
12,3 12,2 12,0 11,8 
100,4 102,0 103,8 102,6 
1.4 1,3 1,2 1,2 
57,6 58,2 58,7 57,1 
41.4 42,5 43,9 44,3 







1 730 1 760 





3655 3 749 
85 81 
1 575 1 638 
1 995 2030 
3614 3683 
201 191 
1 622 1 653 







1 429 1 460 






































































































Employers, self employed 












Employers, self employed 












Employers, self employed 
























1955• 1958 1960 
UNITED KINGDOM 
23 527* 23 600* 23654 
1 157 1 134 
11 430 11 265 
10 940 11 255 














· 650 630* 
DANMARK 1) 
1 994 1 990* 1 985 








1) 1950, 1966 and 1986 census of population; as from 1987 results of sample surveys at various dates 
144 
1961 1962 1963 
23978 24185 24230 
1 100 1 066 1 059 
11 405 11 356 11 243 
11 474 11 762 11 927 
1750 1738 1725 
388 379 368 
271 282 294 
.1 092 1 077 1 062 
22228 22447 22505 
712 687 691 
11 134 11 074 10949 
10 382 10 685 10 865 
1044 1 052 1068 
379 370 363 
258 270 279 





















1964 1965 1966 1967 1968 1969 
UNITED KINGDOM 
24522 24776 24934 24570 24436 24472 
1 014 952 916 883 853 816 
11 400 11 536 11 559 11 215 11 051 11 076 
12 108 12 287 12460 12473 12 531 12 580 
1 710 1696 1618 1 762 1 786 1853 
357 347 334 341 334 324 
306 318 329 361 389 421 
1 047 1 031 1 018 1 060 1 062 1 108 
22812 23080 23253 22808 22650 22619 
657 605 582 542 519 492 
11 094 11 218 11 230 10854 10 662 10 655 
11 061 11 256 11 442 11 413 11 469 11 472 
IRELAND 
1 063 1 061 1 058 1 052 1055 1058 
354 340 333 320 310 298 
288 296 294 297 305 315 
422 425 431 435 440 445 
364 355 348 340 
286 276 268 159 
18 20 20 19 
60 59 60 62 
694 697 707 718 
47 44 42 39 
276 277 285 296 
371 376 380 383 
DANMARK 1) 
2130* 2178 2210* 2264 2270* 2282 
326 305 276 
814 839 862 
1 038 1 120 1 144 
: 485 499* 509 499* 485 
220 : 220 : 207 
91 : 107 97 
: 174 181 181 
1693 1 711 * 1755 1 771 * 1 797 
: 106 : 84 69 
723 732 : 765 
864 : 939 963 






















































































Employees by branch of economic activity ISIC 
Annual averages or mid-year estimates 
1950 1955 
All activities 14 603* 17 862* 
Agriculture, forestry, fishing 1 054 768 
Mining and quarrying } } 10 253 Manufacturing 7 998 Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels } } Transport, communication 5 551 6 841 Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined - -
All activities : 12 300* 
Agriculture, forestry, fishing 1 170 
Mining and quarrying 382 
Manufacturing 4482 
Electricity, gas, water 159 
Construction 1 170 
Trades, restaurants, hotels 1 367 
Transport, communication 948 
Financing, insurance 1) 
Community services 2 622 
Activities not adequately defined -
All activities : 9900* 
Agriculture, forestry, fishing 1 673 
Mining and quarrying } Manufacturing 4 851 Electricity, gas, water 
Construction 
Trades, restaurants, hotels } Transport, communication 3 366 Financing, insurance 
Community services 
Activities not adequately defined -
All activities 2700* 2 900* 
Agriculture, forestry, fishing 132 116 
Mining and quarrying 51 58 
Manufacturing 1 001 1 047 
Electricity, gas, water 32 35 
Construction 241 275 
Trades, restaurants, hotels 316 363 
Transport, communication 213 223 
Financing, insurance 1) 1) 
Community services 714 783 
Activities not adequately defined 
- -
". . . 1) the branch F1~ancing, insurance" 1s d1v1ded between the headings "Trade .. ," 
and "Community services• 
2 ) ~he branch "Mining and quarrying" is included in "Electricity, gas, water" 
3 ) in man/years 
146 
1 000 
1958 1960 1961 
BR DEUTSCHLAND 
19 235* 20038* 20377 
655 560 452 
828 760 509 
8 200 8 501 9148 
173 180 288 
1 964 2100 1 819 
2 696 2 860 2483 
1 272 1 300 1 383 
1) 1) 667 
3447 3 767 3 628 
- - -
FRANCE 
12 880* 13 003* 13154* 
1 042 951 908 
373 352 328 
4800 4 795 4840 
167 169 184 
1 287 1 303 1 341 
1 596 1 690 1 749 
991 1 001 1 012 
1) 1) 1) 
2 624 2 731 2 788 
- - -
ITALIA 
11 100* 11 686* 11 994 
1 610 1 683 1 702 
5 605 6 088 6 208 




2982* 3133* 3237 
107 104 114 
57 53 55 
1 047 1 107 1 109 
36 34 37 
271 298 325 
399 427 409 
236 238 262 






9 219 9 209 
280 274 
1 869 1 950 
2 559 2 620 
1 399 1 424 
710 728 





4 772 4907 
146 149 
1 301 1 389 
1 602 1 687 
1 035 1 067 
498 541 
2 891 2 992 
- -
12335 12 555 




1 775 1 826 
866 904 
728 752 


















1 000 Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'annee 
1964 1965 1966 1967 1968 
BR DEUTSCHLAND 
21 028 21289 21284 20565 20706 
390 369 358 324 302 
472 449 417 381 352 
9 237 9432 9 411 8 957 9069 
268 255 237 216 200 
1 977 1 996 1 965 1 785 1 839 
2 661 2 681 2 743 2 733 2 719 
1 457 1 486 1 457 1 431 1 402 
790 800 821 861 877 
3 776 3 821 3876 3880 3946 
- - - - -
FRANCE 
14253 14842 14725 14895 14996 
767 729 694 661 630 
291 283 272 257 238 
5 025 4993 5 032 5 015 4936 
151 153 155 158 161 
1 492 1 570 1 605 1 619 1 634 
1 755 1 815 1 884 1 946 1 992 
1 096 1 112 1 119 1 127 1 136 
577 615 653 700 752 
3099 3 212 3 311 3412 3 517 
- - - - -
ITALIA 
12362 11 989 11 836 12083 12203 
1 523 1 507 1 411 1 398 1 332 
2) 2) 2) 2) 2) 
4406 4302 4 296 4444 4536 
292 269 270 265 282 
1 882 1 738 1 645 1 675 1 649 
898 902 868 917 933 
838 817 820 813 798 
2 523 2454 2 526 2 571 2 673 
- - - - -
NEDERLAND 3) 
3498 3556 3598 3 591 3 655 
99 93 90 89 85 
51 50 44 36 29 
1 163 1 171 1 164 1 130 1 124 
40 42 43 43 43 
388 400 405 393 410 
474 487 502 521 545 
272 271 274 272 270 
1 011 1 042 1 076 1 107 1 149 
- - - - -
1 ) La rubrique "Banques, assurances· est repartie sous les rubriques "Commerce, ... • 
et "Services ... " . 
2 ) La rubrique "Industries extractives· est incluse dans la rubrique "Electricite, gaz, eau· 
'I En hommes/annees 
1969 1970 
21267 21747 routes activitlls 
297 295 Agriculture, sylviculture, pflche 
340 335 Industries extractives 
9485 9 730 Industries manufacturieres 
192 191 Electricite, gaz, eau 
1 873 1 872 B1Himent et travaux publiques 
2 752 2 790 Commerces, restaurants, hotels 
1 388 1 392 Transport, communication 
898 933 Banques, assurances 
4042 4029 Services fournis a la collectivite 
- - Activites mal designees 
15452 15874 routes activitlls 
600 571 Agriculture, sylviculture, pflche 
220 204 Industries extractives 
5 063 5 193 Industries manufacturieres 
163 163 Electricite, gaz, eau 
1 681 1 707 Batiment et travaux publiques 
2085 2164 Commerces, restaurants, hotels 
1 157 1 165 Transport. communication 
823 893 Banques, assurances 
3660 3 811 Services fournis a la collectivite 
- - Activites mal designees 
12399 12651 routes activitlls 
1 311 1 201 Agriculture, sylviculture, pflche 
2) 2) Industries extractives 
4688 4851 Industries manufacturieres 
293 282 Electricite, gaz, eau 
1 705 1 704 Batiment et travaux publiques 
923 939 Commerces, restaurants, hotels 
818 823 Transport, communication 
2 661 2 851 Banques, assurances Service!' fournis a la collectivite 
- - Activites mal designees 
3749 3822 routes activitlls 
81 77 Agriculture, sylviculture, pflche 
25 21 Industries extractives 
1 141 1 145 Industries manufacturieres 
43 43 Electricite, gaz, eau 
429 441 Batiment et travaux publiques 
580 582 Commerces, restaurants, hotels 
271 275 Transport, communication 
209 230 Banques,assurances 
970 1 006 Services fournis a la collectivite 







Annual average or mid-year estimates 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 




Activities not adequately defined 
All activities 
Agriculture, forestry, fishing 
Mining and quarrying 
Manufacturing 
Electricity, gas, water 
Construction 





























1 362* 1 444* 
') the branch "Financing, insurance" is divided between the headings "Trades. " 
and "Community services· 































1960 1961 1962 1963 
BELGIQUE/ BELGII: 
2545* 2594 2655 2705 
30 22 21 19 
127 112 103 100 
1 028 1 079 1 100 1 107 
28 28 28 29 
196 216 227 241 
268 252 265 273 
215 224 226 229 
1) 64 66 69 
653 597 619 638 
- - - -
LUXEMBOURG 
: : : : 
UNITED KINGDOM 
21894 22228 22447 22505 
743 712 687 691 
760 727 705 676 
8418 8 535 8456 8 322 
380 389 396 406 
1 426 1 482 1 517 1 545 
3 411 3434 3 528 3 547 
1 652 1 678 1 689 1 670 
803 833 871 902 
4300 4437 4598 4 747 
- - - -
IRELAND 
















1964 1965 1966 1-967 1968 
BELGIQUE/ BELGI~ 
2782 2816 2838 2823 2823 
18 17 16 15 15 
102 95 83 74 67 
1 136 1 138 1 133 1 095 1 077 
29 30 30 30 31 
245 247 250 256 255 
289 302 313 319 327 
232 232 234 230 235 
72 76 79 84 85 
659 679 700 720 731 
- - - - -
LUXEMBOURG 
: : : : : 
UNITED KINGDOM 
22812 23080 23253 22808 22650 
657 605 582 542 519 
649 617 569 545 481 
8450 8 561 8 584 8 319 8 240 
412 419 432 434 422 
1 583 1 621 1 645 1 556 1 520 
3607 3 633 3 641 3486 3449 
1 656 1 648 1 623 1 617 1 597 
944 971 988 995 1 034 
4854 5005 5 190 5 314 5 390 
- - - - -
IRELAND 
: : 694 697 707 
47 44 42 
9 9 10 
189 190 193 
12 12 13 
66 66 69 
125 126 127 
52 53 53 
18 19 20 
172 174 176 
4 4 4 
DANMARK 










) La rubrique "Banques, assurances" est repartie sous les rubriques "Commerce ... " 
et "Services" 






Moyennes annuelles ou estimations au milieu de l'annee 
1969 1970 
2897 2973 Toutes activitlls 
14 14 Agriculture, sylviculture, pflche 
60 52 Industries extractives 
1 112 1 140 Industries manufacturieres 
31 32 Electricite, gaz, eau 
257 262 Batiment et travaux publiques 
343 368 Commerces, restaurants, h6tels 
238 249 Transport, communication 
89 93 Banques,assurances 
752 763 Services fournis a la collectivite 
- - Activites mal designees 
: : Toutes activit6s 
22619 22471 Toutes activit6s 
492 468 Agriculture, sylviculture, pflche 
437 410 Industries extractives 
8 353 8 339 Industries manufacturieres 
406 391 Electricite, gaz, eau 
1 459 1 335 Batiment et travaux publiques 
3421 3 374 Commerces, restaurants, hotels 
1 561 1 573 Transport, communication 
1 067 1 129 Banques, assurances 
5424 5 453 Services fournis a la collectivite 
- - Activites mal designees 
718 717 Toutes activitlls 
39 37 Agriculture, sylviculture, pflche 
10 10 Industries extractives 
202 205 Industries manufacturieres 
13 13 Electricite, gaz, eau 
71 64 Batiment et travaux publiques 
128 129 Commerces, restaurants, hotels 
53 54 Transport, communication 
21 22 Banques, assurances 
177 180 Services fournis a la collectivite 
4 3 Activites mal designees 
1797 1837 Toutes activitlls 
69 63 Agriculture, sylviculture, pflche 
Industries extractives 
Industries manufacturieres 
Electricite, gaz, eau 
Batiment et travaux publiques 
Commerces, restaurants, hotels 
Transport, communication 
Banques, assurances 
Services fournis a la collectivite 







Marche du travail 
Mercato del lavoro 
Arbeidsmarkt 
COMMUNITY Vll/1 
Registered unemployed at Public Employment Offices 
Annual averages,) 
1950 1955 
Males and Females 
BR Deutschland 1 868,5 1 073,6 
France 152,9 158,6 
Italia 1 614,9 1 913.4 
Nederland 57,7 41.4 
Belgique/ Belgie 169,9 116.4 
Luxembourg 0,0 0,0 
United Kingdom 332,1 243,5 
Ireland 53,8 56,0 
Danmark 54,5 62,8 
Males 
BR Deutschland 1 255,6 631, 1 
France 
Italia 1 190,0 1 357,7 
Nederland 52,7 37.4 
Belgique/ Belgie 127,8 75, 1 
Luxembourg 0,0 0,0 
United Kingdom 235,7 159,7 
Ireland 47,6 49,5 
Danmark 49,2 55.4 
Females 
BR Deutschland 612,9 442,5 
France 
Italia 424,9 555,7 
Nederland 5,0 4,0 
Belgique/ Belgie 42,1 41.4 
Luxembourg 0,0 0,0 
United Kingdom 96,3 83,8 
Ireland 6,2 6,5 
Danmark 5,3 7.4 
1 ) For the changes of series, see the tables relating to the s1tuat1on at the 
end of the month 
152 
1 000 
1958 1960 1961 
763,9 I 270,7 180,9 
93,1 131, 1 112,0 
1 759,0 1 546,0 1 407,0 
71, 1 30,1 22.4 
134.4 109,8 I 87,5 
0,2 0,1 0,1 
450,5 377,2 346,5 
65,0 53,0 27,0 
65,1 30,9 24,5 
496,5 I 178,2 117,6 
51,0 82,0 67,0 
1 253,0 1 101,0 984,0 
63,3 25,0 17,9 
105,8 81,9 I 64,3 
0,1 0,1 0,0 
322.9 271,9 251,5 
57,0 46,5 40,7 
57,6 27,3 21.3 
267,3 I 92.4 63,2 
42,0 49,0 45,0 
506,0 445,0 423,0 
7,8 5, 1 4,5 
28,6 27,9 I 23,2 
0,1 0,0 0,1 
127,6 105.4 95,0 
7,8 6, 1 6,0 




1 162,0 1 069,0 
22,7 25,0 
70,9 54,1 























ChOmeurs enregistr~s aupr~s des bureaux de placement 
1 000 Moyennes annuelles 1) 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Hommes et Femmes 
169, 1 147.4 161, 1 459,5 323,5 178,6 148,8 BR Deutschland 
113.4 141,3 147, 1 196, 1 I 253,8 222,9 262,0 France 
I 087,0 1 180,0 1 115,0 1 024,0 961,0 887,2 887,6 Italia 
22,1 26,8 37,3 78,5 71,9 52,9 I 46.4 Nederland 
53,3 I 64,5 74,3 98,2 116,2 86,8 81,0 Belgique/ Belgie 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 Luxembourg 
404.4 347, 1 361,0 I 556,6 583,3 576,3 612,0 United Kingdom 
49,0 49,0 48,0 55,0 58,5 56,9 64,9 Ireland 
18,5 16, 1 18,3 21,8 38,7 31,2 23,9 Danmark 
Hommes 
114,8 105,7 116,5 335,1 235,1 124,6 92,9 BR Deutschland 
69,0 86,0 92,0 123,0 I 156,0 129,3 145,7 France 
749,0 856,0 812,0 738,0 685,6 623.4 620,0 Italia 
17, 1 21,8 31.4 68,0 60,7 42,3 36.4 Nederland 
37,7 I 44,6 50,7 65,9 76,6 49,7 46,9 Belgique/ Belgie 
0,0 0,0 0,0 0, 1 0,1 0,0 0,0 Luxembourg 
302,9 262.4 281,8 I 445,8 486,0 487, 1 518,5 United Kingdom 
41,3 41,8 39,5 45,1 48,0 47,0 54,0 Ireland 
16, 1 14, 1 16,2 19, 1 33,0 24,9 19,6 Danmark 
Femmes 
54,3 41,6 44,5 124.4 88,3 54,0 55,9 BR Deutschland 
44,0 55,0 55,0 73,0 I 97,8 93,6 116,3 France 
338,0 328,0 303,0 286,0 275.4 263,8 267,6 Italia 
5,0 5,0 5,9 10,5 11,2 10,6 I 10,0 Nederland 
15,6 I 19,9 23,6 32,5 39,6 37,1 34,1 Belgique/ Belgie 
0,0 0,0 0,0 0, 1 0,0 0,0 0,0 Luxembourg 
101.4 84,7 79,2 I 110,7 97.4 89,2 93,5 United Kingdom 
7,0 7,9 8,6 9,9 10,5 9,9 10,9 Ireland 
2.4 2,0 2.1 2,7 5,7 6,3 4,3 Danmark 










































1 ) until 1958, excludes the Saar 
1950 1955 
2 200,5 1 975,2 
2 288,4 2 000, 1 
2 156,0 1 578,8 
2 074,2 1 047,9 
1 942, 1 876,4 
1 808,5 790,6 
1 739,5 692, 1 
1 635,6 630, 1 
1 566,6 610,9 
1 508,3 627,6 
1 595,5 728,1 













1 839,0 2 157,0 
1 785,0 2 095,0 
1 699,0 1 961,0 
1 690,0 1 937,0 
1 582,0 1 870,0 
1 445,0 1 814,0 
1 481,0 1 813,0 
1 468,0 1 780,0 
1 442,0 1 769,0 
1 512,0 1 819,0 
1 613,0 1 893,0 
1 823,0 2 053,0 
2 ) from 1962 to 1964: includes persons repatriated from North Africa 
3 ) effects of creation of the "Agence nationale pour l'Emploi", apparent in figures 





1958 1960 1961 1962 1963 
BR DEUTSCHLAND 
1 533,6 684,3 422,7 286,4 410,0 
1 418,2 581,4 321,9 273,8 416,9 
1 201,9 297,7 187,8 205,5 216,3 
678,2 225,1 153,0 135,4 143,7 
556,5 184,6 130,6 109,4 124,0 
481,2 162,6 115, 1 97,5 112, 1 
422,2 140,7 107,7 93,9 106, 1 
393,3 132,9 111,3 91,3 104,2 
387,5 130,9 107,9 91,4 104,5 
421,3 142,0 112,9 102,0 114,3 
498,0 158,4 127,8 131,4 133,0 
1 022,61) 302,8 240,0 232,7 252,3 
FRANCE 
100,1 174,3 148,2 122,12) 193,7 
101, 1 170,0 148,0 118,8 196,4 
96,9 152,9 129,7 110,9 177,5 
91,8 140,8 116,9 100,2 157, 1 
84,4 124,8 104,3 90,0 141,5 
77,4 108, 1 93,5 82,5 120,0 
73,6 103,0 87,9 86,5 110.4 
76,7 103,2 89,3 127,2 110,2 
85,6 107,7 93,2 148,0 114,2 
102,0 116,4 102, 1 162,7 117,2 
117,8 127,7 108, 1 175,5 121,6 
133,7 132,9 111,8 180, 1 123.4 
ITALIA 
1 962,0 1 870,0 1 718,0 1 396,0 1 345,0 
1 941,0 1 850,0 1 604,0 1 361,0 1 288,0 
1 906,0 1 710,0 1 507,0 1 317,0 1 182,0 
1 832,0 1 580,0 1 412,0 1 180,0 1 049,0 
1 701,0 1 481,0 1 347,0 1 102,0 991,0 
1 633,0 1 406,0 1 283,0 1 037,0 926,0 
1 627,0 1 418,0 1 283,0 1 032,0 937,0 
1 610,0 1 389,0 1 260,0 1 012,0 912,0 
1 595,0 1 404,0 1 296,0 1 037,0 949,0 
1 652,0 1 413,0 1 319,0 1 074,0 1 006,0 
1 740,0 1 472,0 1 368,0 1 138,0 1 057,0 
1 906,0 1 608,0 1 484,0 1 260,0 1 183,0 
1964 1965 1966 1967 
BR DEUTSCHLAND 
337,5 286,3 268,8 621,2 
304,7 291,2 235,8 673,6 
227,2 201,0 141.4 576,0 
146,6 126,9 121,3 501,3 
126,7 106,5 107,7 458,5 
112.2 95.4 100.7 400,8 
105.4 89,0 101,5 377,2 
102,8 85,7 105,7 359,5 
100,3 85,0 112,7 341, 1 
111,5 92,2 145,8 360,8 
126,8 119,0 216.4 395,0 
202, 1 177,9 371,6 526,2 
FRANCE 
134,0 156,3 171,3 193,8 
130,2 158,5 167,3 194,3 
120,2 153,0 155,6 189,2 
114,3 141,8 145,5 188,7 
102,2 133,5 134, 1 179,0 
81,6 122.4 122,7 168,3 
89,8 118,8 121.1 168,2 
94,3 122,6 124.4 174.4 
103,7 136,2 137,2 193.4 
119,3 147,3 153,7 217,0 
130.4 155,7 165,7 238.4 
138,7 159,5 173,5 248,1 
!TALIA 
1 237,0 1 345,0 1 388,0 1 249,0 
1 178,0 1 315,0 1 317,0 1 206,0 
1 109,0 1 282,0 1 244,0 1 133,0 
1 021,0 1 175,0 1 124,0 1 034,0 
978,0 1 126,0 1 079,0 972,0 
967,0 1 078,0 1 018,0 941,0 
997,0 1 075,0 988,0 907,0 
976,0 1 047,0 959,0 893,0 
1 026,0 1 091,0 992,0 923,0 
1 101,0 1 128,0 1 033,0 959,0 
1 163,0 1 198,0 1 076,0 998,0 
1 287,0 1 296,0 1 166,0 1 069,0 
) jusqu'en 1958, sans la Sarre ) de 1 962 a 1 964: retour et reclassement des rapatries d' Afrique du Nord 
) creation de l'Agence nationale pour l'Emploi entrainant une "derive" due a 





























1 150,8 1 094,3 
1 100,8 1 061,7 


































































































January 75,8 82,6 100,2 60,2 
February 71,3 70.4 96.4 47.4 
March 57,6 51,0 85,7 33,2 
April 59,2 35,0 70,5 27,8 
May 53,6 29,8 57,5 19,5 
June 46,5 26.4 51,3 17.4 
July 46,9 30,1 57,5 22,2 
August 48.4 28,1 53,5 19,3 
September 46,8 26,8 49,3 18.4 
October 48,5 28,6 53.4 19,3 
November 56,6 36,0 61,8 23,6 
December 80,9 52, 1 91,5 37,5 
BELGIQUE/ BELGI!: 
January 216,0 178.4 115,0 147, 1 
February 209,1 169,9 116,0 138,2 
March 190,8 156.4 110,0 126.4 
April 177,9 129,8 103,5 115,0 
May 165.4 111,9 98,8 103,7 
June 157.4 97,9 96,7 96,9 
July 152,9 90,3 98,1 95,0 
August 146,6 82,8 96,9 91,7 
September 143,9 81.4 99,2 89,5 
October 138,0 82,1 105,0 94,3 
November 153, 1 96,6 128.4 105,0 








July 0, 1 




December : 0,2 
1 ) as from July 1970, includes married women who are not heads of households 
2) until 1960: daily average of full-time unemployed persons !) from January 1961 to April 196'.4: situation at end of month of fully unemployed persons receiving benefit 
) from May 1964 to June 1966: situation at end of month of fully unemployed persons receiving benefit 
and of persons seeking work registered voluntarily 
') from. July 1965: situation at end of month of fully unemployed persons receiving benefit, other persons 














1961 1962 1963 
42,9 32,1 47,2 
30,8 27,2 45,7 
20,0 20,3 27,8 
15,9 16, 1 17,2 
12.4 12,7 13,5 
11,9 12,0 12,3 
17,0 17,8 16,9 
16.4 17,7 16.4 
15,6 17,9 16,0 
17,2 19,2 16,7 
19,2 23,7 19,6 
35.4 37,6 32,8 
128,13) 90,6 79,8 
121,6 87.4 77,7 
105,7 80,1 66,5 
92,8 72,5 59,5 
83,1 67,0 55,9 
77,6 62,6 51,3 
72,1 62,6 51,3 
70,0 61,3 50, 1 
69,3 62,9 50,8 
69,2 61,9 50.4 
75,6 68,2 54,5 
84,7 74,1 61, 1 
0,2 0,2 0,9 
0,1 0,1 1.1 
0,1 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,0 
0,0 o.o 0,0 
0,1 0,1 0,1 
1964 1965 1966 1967 
NEDERLAND 
33,5 39,9 47,8 96,8 
27,5 36,2 48,1 93,6 
20,9 26,4 27,3 79.2 
15,4 20,4 23.5 69.8 
11,7 16,5 18,5 58,7 
10,9 14,5 19. 1 56,1 
17.4 20,7 24,9 66,0 
16,5 19, 1 25,4 62,7 
16,7 19,2 28,4 63,6 
18,4 20,4 34,3 69,3 
21,6 27,9 51,0 80,1 
37,4 40,9 78,8 102,1 
BELGIQUE/ BELGIE 
62,0 68,0 82,3 96.3 
58,0 67,2 80,8 98,7 
52,0 62,2 75,7 95,7 
50,4 58,7 73,4 93,9 
49,34) 57,0 68,7 91.1 
47,0 55,2 63,7 86,7 
48,2 64,45) 67,6 90,6 
48,1 63,8 68,6 92,6 
50,6 65,0 71,0 97,5 
52,0 65,4 72,6 103,9 
57,3 69,8 78,8 111,3 
64,7 77,0 88,0 120,5 
LUXEMBOURG 
0,2 0,0 0,0 0, 1 
0,0 0,3 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 o.o 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 o. 1 
0,0 0,0 0,0 0, 1 
0,0 0,0 0,0 0,2 
0,0 0,0 0,0 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,3 
0,0 0,0 o.o 0,3 
0,2 0,0 0,0 0,2 
a partir de juillet 1970, y compris las femmes mariees non chefs de menage 









































de janvier 1961 a avril 1964: situation en fin de mois des ch6meurs complets inde.mnises 
de mai 1964 a juin 1965: situation en fin de mois des ch6meurs complets indemn,ses et des 






































a partir de juillet 1965: situation en fin de mois des ch6meurs complets indemnises, des demandeurs 







































BELGIQUE / BELGU: 
LUXEMBOURG 















































































1 ) as from 1950: temporarily stopped are excluded 
') as from 1967: adult students excluded 







































4 ) only unemployed persons who are members of the trade-unions' unemployment 








































1960 1961 1962 1963 
UNITED KINGDOM 
483,9 396,4 460,8 672,9 
467,7 378,1 452,7 706,7 
436.4 356.4 449,6 679,3 
415,5 355, 1 445,0 609,5 
364,1 316,2 433,5 556,2 
326,1 286,7 405,8 496,5 
309,7 281,7 414,0 471,1 
341,8 331,2 479,2 526,3 
325,5 325,0 471,9 502,1 
340,5 356,8 498,0 493,5 
359,1 383,1 538,0 495,7 
356.4 391,1 559,9 486.4 
IRELAND3) 
74.4 62,1 59,5 69,7 
71,0 60,0 56,7 65,5 
65,2 54,2 54,0 58,5 
58,9 50,3 52,0 58,5 
53,3 49,2 46,4 51,2 
41,8 38,2 38,4 40,1 
40,1 35, 1 35,7 37,7 
38,3 35,2 36,5 37,3 
38,6 35,9 36,0 37,2 
41,3 38,5 38,7 39,9 
51,0 48,0 48.4 49,9 
58, 1 54,6 55,9 57,0 
DANMARK4) 
71.4 51,5 49,0 73,6 
77,1 48,1 44.4 73,2 
48,3 31,9 44,4 62,5 
29,8 29,1 22,5 34,6 
14,6 16, 1 10,7 14.4 
10,6 9,2 5,5 7,7 
13,8 13.4 5,9 7,8 
11,5 9,7 8,5 9, 1 
12,5 11,7 12,7 10, 1 
16,2 16,3 11,5 16,6 
29.4 18,8 17,2 23,0 




1964 1965 1966 1967 1968 
UNITED KINGDOM 
__ 2) 
516,5 399,0 371,3 565,5 638,9 
493,8 391.4 359,1 576,3 633,6 
451.4 375,8 335,5 563,9 607,6 
441,3 358,0 328.4 566,0 602,9 
394,9 331, 1 299, 1 535,5 572,3 
348,7 298,7 281,4 502,9 540,9 
343,3 303,8 286,7 507,4 535,3 
394,4 347,3 338,1 559,3 574.4 
363,8 331,5 353,2 551,0 558,5 
368,5 336,3 405,0 567,7 574,7 
368,5 392,2 471,6 588,4 581,8 
367,5 349,6 502,6 595,9 578,1 
IRELAND3) 
61,6 61, 1 59,2 64,2 66,8 
60,8 58,7 56,6 62,9 66,0 
57,3 57,2 54,4 61,8 70,9 
53,7 52, 1 52,3 56,3 62,3 
47,2 46,7 49,0 52,7 56,4 
39,9 40,4 41.4 48,7 53,3 
37,1 41,5 38,0 47,4 51,7 
37,5 41,2 36,7 48,8 52,0 
39,5 37,5 36,3 47,3 50,9 
42,3 42,5 41,6 52.4 54,1 
51,5 53,4 50,8 55,7 57,6 
50,7 63,7 61,3 62,7 60,4 
DANMARK 4 ) 
47,0 31, 1 50,2 33,2 66, 1 
45,4 29,9 52, 1 31,8 58,7 
38,5 26,6 26.4 24.4 51,4 
19,6 9,3 20,6 17,6 39,9 
7,0 4,7 6,9 10,5 26,3 
4,6 3,2 4,0 7,7 21,6 
6, 1 4,1 4,4 9,0 21,2 
4,8 4,8 5,5 10.4 21,7 
6, 1 7,0 5,5 15,6 21,5 
7,3 8, 1 7, 1 23,8 29,0 
9,2 20,2 13,3 26,3 30,8 
29,3 41, 1 31, 1 54,6 70,6 
partir de 1960: chOmeurs partials exclus 
partir de 1967: "adult students" exclus 
hOmeurs partials inclus 
niquement chOmeurs membres des caisses d'assurance-chOmage des syndicats 























































































































































Agricultural, forestry and fisheries : 
Miners - coal and minerals : 
Stonemasons. suppliers of building materials, potters, glass 
manufacturers : 
Chemical workers, plastics processing workers : 
Makers of paper and paper products : 
Printers : 
Wood preparation, woodworking, joinery, pattern making : 
Producers of metal and metal goods, locksmiths, 
mechanics and the like : 
Textile and clothing occupations : 
Leather producers, workers of hides and skins : 
Food, drinks and tobacco industry : 
Building trade. fittings and furnishings, upholstery, 
painting. varnishing and allied trades : 
Checkers and packers : 
Unskilled labourers : 
Machine trades and allied occupations : 
Engineers. chemists, physicists, mathematicians technicians : 
Trained technicians : 
Goods and services sales personnel and allied occupations : 
Road haulage : 
Warehouse managers. storage and transport workers : 
Organisers, administrative and clerical staff : 
Security services : 
Journalists. interpreters, librarians : 
Artists and allied occupations : 
Health service workers : 
Social workers and educationalists research workers : 
Personal hygiene : 
Hoteliers : 
Domestic service : 
Cleaning staff : 
General labour : 
Total 1 868,5 
1 I as from 1964, occupational groups not comparable with those of 
previous years 
Handling and storage : 
Agriculture and animal husbandry : 
Forestry : 
Deep-sea fishing, sea and river navigation : 
Earthworks and extraction : 
Construction and maintenance of buildings : 
Production of metals and foundry work : 
Conversion of common metals : 
Electricity : 
Manufacture of glass and glass products : 
Graphic arts : 
Chemistry and associated activities : 
Food production and processing : 
Production of yarn and piece goods : 
Use textiles and associated goods : 
Finishing and use of hides and skins : 
Processing and use of wood : 
Driving : 
Various manual occupations : 
Clerical work and the like : 
Commerce and the like : 
Domestic service and the like : 
Hotels and catering trade occupations : 
Personal services : 
Social and health services occupations : 
Designers and technical staff : 
Engineers : 
Administrative occupations : 
Teaching and other non-manual occupations : 
Artistic and entertainment occupations : 
Security occupations : 
Undefined occupation : 
Total 162,9 
1 000 
1955 1958 1960 
BR DEUTSCH LAND 1 I 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
1 073.6 764,0 271.0 
FRANCE 
: 25,4 37.1 
: 2,5 6,2 
: 0,1 0,3 
: 0,6 1.3 
: 1,2 1.7 
: 4,8 12.3 
: 0,2 0.4 
: 4,1 7,5 
: 0,8 1.3 
: o.o 0.1 
: 0,5 0,7 
: 0,6 1,1 
: 3,1 3,6 
: 3.4 4,1 
: 4,6 6,2 
: 1.9 2,3 
: 1,0 2.2 
: 1,7 2,8 
: 0,7 0,9 
: 10,6 11,9 
: 4,8 5,4 
: 12,7 16,0 
: : : 
: 0,6 0,6 
: 0,6 0,8 
: 0,8 0,9 
: 0,3 0,3 
: 0,6 0,8 
: 0,6 0,5 
: 3,1 2,9 
: 1.9 2,3 
: - -
168,6 93,1 131,1 
1961 1962 1963 
' 
.. : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
181,0 155,0 186,0 
31,3 26,2 29,0 
4.4 4,3 5,5 
0,1 0,1 0,1 
1,3 1,1 1,5 
1,3 1,0 1.1 
8,2 5,3 6,3 
0,3 0,2 0,3 
5,8 5,2 7.9 
1,1 1,1 2.0 
0,1 0,1 0,1 
0,6 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,1 
3,4 3,2 3.9 
3,9 3,7 2.8 
4,3 3,9 8,1 
2.0 1,8 1,5 
1,6 1,1 1.5 
2,1 1,8 3,2 
0,8 1,0 1,0 
10,9 11.5 24,1 
5,2 5,6 10,0 
13,7 12,8 18,7 
: : 18,7 
0,8 0,7 1,4 
0,6 0,8 1,6 
0,9 1,1 2.4 
0,3 0,4 0,8 
0,7 0,8 1,6 
0,5 0,6 1,2 
2,8 2,8 3,0 
2.2 2.2 4,1 
- - -
112,0 100,8 142,8 
Vll/2 BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
Ch6meurs enregistres repartis par groupes de professions 
1964 1965 1966 1967 1968 
BR DEUTSCHLAND 1 ) 
12,2 11,5 9.4 15,2 12,8 
3,5 2,9 2,6 6,6 4,1 
5,5 4,7 4,7 9.4 7,0 
1,8 1,5 2,0 6,9 4,0 
1,0 0,8 0,9 3,1 1,8 
: : : 1.7 1,1 
2,8 2,5 2,7 7,6 5,1 
16,8 14,3 20,6 78,2 41,6 
: : : 21.1 10,2 
1,3 1,1 1,6 6,0 2,9 
5.4 3,8 4,0 10,6 8,0 
25.4 24,8 25,0 90.2 55,0 
: : : 8,8 6,5 
: : : 40,2 31,8 
2.4 2,3 2,5 7,2 5.4 
2.4 2.2 2.7 8.4 7,2 
0,6 0.4 0,6 2.2 1,6 
7,6 5,8 5,9 16,8 15,7 
: : : 17,0 13,1 
: : : 31,6 24,3 
17,1 14,2 13,5 28,9 26,1 
3,7 3.4 3,5 7,5 7,1 
: : : 0,2 0,3 
: : : 3,1 3,3 
1,3 1.1 1,1 2,0 2,3 
: : : 1,6 2,0 
1,0 0,8 0,9 1,6 1,7 
2,7 2,2 2.2 4,1 4,0 
2.4 2,0 2.1 4,2 3,7 
4,6 3,5 3,9 11,0 8.4 
4,6 3,7 3,3 6.4 5.4 
169,1 147.4 161,1 459,5 323,6 
I partir de 1964, groupes de professions non comparables avec ceux 
fas annees anterieures 
FRANCE 
33,3 33,3 34,3 45,0 55.4 
4,1 4,2 4,3 4,5 5,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 
1.1 1.1 1,0 0,9 1,9 
0,8 1.2 1.2 1,5 1,8 
5,1 8,2 11,3 18,1 23,3 
0,3 0,3 0.4 0,5 0,6 
7,0 10.4 10,8 15,2 20,7 
1.4 2.0 2.1 3,1 4.4 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
0,8 1,0 1,0 1.4 2,0 
0,9 1,1 1.2 1,6 2.2 
3,1 3,5 3,6 4,5 5,6 
2,3 5,0 3,1 4,5 6.4 
4,0 5.4 4,3 6,2 9,9 
1,1 1,8 1.5 2,1 2,9 
1,0 1,3 1,5 2,2 2,9 
2.0 2,7 2,8 4,1 5.4 
0,7 0,9 1,0 1,3 1,8 
17,8 21,3 23,1 31,0 38.4 
7,2 8,2 8,5 11,2 16,1 
8,2 9,3 9,7 12,6 16,6 
4,9 5,3 5,5 6.4 7,2 
0,9 1,0 1,1 1.4 2.2 
0,8 0,8 0,8 1,1 1,7 
2.1 2,6 3,1 4,2 5,9 
0,8 0,9 1.1 1.4 1,9 
1,3 1,6 1,8 2,3 3,2 
0,6 0,7 0,7 0,9 1,3 
2,8 2,7 2,7 2,8 3.3 
3.4 3,3 3.4 3,9 4,9 
- - - - -
113,4 141.3 147,1 198,1 263,8 
1 000 Moyennes annuelles 
1969 1970 
10,6 10,0 Agriculture- pAche, sylviculture 1 
2.4 1,9 Extraction et traitement des minerais 2 
4,6 4,0 Pierre, materiaux de construction, ceramistes, etc. 3 
Travailleurs du secteur de la chimie et des matieres synthe- 4 
1,7 1,6 tiques et artificielles 
0,8 0,9 Production et transformation du pa pier 5 
0,5 0,5 lmprimeurs 6 
2,6 2.2 Travail du bois et ameublement, menuisiers, maquettistes 7 
15,9 12.4 Fabrication et travail des metaux, mecaniciens, etc. 8 
5,0 6,1 lndustrie textile et du v&tement 9 
1,5 1,9 Fabrication et traitement du cuir et des peaux 10 
4.4 4,2 Alimentation 11 
27.8 19,7 Batiment, tapissiers, peintres, etc. 12 
3,6 3,5 ContrOle et expedition des marchandises 13 
17,3 13,1 Main-d'ceuvre auxiliaire non qualifiee 14 
2,9 2.1 Machinistes et professions analogues 15 
3,9 3,0 lngenieurs, chimistes, physicians, mathematicians, etc. 16 
0,8 0,7 Specialistes techniques 17 
10,3 9,5 Commerce, vente de services et professions analogues 18 
6,9 4,9 Transports 19 
12,8 9,1 Gestion des stocks, magasiniers et transporteurs 20 
16,8 14,7 Professions administratives et de bureau 21 
4,2 3,0 Professions juridiques et policieres 22 
0,3 0,3 Publicistes, interpretes, bibliothecaires 23 
2,7 2,8 Artistes et professions analogues 24 
2,0 2.1 Services sanitaires 25 
1,7 2,0 Services sociaux, education, sciences 26 
1.1 1,0 Soins corporals 27 
2,9 2,7 Secteu r hotelier 28 
2,6 2,5 Gens de maison 29 
4,3 3,6 Nettoyage 30 
3,5 2,9 Main-d'ceuvre de profession non encore determinee 31 
178.6 148,8 Total 32 
46,6 54,3 Manutention et stockage 1 
5,8 5,3 Agriculture et elevage 2 
0,2 0,2 Sylviculture 3 
1,1 0,9 PAche maritime, navigation maritime et fluviale 4 
1,3 1.4 Terrasse et extraction 5 
14,8 17.1 Construction et entretien des batiments 6 
0,5 0,5 Production des metaux et fonderie 7 
15,3 16,3 Transformation des metaux ordinaires 8 
3,3 4,0 ~lectricite 9 
0,2 0,2 Fabrication et transformation du verre 10 
1,8 2,0 Arts graphiques 11 
2,3 2,5 Chimie et activites connexes 12 
4,7 4,9 Production et transformation des aliments 13 
4,9 5,8 Production des fils et 6toffes 14 
7,7 9,9 Utilisation des tissus et matieres connexes 15 
2,3 2.4 ApprAtage et utilisation des cuirs et peaux 16 
2,3 2.7 Traitement et utilisation du bois 17 
4,2 5,3 Conduite des automobiles 18 
1,5 2,1 M6tiers manuals divers 19 
35,5 44,7 Emplois de bureau et assimil6s 20 
16,1 21.4 Emplois du commerce et essimil6s 21 
16,8 19,5 Emplois de domestiques et m6tiers connexes 22 
7,4 8.4 Emplois des services hOteliers 23 
2.4 2,6 Emplois de soins personnels 24 
2,0 2,7 Emplois des services sociaux et de sant6 25 
5,8 7,2 Dessinateurs et agents techniques 26 
2,1 2,3 lng6nieurs 27 
3,7 4,8 Professions administratives 28 
1,5 2,3 Enseignement et autres emplois non manuals 29 
3,5 2,5 Emplois artistiques et du spectacle 30 
5,4 5,7 Emplois de la s6curit6 31 
- -
M6tier ou emploi non pr6cis6 32 





1 Farmwork, horticulture, animal husbandry 
2 Forestry 
3 Hunting and fishing 
4 Prospecting for extraction and processing of metal and 
non-metal ores 
5 Work connected with foodstuffs and drinks 
6 Processing and manufacturing tobacco 
7 Tanning and manufacturing, goods of skins, leather and 
substitute materials 
8 The spinning, weaving, treating and finishing of textile fibres 
9 The manufacture of clothing and dresswear, furnishings 
and the like 
10 Carpentry, etc., the manufacture of furniture and wooden 
vehicles 
11 Paper making and all types of technical work connected 
with paper 
12 Polygraphic and photographic work 
13 Production of metals and metal and mechanical work 
14 Work connected with non-metal ores 
15 Chemical work and the like 
16 Construction work 
17 The production, distribution and utilization of electric power 
18 Transport and ancillary services 
19 Communications 
20 After-sales service 
21 Hotel and restaurant services 
22 Entertainments 
23 Sanitary and hygiene services 
24 Domestic supervisory and guardianship services 
25 Managers, employees and junior staff 
26 Unskilled labourers 
27 Total 
End of June 
1 Earthware, glass, lime and bricks 
2 Diamond workers 
3 Graphic arts, photographers 
4 Construction workers 
5 Chemical workers 
6 Wood workers 
7 Clothing workers 
8 Hairdressers and cleaning workers 
9 Leather and rubber workers 
10 Mine and quarry workers 
11 Metal workers 
12 Paper workers 
13 Textile workers 
14 Foodstuffs 
15 Agricultural occupations 
16 Fishing and hunting 
17 Commerce 
18 Hotels, restaurants, etc. 
19 Transport workers 
20 Clerical work, teachers 
21 Medical and social welfare 
22 Artists 
23 Domestic servants 
24 Persons in general service 
25 Not fully able for work 
26 Total of the analysis 
27 Total of the registered persons 
') as fr~m 1963, occupational groups not comparable with those of 
previous years; 
from 1963 to 1 968, the analysis relates to unemployed persons and to 





































1958 1960 1961 1962 1963 
ITALIA 
359,8 336,5 300,5 217,2 190,3 
11,2 9,6 8,4 7,2 6, 1 
1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 
23,9 21.2 18,2 14,7 13,4 
60,0 55,0 52,7 44,7 41,7 
59,7 58,6 61,5 68,8 54,4 
4,3 3,3 2.9 2,5 2,4 
54,7 39,1 35,4 26,9 24,4 
70,0 60,2 57,6 48,4 46,4 
50,4 43,1 38,6 32,6 30,5 
4,7 4,1 4,0 3,2 3,0 
5,6 4,7 4,5 3,8 3,8 
109,4 91,9 82,9 67,9 66,8 
29,7 25,2 22,5 18,3 17,1 
10,8 8,7 7,9 6,8 6,3 
290,0 249,3 218,5 187,8 175,7 
13,3 12,9 13,6 12,2 13,0 
25,4 23,6 22,3 19,9 19,3 
0,9 0,9 1,0 0,8 0,7 
21,7 21,2 20,3 17.4 17,4 
24,8 25,9 24,8 22,7 22,9 
2.2 2.4 2,5 2,4 2,4 
11.6 11,6 11,4 9,8 9,7 
9,4 9,5 9, 1 8,0 7,6 
72,3 68,4 67,9 63,1 63,9 
431,7 358,3 316,7 254, 1 228,5 
1 758,7 1 546.4 1406,9 1 162,3 1 068,7 




: : 0,5 
: 0,1 
: 0,0 
: 0, 1 
: : 0, 1 
: 0,0 
: : 0,0 
: 0,8 
: : : 0,0 
: : : 0, 1 
: : : : 0,1 
: : : : 0.4 
: : : : 0, 1 
: : : : 1,0 
: : : : 0.4 
: : : : 0,8 
: : : : 1.8 
: : : : 0,2 
: : : : 0,3 
: : : : 0.4 
: : : : 1.4 
: : : : 12, 1 
: : : : 20,7 
51,3 17,4 11,9 12,0 12,3 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 
!TALIA 
177,7 173,1 166,0 162.1 146,8 132,4 
5,9 5,8 5,3 4.7 4,1 3,5 
0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 
13,4 15, 1 14,4 12,5 11.6 10.7 
42,0 40,9 38,9 37,8 36,0 32,4 
47,0 44,2 36,9 35,8 30,2 28,2 
2.7 2.9 2,4 2,2 2,2 2,1 
23,5 23,6 22.2 18,5 18,3 15,4 
46,9 44,7 39,8 37,8 39,9 39,2 
32.6 39,0 37, 1 32.7 30,6 28,0 
3,3 3.4 3,2 2,9 3,0 2.7 
4,5 4,2 4,0 3,7 3,9 4, 1 
77,6 86,0 80,9 72,8 74,7 69,0 
17,9 21,8 20,6 17,7 16, 1 14,2 
6,6 6,9 6,5 6,1 6,0 5,5 
193,8 258,6 249,0 218,6 188,3 161,1 
15, 1 15,9 16,2 15.7 16,9 16,7 
20,0 23,5 23,2 21.7 21,5 20,6 
0.7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 
18,5 18,6 18,8 19,0 19,5 19,5 
23,7 23,9 24,5 24,3 25,0 24.7 
1.8 1.1 0,9 0,7 0.7 1,0 
9,6 8,9 9,0 9,0 9,3 9,4 
7,4 7,0 7,0 6,8 6,9 7,0 
70,1 73,3 73,7 70,8 77,2 83,7 
223,6 235,7 213,0 188,1 170,6 154, 1 
086,8 1 179,6 1 115,3 1 023.7 961.0 887,2 
NEDERLAND 1) 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0, 1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 
0,8 1.4 2.3 14,0 7,8 2,8 
0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 
0,0 0,0 0, 1 0,5 0,4 0,2 
0,1 0,2 0,2 0,8 0,6 0,4 
0,1 0, 1 0, 1 0,1 0,2 0,2 
0,0 0, 1 0,1 0,3 0,3 0,2 
0,0 0.1 0,1 0,2 0,2 0,0 
0,7 0,9 1,9 5,9 6,0 2,9 
0,0 0,0 0,0 0, 1 0, 1 0,0 
0,0 0,1 0,1 1,3 0,7 0,2 
0, 1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,3 
0,7 0,6 0,6 1.4 1,0 0,6 
0, 1 0, 1 0, 1 0,1 0,2 0,2 
0,8 1.1 1.2 2,6 3,4 2,9 
0,3 0,4 0,5 0,9 1.2 1, 1 
0,8 1,2 1,2 3,0 3,0 1.8 
1.3 1,6 2,2 3,9 5,4 4,2 
0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 
0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 
0,3 0.4 0,4 0,8 0,9 0,8 
1,5 2, 1 3,0 10,2 9,6 4,5 
10,0 10,7 11, 1 16,3 19,2 10,2 
18,5 21,9 26,3 64,7 62,6 35,3 
10,9 14,5 19, 1 56, 1 52,5 35,3 
a partir de 1963, groupes de professions non com parables avec ceux des 
annees anterieures; 
de 1963 a 1968, !'analyse porte sur les chOmeurs et les personnes 






























































Travaux de la terre, horticulture et elevage 1 
Sylviculture 2 
Chasse et pllche 3 
Recherche, extraction et preparation des minerais metal- 4 
lurgiques et non metalliques 
Travaux des denrees alimentaires et boissons 5 
Traitement et manufacture des tabacs 6 
Tannage des peaux et fabrication d'articles de peau, cuir 7 
et succedanes 
Filature, tissage, traitement, finissage des fibres textiles 8 
Confection des articles de vetements, d'habillement, 9 
d'ameublement et articles similaires 
Travail du bois et similaires, construction de meubles et 10 
vehicules en bois 
Fabrication du papier et travaux techniques de tous genres 11 
en papier 
Activites polygraphiques et photographiques 12 
Production de metaux et travaux metalliques et mecaniques 13 
Travaux de minerais non metalliferes 14 
Travaux chimiques et similaires 15 
Travaux de construction 16 
Production, distribution et emploi de l'energie electrique 17 
Transports et services auxiliaires 18 
Communications 19 
Service de vente 20 
Services hoteliers et de restaurants 21 
Spectacles 22 
Services sanitaires et d'hygiene 23 
Services domestiques de surveillance et de protection 24 
Dirigeants, employes et subalternes 25 
Main-d'reuvre non specialisee 26 
Total 27 
Finjuin 
Travailleurs de la pierre, ceramistes, verriers 1 
Diamantaires 2 
Ouvriers graphiques, photographes 3 
Ouvriers du batiment 4 
Travailleurs du secteur de la chimie 5 
Travailleurs du bois 6 
I ndustrie du vlltement 7 
Coiffeurs et blanchisseurs 8 
Travailleurs du cuir, caoutchouc et plastique 9 
Mineurs, extracteurs, tourbiers 10 
Travail des metaux 11 
Transformation du papier 12 
lndustrie textile 13 
Denrees alimentaires et boissons 14 
Agriculteurs 15 
PAcheurs et chasseurs 16 
Commer9ants 17 
Services hoteliers, de restaurants et de cafes 18 
Transports 19 
Employes, enseignants 20 
Services sociaux et medicaux 21 
Artistes et sportifs 22 
Personnel domestique 23 
Personnel en service general 24 
Moinsaptes 25 
Total de !'analyse 26 
Total des inscrits 27 
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BELGIQUE/ BELGII: Vll/2 
UNITED KINGDOM (Continued) 
End of June 1 000 
1950 1955 1958 1960 1961 1962 1963 
BELGIQUE/ BELGII: 1) 
1 Employed persons : : : : 
2 Artists : : : : 
3 Agricultural workers : : : 
4 Hunters - Forestry workers : : : : 
5 Fishermen : : : : 
6 Miners : : : 
7 Quarry workers : : : : 
Transport and communications workers : : 
9 Spinners, weavers, knitters : : : : 
10 Tailors, cutters, furriers : : 
11 Leather cutters, shoemakers, makers of leather goods : : : : 
12 Furnace operators, rolling mill workers, wiredrawers, moulders : : : 
13 Mechanics, tool makers, electricians : : : : 
14 Diamond industry workers : : : : 
15 Carpenters, joiners, cabinet makers : : : : 
16 Painters and wall paper pasters : : : 
17 Bricklayers, floor tilers, ceiling plasterers : : : : 
18 Compositors, typographers : : : 
19 Potters, furnace operators, glass pressers : : 
20 Millers, bakers, brewers : : : : 
21 Chemical industry workers : : : : : 
22 Tobacco workers : : : 
23 Production workers not otherwise classified : : 
24 Packers and allied workers : : 
25 Operators of stationary machinery and digging and lifting 
equipment : : 
26 Dock workers and warehousemen : : : : 
27 Unskilled labourers : : : : : : 
28 Housekeepers, cooks, chamber-maids, stewards, waiters 
: : : : : : 
29 Other specialist service workers : : : : 
30 Total : : : : : : : 
UNITED KINGDOM 2) 
1 Agriculture, forestry, fishing : : 17,3 15, 1 ·13,2 14,3 17,0 
2 Mining and quarrying : : 5,3 6,5 4,5 6,6 9,8 
3 Food, drink and tobacco 18.7 12,6 11, 1 15,0 18,6 
4 Coal and petroleum products : : : : 
5 Chemicals and allied industries : : 6,5 4,8 4,3 6,3 7,7 
6 Metal manufacture 21.8 5,8 7.7 15.4 15,4 
7 Mechanical engineering } 19,5 9,0 8,8 14,0 20,6 8 Instrument engineering : : 
9 Electrical engineering : : 7,8 5,8 5,5 8,2 10,8 
10 Shipbuilding and marine engineering 12,6 13.4 12.4 13,6 18,8 
11 Vehicles : 12,8 4.4 5.4 9,0 10,2 
12 Metal goods not elsewhere specified : 11.4 5,6 5.4 9,9 11,7 
13 Textiles : : 54,8 16,5 13, 1 23,9 21,8 
14 Leather, leather goods and fur : 1.6 0,9 0.7 1.3 1.6 
15 Clothing and footwear : : 18,3 6,1 6,0 9, 1 12,6 
16 Bricks pottery, glass, cement, etc. : : 7,6 4,8 3,9 5,8 7,6 
17 Timber, furniture, etc. : : 8.5 6,1 3.4 5,8 6,6 
18 Paper, printing and publishing : : 4,8 3,3 3,2 4,7 6,3 
19 Other manufacturing industries : : 5,9 3,6 3,6 5,2 6,6 
20 Construction : : 63,7 46,8 39,7 62,0 75,7 
21 Gas, electricity and water : : 3.4 2,7 2.5 3.2 3,9 
22 Transport and communication : : 28.4 22,9 20,7 26,2 30,5 
23 Distributive trades : : 41,9 37,6 31,9 44,5 68,7 
24 Insurance, banking, finance and other business services : : 2,8 3,6 3,7 6,0 6.1 
25 Professional and scientific services : : 10,7 9, 1 8,0 10.4 13,0 
26 Miscellaneous services : : 41,0 36.4 31.2 40,1 51.4 
27 Public administration and defence : : : 17,8 15,9 19,8 23,8 
28 Persons not classified by industry : : 36, 1 32,5 31,9 52,7 50,0 
29 Total of the analysis 3) : 472,9 334.7 299,4 431.9 618.1 
30 Total of the registered persons 297,6 210,3 406,9 326,1 286,7 406,8 496,6 
11 as from 1964, occupational groups not comparable with those of previous years. ') industrial analysis 
3 ) the total of the analysis relates to all classes of registered persons (wholly unemployed+ temporarily stopped) 
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Vll/2 BELGIQUE/ BELGII: 
(Suite) UNITED KINGDOM 
1 000 Fin juin 
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
BELGIQUE/ BELG It 1) 
5,3 5,9 6.7 9,2 12,9 13,2 12,7 Employes 1 
0,8 0,7 0.7 0.7 0,7 0.7 0.7 Artistes 2 
1.1 1.5 1,2 1,2 1.4 1.0 0,8 Agriculteurs 3 
0,1 0,1 0, 1 0,2 0,2 0,1 0,1 Chasseurs - forestiers 4 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0, 1 0,1 Pf!cheurs 5 
0,7 1, 1 2,0 2,3 2.4 1,9 1.5 Mineurs 6 
0, 1 0,2 0,2 0,3 o.:a 0,2 0,2 Carriers 7 
1,3 1.4 1,8 2,5 3,0 2,0 1,7 Travailleurs des transports et des communications 8 
1,9 2,7 2.4 4,5 5,0 3,3 3,2 Fileurs, tisseurs, tricoteurs 9 
1,7 2,0 2,8 5,2 5, 1 3,9 3,9 Tailleurs, coupeurs, fourreurs 10 
0,6 0,9 1,6 1.4 1,5 1, 1 1.2 Coupeurs de cuir, monteurs en chaussures, maroquiniers 11 
0,5 0,6 1, 1 1,3 1.1 1.2 1,0 Conducteurs de fours, lamineurs, trefileurs, mouleurs 12 
2,9 3,7 4,9 8,8 11, 1 6,5 5,6 Mecaniciens, outilleurs, electriciens 13 
0.4 0.4 0,3 0.4 1,2 0,7 1, 1 Travailleurs du diamant 14 
0,9 1, 1 1.2 2,0 2,8 1,6 1.5 Charpentiers, menuisiers, ebenistes 15 
0.4 0.4 0,5 0,9 1,0 0,7 0,6 Peintres et colleurs de papiers paints 16 
1,7 2,5 2,9 4,8 6,6 3.4 2,8 Ma\:ons, carreleurs, plafonneurs 17 
0,2 0,2 0,3 0.4 0,5 0.4 0.4 Compositeurs, typographes 18 
0,7 1,0 1,3 1,7 1,9 1,6 1.4 Potiers, conducteurs de fours, formeurs de verre 19 
0,9 1,3 1.4 1,6 2,0 1.6 1.4 Meuniers, boulangers, brasseurs 20 
0, 1 0,2 0,2 0.4 0.4 0.4 0,3 Travailleurs de la chimie 21 
0, 1 0, 1 0,5 0.4 0.4 0,3 0,3 Ouvriers en tabac 22 
0,5 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,8 Ouvriers a la production non classes ailleurs 23 
0,5 0,7 1, 1 1,6 2, 1 1,5 1,3 Emballeurs et travailleurs assimiles 24 
Conducteurs de machines fixes et d'appareils d'excavation 25 
0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5 0.4 et de levage 
0,6 0,8 1, 1 1,6 2,0 1,7 1,6 Dockers et manutentionnaires 26 
20,0 21,2 21,5 26,3 29.4 25,6 20,6 Manreuvres ordinaires 27 
Gouvernantes, cuisiniers, femmes de chambre, gar\:ons de 28 
1,5 1.8 2,3 2,3 2,7 2,3 2,0 salle, serveurs 
1,5 1,9 2,8 3,6 4,5 4,5 4,2 Autres travailleurs specialises dans les services 29 
47.0 55,2 63.7 86.7 104.2 83.1 72.9 Total 30 
UNITED KINGDOM 2) 
13,5 12.4 11,6 15,0 15,9 15, 1 14,9 Agriculture, chasse, pf!che 1 
7,0 6, 1 6,1 9,3 20,2 25.4 24,5 Mines et carrieres 2 
12,8 10,3 9.7 16,9 17,5 17,7 19.4 Alimentation, boissons et tabac 3 
: 1,5 1,5 Charbon et produits petroliers 4 
6,2 5,6 4,7 8,2 8,7 6,8 7,8 Industries chimiques et analogues 5 
6.4 4,9 7,2 20,2 13,9 11,3 14,5 Metallurgie 6 
11,6 9.4 9,2 22.4 23,5 17,8 20.4 Construction mecanique 7 1.8 Fabrication d'instruments 8 
7,0 6,5 6,0 14,6 13.4 13,3 14,2 Electrotechnique 9 
11.9 6,0 5,0 10,3 10,3 8,6 8,5 Chantiers navals et genie maritime 10 
5,8 6.4 6,1 17,5 14,2 18,9 21,3 Vehicules 11 
6.4 5,2 5,2 14,2 13,3 11,9 15,0 Autres produits metalliques non specifies 12 
11,5 9,8 8,2 22,8 14.4 12,5 16,8 Textiles 13 
0,8 0,7 0,6 1.4 1,1 1,2 1,5 Cui rs, articles en cuir et peaux 14 
6.4 5,2 4,1 12,8 7,1 6,8 7.4 Vf!tements et chaussures 15 
4,6 3,9 4,1 7,7 7,3 7,0 8,8 Briques, poteries, verre, ciment, etc. 16 
4,0 3,5 3,5 7.4 6,5 7,5 7,8 Bois et meubles 17 
4,2 3,6 3,5 6,9 6,9 6,9 8,5 Papier, imprimerie et edition 18 
4,5 3,5 3,5 6,9 6,5 6,8 11, 1 Autres industries manufacturieres 19 
51,9 46,1 44,2 93,9 104,2 97,2 102,6 Construction 20 
3,0 2,6 2,6 4,3 5,6 5,8 7,7 Gaz, electricite et eau 21 
23.4 23,2 23,5 34,2 34,7 34,0 34,8 Transports et communications 22 
40,6 34,2 31.6 55,9 57,8 52, 1 54,6 Services de distribution 23 
6,3 6,6 7,1 9,1 9,9 10,9 12,9 Assurances, banques, finances et affaires 24 
9,9 8,8 8,6 13,2 14,2 14,6 15,7 Services professionnels et scientifiques 25 
37,8 33,2 30.4 50.4 51,7 47,0 48.4 Services divers 26 
19.4 16,5 15,6 23,8 27,1 25,9 26,9 Administration publique et defense 27 
37, 1 29,9 28,5 38.4 44,9 47,8 49,5 Personnes non classees par industrie 28 
354,2 305,3 291,7 539.1 552.8 533,8 578.8 Total de !'analyse 3 ) 29 
348,7 298,7 281.4 502,9 540,9 517,9 555,3 Total des inscrits 30 
1rtir de 1964, groupes de professions non comparables avec ceux des annees anterieures 2) analyse par branches d'activite 




End of June 
1 Agricultural occupations and fishermen 
2 Mine and quarry workers 
3 Food, drink and tobacco workers 
4 Textile and clothing workers 
5 Makers of footwear and leather goods 
6 Woodworkers (excl. carpenters in building) 
7 Foundry and other metal workers 
8 Motor mechanics 
9 Electricians 
10 Printers 
11 Skilled building workers 
12 Unskilled building workers 
13 Construction workers 
14 Drivers of vehicles 
15 Porters, dock labourers 
16 Other transport workers 
17 Salesmen & shop assistants 
18 Domestic servants 
19 Other service workers 
20 Clerks, typists, bookkeepers 
21 General labourers 
22 Skilled workers not elsewhere classified 
23 Other and undefined workers 
24 Total 
Annual averages 
1 Work supervisors and foremen of metal industries, etc. 
2 Unskilled male workers 
3 Bakers and confectioners 
4 Garment workers 
5 Plumbers 
6 Bookbinders and workers of paper goods industry 
7 Printing trade 
8 Paviours 
9 Brewery workers 
10 Danish technicians 
11 Unskilled female workers 
12 Hairdressers 
13 Salaried employees 
14 Cooks, etc. 
15 Commercial and clerical employees 
16 Empl. of hotels and restaurants 
17 Domestic servants 
18 Painters 





24 Butchers and workers of meat industry 
25 Joiners and carpenters 
26 Naval stokers 
27 Seamen 
28 Textile workers 
29 Waiters 
30 Tobacco workers 
31 Workers of wood industry 
32 Miscellaneous 
33 Total 






























































trade unions' unemployment insurance funds (annual averages of weekly records) 
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1955 1958 1960 1961 1962 1963 
IRELAND 
14,8 15,4 14,0 13.2 13, 1 13,3 
0.1 0,2 0.2 0,2 0, 1 0,4 
1.1 1,3 1,0 0,8 0,9 1,0 
2.2 2,5 1.4 1.4 1.4 1,7 
1.4 0,8 0,7 0.4 0,9 0,6 
0.1 0,1 0,0 0,0 0,0 o.o 
0,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 
0, 1 0,1 0,1 0, 1 0, 1 0, 1 
0.1 0, 1 0,0 0, 1 0,0 0.1 
0.1 0, 1 0.1 0, 1 0.1 0, 1 
1.0 1,9 0,7 0,7 0,5 0,5 
1.7 2.4 1.4 1,3 1,2 1,3 
3.1 3,8 2.7 2,5 2,1 2, 1 
2.3 3,0 2.1 1,8 1,8 1,9 
1.5 1,6 1,7 1.4 1,5 1,5 
0,8 1.1 1,0 0,8 0,8 0,9 
0,9 1.0 0,9 0,8 0,8 0.0 
0.8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 
0,7 1.0 0,8 0,8 0,8 0,9 
1.4 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 
7,5 9,2 6,7 5,8 5,9 6,3 
1.9 2.4 1.6 1,5 1,6 1,7 
1.8 2,2 1.7 1,7 1,7 1,7 
46,0 54,3 41,8 38,2 38.4 40.1 
DANMARK 1 ) 
0.1 0, 1 0,0 0,0 0,0 0,0 
40.2 39.4 21.4 16,6 15,9 22,0 
0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 
1.6 1,2 0,5 0.4 0,3 0,5 
0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 
0.1 0,8 0, 1 0, 1 0,1 0.1 
0.1 0,3 0,0 0, 1 0,1 0,1 
o.o o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 
0.4 0.4 0,2 0,1 0.1 0,1 
o.o 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
1.6 1,9 1.0 1, 1 0,9 1,2 
0.1 0,1 0.1 0, 1 0, 1 0,1 
0,2 0,2 0,1 0,1 0.1 0,1 
0,1 0,1 0.1 0,0 0,0 0,0 
1.4 1,7 0,7 0,6 0.4 0.4 
- 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,2 0, 1 0, 1 0.1 0, 1 
0,8 0,9 0,3 0,3 0,2 0,3 
2.3 3,5 0,6 0,5 0,5 1,3 
1.7 2.1 0,8 0.4 0.4 1,0 
0.4 0.4 0,3 0,3 0,2 0,2 
0.7 0.4 0, 1 0,1 0,6 0, 1 
0.4 0.4 0,1 0,1 o. 1 0,2 
0,6 0.5 0,2 0,3 0,2 0,2 
2.3 2,5 0.4 0,2 0,2 0,6 
0.2 0,2 0, 1 0, 1 0, 1 0.1 
0.9 1,0 0,6 0,5 0,5 0,6 
1,7 1,5 0,5 0,4 0,3 0.4 
1.0 0,8 0,6 0,5 0.4 0.4 
1.1 1,0 0,3 0.4 0,3 0.4 
0,8 0,7 0,2 0,2 0,2 0,3 
1.2 1,5 1,2 0.7 0,1 1,1 




1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
IRELAND 
13.4 13,6 10,8 14,6 17,5 17,5 20,3 
0,1 0.4 0,3 0,2 0,2 0,2 0.4 
1,0 1, 1 1, 1 1.4 1,5 1,3 1,5 
1,6 2.4 2,2 1,9 1,7 1,6 2,5 
0,3 0,5 0,7 1,0 0,6 0.4 0,6 
0,0 0,0 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0,1 
0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,0 1,2 
0, 1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 
0,1 0,1 0, 1 0, 1 0, 1 0,1 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 
0,5 0,5 0,9 1,1 1,0 0,9 2,6 
1,3 1,3 1,8 1,9 2,0 1,9 5,1 
2, 1 1,8 1,9 2, 1 2.4 2, 1 2,6 
1,7 1,7 2, 1 1.4 1,5 1.4 1,9 
1,6 1,6 1,7 2,5 2,5 2,5 2,8 
0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
0,9 0,9 1, 1 1,2 1.4 1.4 1,5 
0,9 0,8 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 
0,9 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 1,9 
1,7 1,7 1.4 2,1 2.4 2,3 2,8 
5,8 6,0 6,8 7.4 7,7 7,3 10, 1 
1,7 1,7 2, 1 2,2 2,5 2.4 2,8 
2,3 2,1 2.4 2,9 2,9 2,9 3,8 
39,9 40,4 41,4 48,7 53,3 51,5 67,8 
DANMARK 1 ) 
0,0 0,0 0,0 0, 1 0,3 0,3 0,3 
11,7 10.4 11.4 12,5 20,0 15,7 12,6 
0,2 0,1 0, 1 0,2 0,3 0,3 0, 1 
0,3 0,3 0,3 0.4 1, 1 0,8 0,6 
0, 1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0, 1 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 1 0,1 
0, 1 0, 1 0;2 0,2 0,3 0,2 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0, 1 0, 1 0, 1 
0,1 0,0 0,0 0, 1 0, 1 0,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0, 1 0,1 0, 1 
1,0 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 0,8 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0.4 0,3 
0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0, 1 0,0 0,1 0, 1 0, 1 
0.4 0,3 0.4 0,7 2,0 2,7 2,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, 1 0, 1 
0,3 0,2 0,3 0.4 0,8 0,7 0,6 
0,8 0,5 0,8 1,7 3,3 1,5 0,7 
0,3 0.4 0,6 0.4 1,2 1, 1 1, 1 
0,2 0,2 0, 1 0,2 0,2 0,2 0,2 
0, 1 0,0 0,1 0,1 0,2 0, 1 0, 1 
0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0,2 0,2 o, 1 
o, 1 0, 1 0,1 0,2 0.4 0.4 0, 1 
0,3 0,2 0,5 0,6 1,5 0,8 0,8 
0,1 0, 1 0, 1 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 
0,5 0.4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0.4 
0,3 0,3 0,3 0.4 0,6 0,5 0,2 
0,1 o. 1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 
0,7 1,1 0,7 0,6 1,3 0,9 0,8 
18,5 16, 1 18,3 21,8 38,7 31,2 23,9 
L'analyse ne porte que sur les chOmeurs membres assures complets des 
caisses d'assurance chOmage des syndicats (moyennes annuelles de releves hebdomadaires) 
Finjuin 
Agriculteurs, pecheurs 
Extraction et traitement des minerais 
Ouvriers en alimentation, boissons et tabac 
lndustrie textile et du vetement 
Ouvriers dans le secteur du cuir et des souliers 
Travail du bois (excepte charpentiers) 
Travailleurs de metaux et fonderies 
Constructions de machines 
Electriciens 
lmprimeurs 
Travailleurs specialises du biltiment 
Travailleurs non-specialises du biltiment 
Constructeurs 
Transporteurs 
Dockers et manutentionnaires 
Autres ouvriers du transport 
Vendeurs et assistants 
Domestiques 
Autres travailleurs specialises dans les services 
Clercs, dactylos, comptables 
Main-d'reuvre non specialisee 
Personnes specialisees non classees ailleurs 





























Chefs d' entreprise et contremaitres 1 
Ouvriers et ouvriers specialises 2 
Ouvriers boulangers et ouvriers piltissiers 3 
Habillement 4 
Plombiers 5 




Techniciens danois 10 
Travailleurs feminins 11 
Coiffure 12 
Employes 13 
Cuisiniers, etc. 14 
Employes de commerce et employes de bureau 15 
Personnel hotelier et personnel de restaurant 16 
Employes de maison 17 




Selliers et tapissiers 22 
Ouvriers en chaussure 23 
Bouchers et ouvriers de l'industrie de la viande 24 
Menuiserie et charpenterie 25 
Chauffeurs de navire 26 
Marins 27 
Ouvriers du textile 28 
Serveurs 29 
Ouvriers des tabacs 30 




BR DEUTSCHLAND Vll/3 
Registered unemployed by age groups 
First half-year % Premier semestre 
1967 1968 1969 1970 
BR DEUTSCHLAND 
Males and Females May 1) Mai 1) Hommes et Femmes 
<20 } 17,7 4,1 3,7 <20 
20-24 7,2 6,9 20-24 
25-34 22,7 16,3 14,6 25-34 
35-44 17, 1 15.4 13,0 35-44 
45-54 13,2 14,9 14,6 45-54 
55-59 9,9 12,6 15,7 55-59 
~60 19.4 29,5 31,5 ~60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 535.5 303.4 124,3 : (x 1 000) 
Total of the registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 501,3 330,9 123,0 103,4 (x 1 000) 
Males Hommes 
<20 } 16,8 3,5 2.2 <20 20-24 5,2 3,0 20-24 
25-34 22,9 13,8 9.4 25-34 
35-44 15,9 15, 1 11,6 35-44 
45-54 11.2 13,2 12,8 45-54 
55-59 9,8 12,8 17,9 55-59 
~60 23.4 36.4 43,1 ~60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 394,1 218,1 78,7 : (x 1 000) 
Total of the registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 364,2 232,2 77,2 54,6 (x 1 000) 
Females Femmes 
<20 20,0 5,6 6.4 <20 20-24 12,2 13,6 20-24 
25-34 22,1 22,5 23,6 25-34 
35-44 20,6 16,2 15.4 35-44 
45-54 18,9 19,2 17,6 45-54 
55-59 10,3 12, 1 11,8 55-59 
~60 8, 1 12,2 11,8 ~60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 141.4 85,3 45.6 : (x 1 000) 
Total of the registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 137, 1 98,6 45,7 48,8 (x 1 000) 
1) in 1967 and 1968, figures relate resp. to mid-April and end April; in 1969, to mid-May 
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Vll/3 BR DEUTSCHLAND 
Ch6meurs enregistr~s par groupes d'Age 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1967 1968 1969 1970 
BR DEUTSCHLAND 
Males and Females September Septembre Hommes et Femmes 
<20 5,6 4,8 5,8 7,7 <20 
20-24 7.1 7,0 8,7 11,0 20-24 
25-34 16,6 13,8 16,2 19.4 25-34 
35-44 15,2 12,6 13, 1 15,5 35-44 
45-54 14,2 13,8 14,3 15,0 45-54 
55-59 12,0 16,3 16,3 13, 1 55-59 
;;,,50 29,3 31,7 25,6 18,3 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 341, 1 174,5 100,5 97,3 (x 1000) 
Males Hommes 
<20 4,7 2,9 3, 1 4,5 <20 
20-24 5,3 3,5 4,0 6.4 20-24 
25-34 13,8 9, 1 10,3 14,3 25-34 
35-44 13,5 10,9 11,3 13,7 35-44 
45-54 12,0 12.4 12,7 13,9 45-54 
55-59 12,6 18,6 20.4 16.4 55-59 
;;,,50 38,1 42,6 38,2 30,8 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 231,2 116,4 58,2 48,7 (x 1000) 
Females Femmes 
<20 7,6 8.4 9.4 11.1 <20 
20-24 11,0 14,3 15, 1 15,6 20-24 
25-34 22,2 23,3 24.4 24,6 25-34 
35-44 18,7 15,8 15,6 17,2 35-44 
45-54 18,6 16,7 16,5 16, 1 45-54 
55-59 10,8 11,7 10,8 9,7 55-59 
;;,,50 11.1 9,8 8,2 5,7 ;;,,50 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 109,9 58,1 42,3 48,7 (x 1 000) 
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(Continued - suite) 
% 
1967 1968 1969 1970 
FRANCE 
September Septembre 
8,6 6,3 5,5 7,7 
17,2 18,8 17,3 23,8 
20,1 20,5 17,3 18,3 
17,4 17,9 16,5 15,0 
20,8 19,9 20,5 17,0 
15,9 16,6 22,9 18,2 
193,0 251, 1 202,8 269,8 
6,6 4,7 4,0 5,6 
12.4 14,0 11,6 17,2 
22,4 22,8 18.4 20,4 
19,5 19,8 18,2 16,8 
21,9 20,7 21,6 18,7 
17,2 18,0 26,2 21,3 
116,3 149,7 112,8 142, 1 
11,7 8,5 7.4 9,9 
24,6 25,9 24,5 31, 1 
16,5 17,0 15,9 16, 1 
14, 1 15, 1 14,3 12,9 
19, 1 18,9 19,0 15,2 
14,0 14,6 18,9 14,8 
76,7 101,4 90,0 127,7 
ITALIA 
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(x 1000) 
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(x 1000) 
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NEDERLAND Vll/3 NEDERLAND 
( Continued - suite) 
First half-year % Premier semestre 
1967 1968 1969 1970 
NEDERLAND 1) 
Males and Females May 
< 19 7,6 5.4 
19-24 19,5 17,8 
25-39 32,3 29.9 
40-49 16,7 17,2 
50-54 } 9,6 55-59 24,0 8,9 60-64 11.2 
Total of the analysis 
(OOO's) 67,2 66.4 
Total of registered 
persons (OOO's) 58,7 5.6, 1 
Males 
< 19 6,7 4,5 
19-24 18,7 16,9 
25-39 33,5 31,0 
40-49 16,9 17.4 
50-54 } 9,7 55-59 24,2 8,9 60-64 11.6 
Total of the analysis 
(OOO's) 61, 1 59,7 
Total of registered 
persons (OOO's) 53,5 50,2 
Females 
< 19 16.4 12, 1 
19-24 26,2 25,8 
25-39 21,3 21,2 
40-49 14,8 15,2 
50-54 } 9.1 55-59 21,3 9, 1 
60-64 7,6 
Total of the analysis 
(OOO's) 6,1 6,7 
Total of registered 
persons (OOO's) 5,3 5,9 
1) in 1967 and May 1968, the analysis refers to unemployed persons and to 
persons employed under relief schemes 
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Mai Hommes et Femmes 
5,8 5,5 < 19 
18,2 18,3 19-24 
29,2 30,2 25-39 
17,9 18,3 40-49 
8,9 8,8 50-54 
8,9 8,5 55-59 
11, 1 10.4 60-64 
Total de !'analyse 
38,0 32,8 (x1000) 
Total des inscrits 
38,0 32,8 (x 1000) 
Hommes 
4,6 4.4 < 19 
17,0 16,8 19-24 
30,7 32,0 25-39 
18,6 19,0 40-49 
9,0 9, 1 50-54 
8,7 8.4 55-59 
11,5 10,2 60-64 
Total de !'analyse 
32,3 27,4 (x1000) 
Total des inscrits 
32,3 27,4 (x 1000) 
Femmes 
12,3 11, 1 < 19 
24,5 24.1 19-24 
21,0 22.1 25-39 
15,8 14,8 40-49 
8,8 9,3 50-54 
8,8 9,3 55-59 
8,8 9,3 60-64 
Total de !'analyse 
5,7 5.4 (x1000) 
Total des inscrits 
5,7 5,4 (x 1000) 
') en 1967 et mai 1968, !'analyse porta sur las chOmeurs at les personnes 
occupees a des travaux a caractere social. 
NEDERLAND Vll/3 NEDERLAND 
(Continued - suite) 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1967 1968 1969 1970 
NEDERLAND 1) 
Males and Females November 
< 19 8,7 7,2 
19-24 21,7 22,0 
25-39 30,5 29,9 
40-49 15.4 15,7 
50-54 8.4 7,9 
55-59 7,6 7,7 
60-64 7,7 9,6 
Total of the analysis 
(OOO's) 89.4 57,3 
Total of registered 
persons (OOO's) 80,1 57,3 
Males 
< 19 7,8 6, 1 
19-24 20.5 20,2 
25-39 31,6 31,6 
40-49 15,7 16,3 
50-54 8,6 8,0 
55-59 7,8 7,8 
60-64 8,0 10,0 
Total of the analysis 
(OOO's) 80.3 49,0 
Total of registered 
persons (OOO's) 71,8 49,0 
Females 
< 19 16,5 13,3 
19-24 31,8 32,5 
25-39 19,8 20,5 
40-49 13,2 13,3 
50-54 6,6 7,2 
55-59 6,6 7,2 
60-64 5,5 6,0 
Total of the analysis 
(OOO's) 9.1 8,3 
Total of registered 
persons (OOO's) 8,3 8,3 
') in 1967 and May 1968, the analysis refers to unemployed persons and to 
persons employed under relief schemes 
Novembre Hommes et Femmes 
7,0 6,9 < 19 
23,2 24,5 19-24 
30,0 29,7 25-39 
16.4 15,8 40-49 
7.4 7,7 50-54 
7,9 7,5 55-59 
8,1 7,9 60-64 
Total de !'analyse 
47,0 46,7 (x1000) 
Total des inscrits 
47,0 46,7 (x 1000) 
Hommes 
5,6 5,6 < 19 
20,9 22,6 19-24 
32.4 31,5 25-39 
17,2 16.4 40-49 
7,7 7,8 50-54 
7,7 7,5 55-59 
8,5 8,6 60-64 
Total de !'analyse 
39,0 36,0 (x1000) 
Total des inscrits 
39,0 36,0 (x 1000) 
Femmes 
12,7 10,3 < 19 
34,2 31,8 19-24 
20,3 23,4 25-39 
12,7 14,0 40-49 
6,3 7,5 50-54 
7,6 6,5 55-59 
6,3 6,5 60-64 
Total de !'analyse 
8,0 10,7 (x1000) 
Total des inscrits 
8,0 10,7 (X 1000) 
') en 1967 et mai 1968, !'analyse porte sur les chOmeurs et les personnes 
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27,9 } 72, 1 
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Total des inscrits 
(x 1000) 




Total des inscrits 
(en unites) 
BELGIQUE/ BELGII: Vll/3 
LUXEMBOURG (Continued - suite) 
Second half-year % 
1967 1968 1969 1970 
BELGIQUE/ BELGIE 
Males and Females September Septembre 
< 20 13,0 11,8 9,6 10,3 
20-24 34.4 34,5 15,9 16,7 25-39 15,8 14,8 
40-49 16,0 16,8 16,2 15,3 
;;. 50 36,6 36,9 42,3 42,9 
Total of registered 
persons (OOO's) 97,5 113, 1 91,3 82,4 
Males 
< 20 11,8 10,6 6,2 6,5 
20-24 28,9 28,2 10,9 11,3 25-39 11, 1 10,0 
40-49 14,8 15,3 14,8 13,7 
;;.50 44,5 45,9 57,0 58,5 
Total of registered 
persons (OOO's) 63,7 72,4 53,1 45,9 
Females 
< 20 15,3 14,0 14.4 15,3 
20-24 44.4 45.4 22,8 23,6 25-39 22,3 20,5 
40-49 18,3 19,7 18,3 17,3 
;;.50 22,0 20,9 22,3 23,3 
Total of registered 
persons (OOO's) 33,8 40,7 38,2 36,5 
LUXEMBOURG 
Males and Females September Septembre 
< 21 21,2 39,5 36.4 77,5 
21-40 78,8 60,5 63,6 21, 1 ;;;. 41 1.4 
Total of registered 
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(x 1000) 
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(en unites) 
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UNITED KINGDOM Vll/3 UNITED KINGDOM 
(Continued - suite) 
First half-year % Premier semestre 
1967 1968 1969 1970 
UNITED KINGDOM 1) 
Males and Females January Janvier Hommes et Femmes 
< 20 13,6 11,8 10,5 < 20 
20-24 14,0 14, 1 13,6 20-24 
25-34 19.4 19,5 18.4 25-34 
35-44 16,9 17,2 16,5 35-44 
45-54 15, 1 15.4 15,2 45-54 
55-59 8,2 8,5 9.4 55-59 
;;,. 60 12,9 13,5 16.4 ;;,. 60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 522,7 594,8 580,9 : (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 565,5 638,9 624,7 649,3 (x 1000) 
Males Hommes 
< 20 10,9 9.4 8.4 < 20 
20-24 12,6 12,8 12,2 20-24 
25-34 20,3 20.4 18,9 25-34 
35-44 17,8 18, 1 17,0 35-44 
45-54 14,7 15, 1 15,5 45-54 
55-59 7,9 8, 1 9,0 55-59 
;;,,50 15,8 16, 1 19,0 ;;,, 60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 420,8 493,8 494,2 : (X 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
rsons (OOO's) pe 453,4 527,0 529,1 556,2 (x 1000) 
Females Femmes 
< 20 24,7 23,3. 22,0 < 20 
20-24 19,6 20,6 20,6 20-24' 
25-34 15,7 15,0 14,7 25-34 
35-44 13,2 12,9 12,6 35-44 
45-54 16,6 17, 1 18,2 45-54 
55-59 9.4 10,3 11, 1 55-59 
;;,. 60 0,8 0,8 0,8 ;;;. 60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 101,9 101,0 86,7 : (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
rsons (OOO's) pe 112, 1 111,9 95,6 93,1 (x 1000) 
' 
1) The analysis relates to wholly unemployed persons and refers only to Great Britain. 1) L'analyse porte sur lea chOmeurs complets et est limitlie 6 la Grande-Bretagne. 
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UNITED KINGDOM Vll/3 UNITED KINGDOM 
(Continued - suite) 
Second half-year % Deuxieme semestre 
1967 1968 1969 1970 
UNITED KINGDOM,) 
Males and Females July Juillet Hommes et Femmes 
< 20 12,9 11,0 12,3 13, 1 < 20 
20-24 13, 1 12,8 13,2 14, 1 20-24 
25-34 18,7 18,2 16,6 16.4 25-34 
35-44 17,0 16,9 15,3 14,5 35-44 
45-54 15,5 15,9 15.4 15,0 45-54 
55-59 8,5 9,2 9,6 9,5 55-59 
;;,, 60 14,3 16,0 17,6 17.4 ;;,,50 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 468,3 502.2 501,3 548,9 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 507,4 535,3 524,2 564,3 (x 1000) 
Males Hommes 
<20 10,3 8,9 9,9 10,6 < 20 
20-24 11,7 11,5 11,9 13,0 20-24 
25-34 19.4 18,7 17,2 17,0 25-34 
35-44 17,9 17,7 16,0 15, 1 35-44 
45-54 15, 1 15,6 15, 1 14,7 45-54 
55-59 8,2 8,9 9,3 9,2 55-59 
;.,,50 17.4 18,7 20,6 20.4 ;;,, 60 
Total of the Total de !'analyse 
analysis (OOO's) 379,7 426,3 426.2 467.7 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
persons (OOO's) 408,6 452,4 445,6 480,8 (x 1000) 
Females Femmes 
< 20 23,8 22,8 25.4 27.4 < 20 
20-24 19.4 19,8 20,2 20,9 20-24 
25-34 15,8 14,9 13,7 12,7 25-34 
35-44 13,3 12,9 11,7 10,6 35-44 
45-54 17,2 17,9 17.4 16,7 45-54 
55-59 9,6 10,9 10,8 11, 1 55-59 
;;;.50 0,9 0,8 0,8 0,6 ;.,,50 
Total of the Total de !'analyse 
p 
analysis (OOO's) 88,7 75.9 75,1 81,2 (x 1 000) 
Total of registered Total des inscrits 
ersons (OOO's) 98,8 82,8 78,6 83,5 (x 1000) 
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23,5 19,7 11,8 
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Total de !'analyse 
(x 1 000) 
Total des inscrits 
(x 1000) 
') The analysis relates only to the full-time insured who are members of the 
trade-unions' unemployment insurance funds 
') L'analyse ne po rte que sur les chOmeurs assures complets membres 
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(Continued - suite) 
% 




8,3 8,8 9,3 
9,3 11,7 12,9 
18, 1 14,7 17.4 
33,8 31,6 30,2 
11, 1 10,6 9,9 
11, 1 12,3 11.6 
8,3 10,3 8,7 
21,6 13,0 9,0 
21,2 13,0 8,6 
6,7 5,2 5,9 
9,0 9,2 11,8 
18,5 14,3 17,8 
33,2 31.3 30,7 
11,2 11,6 10,3 
11,8 14.4 12,2 
9,6 14,0 11,3 
17,8 8,7 6.2 
17,8 8,8 5,9 
26,3 16,2 17.1 16,7 15,5 
52,6 15,6 16,3 32,2 28,8 
8,7 9, 1 
21, 1 7,8 10,4 
2,8 2,8 
3,8 4,3 2,7 
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Total de !'analyse 
(x 1 000) 
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(x 1 000) 










Total de !'analyse 
(x 1 000) 
Total des inscrits 
(x 1000) 
1) The analysis relates only to the full-time insured who are members of the 
trade-unions' unemployment insurance funds 
•) L'analyse ne po rte que sur les·chOmeurs assures complets membres 

















Situation at the end 







































Notified vacancies remaining unfilled 
at Public Employment Offices 
1950 1955 1958 1960 
COMMUNITY 
221,5 465,1 
16,7 19,8 29,2 24,8 
36,0 89,6 44,1 92,3 
9,6 13,7 5,8 7,9 
1,0 0,9 
406,1 198,2 314,7 
BR DEUTSCHLAND 













12,0 9,7 31, 1 16,7 
12,8 12,0 35,0 20,9 
14,3 15, 1 37, 1 24,5 
15,2 19,0 36,4 24,6 
17,5 21,0 36,0 28,3 
21, 1 24,0 35,7 30,4 
18,7 21,7 28,9 25,4 
17,0 21,5 25,1 24,9 
21,0 26,9 28,4 30,6 
21,4 24,7 20,2 27,4 
16, 1 22,4 13,7 24,6 
12,8 19,6 11,4 23,1 
NEDERLAND. 
31,8 67,4 40,5 63,7 
35,0 71,4 41,0 69,0 
36,7 78,8 43,4 77,2 
37, 1 83,4 43,9 83,9 
37,2 88,4 46,8 91,9 
39,4 98,5 50,8 107,8 
39,5 105,8 53,4 
~J::! . 39,0 103,1 49,7 
38,5 101,6 45,4 104,1 
36,3 96,7 41,4 100,0 
32,9 93,4 37,7 95,4 
28,4 86,7 34,7 90,9 
NB: No figures available for Italy. 
1961 1962 1963 
552, 1 573,8 554,8 
37,1 54,9 55,0 
118,5 122, 1 121,6 
13,0 15,0 17, 1 
1, 1 1, 1 1,0 
321,0 214,4 197,5 
462,3 526,7 454,4 
559,0 576,1 496,9 
589,5 604,9 574,5 
580,0 592,7 564,0 
568,9 612,2 573,8 
581,8 625,8 597,2 
588,5 631,6 616,9 
612,3 627,6 626,4 
598,5 607,4 624,5 
565,5 562,1 581,0 
508,1 489,9 597,3 
437,2 421,1 440,3 
23,7 37,8 59,4 
28,5 42,8 55,8 
34,5 48,9 58,4 
38,6 50,3 51,7 
41,3 55,5 53,7 
45,3 62,5 65,2 
38,0 53,9 56,8 
38,4 47,7 48,5 
44,4 55,7 58,6 
41, 1 79,0 53,6 
21,5 74,3 45,6 
36,5 65,4 40,4 
, 
91,7 108,2 101,2 
97,6 110,4 99,9 
105,9 116,0 107,8 
113,3 121,0 115,0 
122,3 129,7 126,0 
139,4 141,9 141,7 
145,1 144,1 145,2 
135,9 134,8 137,6 
128,2 127,0 130,7 
121,2 119,7 124,1 
114,0 109,7 117,6 













































Offres d'emploi non satisfaites enregistr6es 
aupres des bureaux de placement 
1966 1967 1968 1969 1970 
COMMUNAUTE 
539,8 302,0 488,3 747,0 794,8 
38,1 31,8 36,0 78.4 93,2 
114,9 68,2 77,3 106,3 127, 1 
7,5 4.4 4,9 11,6 23,9 
0,5 0.4 0,6 0,8 0,8 
374,2 251,6 274,1 288,7 263,6 
8,9 
BR DEUTSCHLAND 
548,0 255,1 303,2 550,2 722,8 
591,5 275,5 364,8 624,7 788.4 
621,8 302,5 411,5 719,9 834,6 
595,7 295,7 443,3 763,3 846.4 
605,5 308,6 499.4 807,2 859,7 
621,3 325,7 548,2 848,0 891,7 
618,7 337,1 586,9 861, 1 872,2 
594,2 349,0 604.4 854,7 852,5 
536,1 335,7 609,5 832,6 811,5 
436,2 310,0 582,1 787,1 748,1 
318,9 280.4 538,2 735,8 672,8 
251,8 249,6 487,1 671,5 602,8 
FRANCE 
27,3 29,6 25,7 50,0 83,2 
34,9 31, 1 29,2 58,2 89,6 
38,7 34.4 34,1 67.4 87,9 
39,1 35,6 37,0 77,1 91,9 
42,7 34,1 84,6 97,5 
48,1 36, 1 29.4 93,0 103.4 
42,9 34,6 29,5 87,5 95,2 
39,9 32,1 30,1 78,3 95,2 
44,0 33,3 40,7 92,5 105.4 
38,7 30,0 45,7 85,2 98,0 
33,7 26,8 44,2 86,7 87,6 
30,3 24,2 46,5 80,0 84,0 
NEDERLAND 
112,3 63,8 56.4 80,9 104,7 
114,6 64,0 59,6 83,0 106,8 
117,7 65,7 64,3 88,7 112.4 
119,7 67,9 69, 1 94,2 118,8 
130,3 73,8 78.4 106,9 130,1 
142,5 82,1 92,1 125,6 148,6 
138,9 80,9 89,7 126, 1 151,0 
126,8 76,2 86,9 122,9 144,1 
115,6 68,9 84,7 118,6 137,7 
103,2 61,8 82.4 113,9 129,8 
85,3 58,3 83,2 109,9 124,1 
71,6 55,3 80,6 105,2 116,8 


















































































































10, 1 6,9 
13,0 8,8 

































1960 1961 1962 1963 
BELGIQUE/ BELGI!: 
5,0 6, 1 11,6 10,7 
5,2 8, 1 12,7 11,5 
8,2 11,7 15,6 16, 1 
8.4 13,8 17,7 20,3 
8.4 13,6 17,6 20,2 
8,5 15,6 16,3 20,6 
7,5 14.4 14,8 18,5 
9,8 15,8 16,0 18,7 
11,3 17,3 17, 1 20,3 
8,9 14,8 15,2 18, 1 
7,5 13.4 13,3 15,9 
6, 1 11.4 11,9 14,2 
LUXEMBOURG 
0,6 1,0 1,2 1,0 
0,8 1,0 1.4 0,9 
1.1 1,3 1,3 1.1 
1,0 1, 1 1,3 1,2 
1,0 1,2 1,2 1,2 
0,9 1,0 1.1 1,2 
0,8 1.1 1,0 1,2 
0,9 1.1 1.1 1,3 
0,9 1, 1 1, 1 1,2 
1,0 1,0 1,0 0,8 
0,8 1,0 0,9 0,8 
0,8 1, 1 0,9 0,7 
UNITED KINGDOM 
246,5 281,8 224,1 144,2 
258,3 291, 1 214,1 142,1 
268,2 314,9 219,0 161,9 
306,8 337,7 239.4 191, 1 
328,3 354,3 245,5 196,5 
361,8 384,0 252.4 216,5 
380,5 396,1 251,2 234,0 
356,5 360,0 227,8 220,8 
338.4 328,8 201,2 215,3 
325,5 290,1 176,9 217,2 
310.4 263,6 162,3 215,9 




1964 1965 1966 1967 1968 
BELGIQUE/ BELGlt 
14,0 6,6 6,2 4,5 3,5 
14,8 7.4 7,5 4,3 3,8 
15,2 9,5 8,1 4.4 4,2 
15,6 9,7 8,6 4,8 4.4 
15, 1 9,3 9,0 5,0 4,9 
15,6 9,9 9,0 4,8 5,2 
13,9 9, 1 7,8 4,7 4,9 
13, 1 9,0 8.4 5, 1 5,6 
12,7 9,0 8, 1 4,5 5,7 
10,8 8,6 6,6 3,7 5.4 
9,3 6,9 5,6 3,3 5,7 
7,0 6,2 4,6 3,2 5,7 
LUXEMBOURG 
1,0 0.4 0,5 0.4 0,3 
1,0 0,6 0,7 0.4 0,5 
0,9 0,8 0,7 0.4 0,7 
0,9 0,8 0,5 0.4 0,9 
0,9 0,7 0,6 0.4 0,8 
1,0 1, 1 0,6 0,3 0,8 
0,8 0,9 0,6 0,3 0,7 
0,8 0,7 0,6 0.4 0,7 
0,7 0,6 0.4 0,6 0,6 
0,6 0,7 0,3 0,3 0,5 
0,5 0,5 0,3 0,2 0.4 
0.4 0,5 0,3 0,2 0,2 
UNITED KINGDOM 
230,2 313,2 350,1 225,8 221,8 
251,8 327,6 376,8 237.4 234,0 
298,3 360,5 409,1 257,9 260,8 
308,8 411, 1 436,2 260,2 281,3 
327,9 423,1 442,2 263,5 289,9 
369,8 452,8 453,8 283,3 306.4 
381,9 455,8 458.4 286,3 316,3 
359,0 425,2 413,5 257,9 288,8 
336,8 395,7 354,3 248,5 280,2 
327,0 376,7 304.4 243.4 271,0 
321,5 360,0 255,6 229,6 268,8 





































































































































Vacancies filled through Public Employment 
Offices 
1 000 
1950 1955 1958 1960 
COMMUNITY 
316,2 
60,2 48,8 34,7 35,9 
361,0 413,0 413,2 504,9 
26,9 25,8 22.4 
20,6 22,5 14,2 16,5 
2,1 2,3 2.4 2,3 















50,1 37.4 32,3 25,5 
50,9 44,1 33,9 33,2 
52,2 43,6 34,9 36,9 
53,7 52,2 39,6 35,1 
61.4 53,0 34,3 43.4 
67,1 53,6 36,9 36,8 
63,8 50.4 37.4 34.4 
54,5 44,3 25,3 28,3 
71,5 54,8 39.4 43,8 
81, 1 55,3 45,5 46,0 
63,5 49,0 30,3 36, 1 
52,9 43,9 27,3 31, 1 
ITALIA 
275,9 307,9 331,3 345,1 
311,5 345,5 348,1 387,8 
398,9 416,0 406,0 539,5 
342,4 437,8 400,2 527,6 
425,6 461,8 537,2 639,6 
474,7 442,0 467,5 544,9 
373,0 522,5 543,5 576,2 
343,2 441,0 424,0 512,5 
370,2 449,3 417,0 534.4 
360,6 408,2 416,8 585,6 
354,9 411,3 361, 1 499,0 
301,2 312,5 305,9 366,2 
1961 1962 1963 
278,2 246,3 245,0 
36,2 37,6 37,8 
508,6 497,0 490,1 
20,0 18,7 17,6 
15,7 13,7 11,9 
2,5 2,5 2,2 
163,3 148,1 155.4 
268,5 234,7 212.4 
281,5 246,1 237,9 
324,0 278,2 291,8 
316,3 265,0 276,5 
297,5 264,9 258,6 
300,2 239,6 239,3 
307,5 261,5 267,6 
276,9 247.4 250,9 
272.4 255,7 250,8 
259,7 259.4 247,8 
233.4 222,2 227,1 
200,1 180,9 179,5 
30,3 30,9 28,5 
34,0 34,2 32,0 
36,9 34,0 36.4 
37,8 38,8 40.4 
40,0 41,5 41,8 
38.4 35,5 40,2 
33,5 37,3 36,2 
27,9 29,3 29.4 
40,6 42.4 43,7 
48,0 53,9 54,0 
36,9 40,8 37,5 
30,5 32,8 32,9 
394.4 442,8 368,1 
496,9 402,8 337.4 
607,7 456,6 539,1 
522,5 476,3 528.4 
596.4 607,7 609,1 
545,3 497,6 533,3 
618,7 664,8 619,0 
487,1 546,8 519,6 
500,8 504,2 518,7 
507,3 547,1 531, 1 
495,9 483,0 475,8 
330.4 334,7 300,9 
1964 1965 1966 
245,7 229,3 221, 1 
35,7 32,3 35,2 
430,9 420,3 428,1 
17,6 17,8 19,0 
11,0 10,9 10,7 
2,3 2,0 1,8 
165,2 166.4 165,9 
213, 1 221.4 186,6 
233.4 224,2 208,2 
251,7 253.4 255.4 
287,8 245,6 226,7 
247,1 240,6 228,3 
260,0 229,5 223,0 
267,3 244.4 239,5 
255,8 227,6 232,6 
259,8 231,9 241, 1 
255,7 238,2 237,3 
232,8 211,9 207,5 
184.4 183,0 168,8 
30,9 22,9 27,9 
36,6 29,3 36,5 
35,8 28,8 35,5 
38,2 33,9 36,6 
36.4 36,8 38,9 
39,7 32,7 36,8 
33.4 30,3 32,6 
26,7 25,1 27,2 
40,6 37,8 40,3 
47.4 45, 1 48,9 
35,6 35,5 32.4 
27,3 29,7 29,0 
374,9 305,3 287,5 
399,2 310,9 345,5 
407,0 399,6 498,8 
508,3 442,6 468,7 
511,2 519,3 524,0 
466,2 486,3 466,7 
526,7 536,1 509,2 
415,0 435,6 428,7 
461,9 460,1 494,6 
439,0 462,2 440,9 
395,6 389,8 387,6 
266,1 295,5 285,6 
Vll/5 
Placements realises par les bureaux 
de placement 
1 000 
1967 1968 1969 1970 
COMMUNAUTE 
224,5 242,7 248,0 249,0 
30,3 33,1 38,1 40,2 
419,0 402,3 419,3 421,3 
21,0 20,9 18,6 17,7 
10,2 11,3 11,9 10,8 
1,3 1,6 1,6 1.4 
153.4 160,9 159.4 152,9 
20,0 
BR DEUTSCHLAND 
168,8 211,8 216,9 213,8 
180,0 230,5 220,3 229,5 
216,8 244,8 255.4 234,3 
236,0 258,8 254,0 269,7 
217,0 251,7 246,3 244,9 
249,8 232,8 246,9 266,2 
248,8 274,8 286,6 294,1 
251,6 256,1 261, 1 253,5 
250,0 255,9 272,1 272,5 
254,7 265,6 278.4 270,8 
226,8 237,6 242,5 236,6 
193,6 190, 1 201,2 202,2 
FRANCE 
26,6 25,2 32.4 40,5 
31,2 30,5 36,8 37,7 
29,7 31,7 37,0 37,5 
31,8 35,1 40.4 40,7 
30,2 40.4 36,8 
33,5 39,7 40,5 
28,8 31,7 38.4 34,9 
23,6 23,9 27,8 29,9 
35,2 35,8 43,6 51.4 
36,3 45,6 47,3 49.4 
31,3 37,0 37,6 42,9 
25,5 34,3 35,5 39,7 
ITALIA 
308,3 298.4 340.4 346,0 
349,5 362,6 332,6 354,3 
470.4 454,0 448,7 378,8 
481,5 460,7 458,0 464,9 
519,3 460,5 526,5 447,5 
458.4 407,0 446,1 439,5 
471,2 469,9 474,1 489,8 
379,2 371,8 394,3 404,8 
461,6 426,2 458,2 475,3 
446,0 444,8 469,8 519.4 
410,0 388,6 408,8 443.4 





























































































































19,5 25,9 12.4 
17,7 16,5 11,8 
18,6 19,6 15,7 
22,5 25,5 16,8 
17,5 32,9 20,8 
20,2 23,8 14.4 
19,8 26,9 12,8 
17,0 20,2 11, 1 
24,1 22,2 16,2 
32,1 30,2 22,5 
18,5 14, 1 8,5 













: 728,5 488,5 
954,7 442,2 
756,9 463,0 
: 666,3 380,0 
1960 1961 1962 1963 
NEDERLAND 
20,5 20,6 20,2 14,5 
23,5 22,2 17,2 15.4 
25,8 21,6 18,2 19,3 
20,8 17,6 15,5 15,9 
23,0 18,9 20,6 18,2 
20,6 17,6 14,9 11,2 
22,2 19, 1 17,9 21,8 
24,1 23,9 24,1 21,8 
26,1 24,5 21,4 20,8 
21,2 20,5 21,8 19,5 
22,5 18,8 18,2 19,4 
19,0 14,9 13,5 13,9 
BELGIQUE/ BELGII: 
14,7 11,0 16,0 12,0 
13,2 14, 1 12, 1 9,6 
17,2 20,1 14,7 14,2 
18,9 20,0 15,3 14,6 
22,0 18,9 18,4 14,8 
18,6 17,5 13.4 11,8 
13,3 13,0 11,9 10,8 
14,6 12,8 11,8 9,0 
20,5 16,6 12,6 11,7 
20,9 20,4 18,2 15,7 
13,6 12,5 11, 1 9,8 
10,7 10,9 8,9 8,6 
LUXEMBOURG 
1,5 3, 1 3, 1 2, 1 
2,0 3, 1 2,8 1,6 
5,0 4,6 3,8 3,8 
3,9 2,9 3,5 3,3 
2,5 2.4 2,8 2,9 
2,0 2,2 2,2 1,8 
1,9 2,2 2, 1 2,0 
1,8 2,0 2, 1 1,7 
1,8 1,7 2,2 2, 1 
1,9 1,8 2, 1 2,0 
1,9 2, 1 1,9 1,6 
1,6 1,3 1,9 1,5 
UNITED KINGDOM 1) 
541,3 500,8 462,0 399,9 
509,7 489,5 478,3 470,5 
536,7 518,2 435,0 505,6 
486.4 450,7 401,8 488,8 
1964 1965 1966 1967 
NEDERLAND 
15,8 15,0 14,5 16,4 
15,9 16,8 17, 1 19, 1 
15,6 20,8 23,1 24,1 
17,0 16,3 17, 1 20,6 
17, 1 16,7 12,8 22,7 
14,7 15,8 20,0 19,5 
16,9 15,7 15,6 18,0 
19,8 24,6 25,6 18, 1 
26,0 20,1 23,7 32,9 
18,2 18,9 22,2 23,8 
16,8 17,8 20,3 21,2 
17,5 15, 1 16,0 15,7 
BELGIQUE/ BELG1£ 
13,4 11,7 12,6 10,5 
11,7 9,9 10,2 10,5 
13,2 13,9 12,7 10,8 
12,5 13,9 12,2 12,9 
12,7 11,9 12,6 12, 1 
10,5 11, 1 12,4 11,0 
8,7 6,8 7,8 7,0 
7,5 10,2 8,1 10,1 
11,7 10,2 11,7 10,6 
13,0 12,6 11,0 11,9 
8,8 9,5 9,0 8,6 
8,9 8,9 8,0 6,2 
LUXEMBOURG 
1,7 1,7 1,8 0,8 
2,3 2,3 1,5 1,2 
3,2 2,9 2,8 1,5 
3,2 3, 1 2,4 1,3 
2,3 2, 1 2,0 1,2 
2,3 1,7 2,0 1,3 
2,4 2, 1 1,7 1,2 
1,9 1,8 1,6 1,1 
2,0 1,8 1,7 1,3 
2,2 1,8 1,6 1,4 
1,9 1,4 1, 1 1,3 
1,7 1,2 0,9 1,3 
UNITED KINGDOM 1) 
487,9 448,5 499,6 415,5 
500,0 530,6 500,4 454,1 
547,2 554,2 543,1 508,4 
447,7 463,0 447,1 462,2 





19, 1 18,6 
22,7 16,7 











































































































































Conflits de travail 
Conflitti di lavoro 
Arbeidsconflicten 











































Number of working days lost through industrial stoppages 
by branch of activity 
1 000 
1960 1961 1962 1963 
Agriculture, forestry, stark-raising and fishing - 0 - -
- Deepsea and coastal fishing - - - -
Energy, water, mining 0 26 258 -
Mining 0 26 258 -
Manufacturing industries 36 36 175 876 
Chemical and petroleum industry - - 8 -
Plastic, rubber and asbestos materials - 0 - -
Extraction and transformation of stone and clay, 
fine ceramics and glass 3 1 23 57 
Production of ferrous and non-ferrous metals, 
steel founding and forging 9 0 3 43 
- Production of iron and steel (including 9 0 3 3 
intermediate products) 
- Production of non-ferrous metals (including 1 - - 5 
intermediate products) 
- Iron and steel foundries - - - 36 
Steel structures, machinery and vehicles 21 7 2 559 
- Structures in steel and light alloys - 0 1 3 
- Machinery 20 7 1 145 
- Construction of road vehicles 0 - - 408 
- Ship building 0 - - 3 
- Aircraft construction - - - -
Electrical goods, precision engineering, optical goods, 2 8 0 216 
manufacture of iron goods, sheet metal goods and metal 
articles, musical instruments, sports goods, toys 
and jewellery 
- Electrical goods - 4 - 172 
- Precision engineering - - - 34 
- Manufacture of iron goods, sheet metal goods and 2 4 0 10 
metal articles 
Wood, paper and printing industries - 4 117 -
Leather, textile and clothing 1 15 23 1 
- Textile industry 1 5 0 1 
- Clothing - 5 - -
Food Products - 0 - -
Building industry 0 1 16 -
Commerce 0 1 0 -
Transport and communication - - 1 -
- Road transport - - - -
- Inland water transpcrt - - - -
- Sea transport and seaports 
- - - -




Financial institutions and insurance 
- - - -
Service 
- - - 2 
- Printing and publishing 
- - - -
- Other services 
- - -
-
Local government and social security 
- - - -
Total of working days lost 38 64 450 878 


























































21 93 25 
- - 0 
0 59 11 
- 4 1 
12 0 3 
12 0 2 
0 - -
0 0 1 
6 25 8 
0 - 2 
3 12 5 





1 1 1 
1 1 0 
- - -
0 0 1 
1 1 0 
1 - 0 
1 - -
















27 390 25 
1 19 1 
Vlll/1 BR DEUTSCHLAND 
Nombre de journees de travail perdues par suite de 
conflits de travail, selon la branche d'activite 
1 000 
1969 1970 
- 1 Agriculture et sylviculture, elevage et p6che 
- 1 - Peche de haute mer et peche cotiere 
50 1 Energia, eau, mines 
50 1 Mines 
197 91 Industries manufacturieres 
1 - lndustrie chimique et industrie du petrole 
- 3 Matieres plastiques, caoutchouc et amiante 
Extraction et transformation des pierres et terres; ceramique fine 
0 1 et industrie du verre 
Production de metaux ferreux et non ferreux, fonderie et taconnage 
106 9 de l'acier 
103 8 - Production de fer et d'acier (y compris demi-produits) 
- -
- Production de metaux non ferreux (y compris demi-produits) 
1 0 - Fonderies de fer, d'acier et de fonte malleable 
75 68 Constructions en acier, mecaniques et automobiles 
0 2 - Constructions en acier et en alliages lagers 
14 22 - Construction mecanique 
4 41 - Construction de vehicules routiers 
57 3 - Construction navale 
- - -: Construction aeronautique 
10 9 Electrotechnique, mecanique de precision et optique; fabrication 
d'articles en fer, en tole et d'articles metalliques, instruments 
de musique, appareils de sport, jouets et bijouterie 
9 6 - Electrotechnique 
- 0 - Mecanique de precision et optique 
1 2 - Fabrication d'articles en fer, en tole et d'articles metalliques 
2 - Industries du bois, du papier et imprimerie 
3 1 Cuirs, textiles et habillement 
3 0 - lndustrie du textile 
0 0 - Habillement 
- - Produits alimentaires 
0 - lndustrie du batiment 
- 0 Commerce 
0 0 Transports et moyens de communications 
0 0 - Transports routiers 
- - - Navigation interieure, fluviale et ports interieurs 
- -
- Navigation de haute mer et cotiere, ports maritimes 
- -
- Navigation aerienne, aeroports 
- -
Institutions de credit et assurances 
1 - Services 
- - - ·1:dition, litterature et presse 
1 - - Autres services 
1 - Collectivites locales et securite soclale 
249 93 Total des journees de travail perdues 














































1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 Fishing, forestry, agriculture - - - - - -
2 Energy 4 218 273 263 155 9C 
3 - Water, gas, electricity 2 213 262 223 150 88 
4 - Petroleum 2 5 11 40 5 2 
5 Extraction industries 107 124 284 3 853 252 31 
6 - Solid fuel 7 88 275 3 662 242 6 
7 - Extraction of minerals and building materials 100 36 9 190 11 25 
8 Manufacturing industries 666 915 651 932 903 579 
9 - Metal production 33 35 78 97 165 31 
10 - Primary transformation of metals - - 138 230 185 115 
11 - Manufacture of metal articles - - 50 51 32 29 
12 - Construction of machinery and vehicles } 448 636 138 215 170 254 13 - Construction of electrical goods 14 52 81 16 
14 - Glass, ceramics, building materials 23 28 19 35 45 17 
15 - Chemicals, rubber industry 33 94 86 65 90 49 
16 - Food and other industries related to agriculture 13 7 21 14 21 11 
17 - Textiles 84 38 30 62 33 20 
18 - Clothing and working of textiles 0 20 1 7 2 1 
19 - Skins and leather 4 14 27 56 25 6 
20 - Wood and furniture 5 14 8 9 10 4 
21 - Paper, cardboard 11 21 22 23 32 19 
22 - Printing 3 6 3 2 2 3 
23 - Miscellaneous 7 2 17 14 10 3 
24 Building, public works 45 62 64 144 373 21 
25 Transport, telecommunication 207 1 227 583 690 556 209 
26 Commerce 13 7 18 14 16 10 
27 - Trading in food and agricultural goods 12 2 12 7 12 3 
28 - Trading in food goods 1 5 6 8 4 7 
29 Banking, insurance, agencies 0 25 2 19 7 1 
30 Services, administration, activities not clearly stated 16 23 26 77 236 39 
31 - Entertainment 1 0 - 3 3 -
32 - Hygiene - 0 0 0 3 2 
33 - Liberal professions 15 15 25 12 22 8 
34 - Disputes affecting several branches of industry 13 7 1 62 208 29 
35 Total of working days lost 1 070 2 601 1 901 5 991 2497 980 





1966 1967 1968 1969 1970 
- - - - - Peche, forets, agriculture 1 
269 229 269 2 Energie 2 
262 227 266 1 - Eau, gaz, electricite 3 
8 2 3 1 - Petrole et carburants liquides 4 
164 360 80 47 Industries extractives 5 
107 152 75 40 - Combustibles mineraux solides 6 
57 209 5 7 - Extraction de minerais divers et de materiaux de construction 7 
1 090 2 239 1 002 1 175 Industries manufacturieres 8 
114 693 59 63 - Production des metaux 9 
514 508 210 234 - Premiere transformation des metaux 10 
30 39 51 100 - Mecanique generale 11 
144 293 253 293 - Construction de machines et vehicules 12 
24 31 75 82 - Construction electrique 13 
49 39 41 62 - Verre, ceramique, materiaux de construction 14 
93 185 88 157 - lndustrie chimique, caoutchouc 15 
22 19 17 32 - Industries agricoles et alimentaires 16 
33 339 63 41 - lndustrie textile 17 
4 5 8 13 - Habillement et travail des etoffes 18 
8 5 23 11 - Cuirs et peaux 19 
3 4 27 21 - Industries du bois et de l'ameublement 20 
20 34 47 20 - Papier, carton 21 
25 28 25 27 - Industries polygraphiques 22 
8 17 15 18 - Industries diverses 23 
169 200 63 125 Batiment, travaux publics 24 
547 654 495 247 Transports, telecommunications 25 
14 43 33 74 Commerce 26 
10 8 12 36 - Commerces agricoles et alimentaires 27 
3 35 20 37 - Commerces non alimentaires 28 
7 30 13 27 Banques,assurances,agences 29 
264 449 269 46 Services, administration, activites mal designees 30 
- 0 - 0 - Spectacles 31 
1 - 5 4 - Hygiene 32 
21 44 89 28 - Professions liberales 33 
242 405 175 14 - Conflits interessant plusieurs activites 34 
2 524 4 204 150000* 2 224 1 742 Total des journees perdues 35 




1 Agriculture, forestry, fishing 
2 Extraction industries 
3 Manufacturing industries 
4 - Food, drink, tobacco 
5 - Textiles 
6 
7 - Footwear, leather and connected products 
8 - Wood and furniture 
9 - Metals and machinery 
10 - Non-metalliferous minerals 
11 - Chemicals and rubber 
12 - Paper and printing 
13 - Miscellaneous 
14 Building 
15 Electricity, gas and water 
16 Commerce 
17 Transport and communication 
18 Finance and insurance 
19 Services and miscellaneous social activities 
20 Public administration 
21 Total of working days lost 
22 Working days lost per 1 000 employees 
1 Fishing 
2 Mining, peat 
3 Manufacturing industries 
4 - Earthenware, glass, lime, stone 
5 - Printing, photography 
6 - Chemicals 
7 I - Synthetic fibres 
8 - Wood, cork, furniture 
9 - Leather, wax cloth, rubber 
10 - Transformation of metals, construction of transport 
equipment (including shipbuilding) 
11 - Paper 
12 -Textiles 
13 - Clothing and cleaning 




18 Total of working days lost 






1 532 2 011 
171 305 
2 854 4 512 
159 313 
292 1 382 







184 1 416 






















1962 1963 1964 1965 
!TALIA 
3 672 1 320 1 761 1 048 
382 344 601 94 
14168 4 792 6 591 2 574 
252 445 189 282 
346 1 450 3 163 367 
12 286 1 600 933 723 
1 059 2 592 559 426 
233 119 50 229 
95 106 68 30 
404 652 1 540 710 
14 325 21 74 
377 500} 1 897 1 809 
2 316 646 
22 717 11 395 13089 6 993 
1 842 908 1 059 583 
NEDERLAND 
- 0 13 -
- 2 - -
7 17 8 31 
0 0 0 0 
- 3 - 0 
- - 0 -
- - - -
-
- - 0 
-
0 0 -
1 11 4 16 
-
0 - 6 
0 1 3 7 
0 - - -
6 1 - 2 
2 4 23 6 
-
0 0 -
0 15 0 18 
9 38 44 55 
3 11 13 15 
1966 1967 1968 1969 
ITALIA 
853 1 275 941 2 500 
278 104 99 262 
9 050 3 282 5 370 25 585 
458 125 228 467 
150 1 571 470 982 
425 479 482 
249 145 167 
163 93 212 
7 625 309 2478 19 399 
261 400 909 
116 659 2 353 
33 189 422 
32 229 192 
1 395 140 537 3144 
250 51 224 119 
25 39 179 571 
1 144 608 684 1 451 
128 749 17 742 
{ 656 381 558 1 351 1 663 808 2 892 
14474 8 569 9 240 37 825 
1 223 709 757 3 051 
NEDERLAND 
- - - -
- - - -
1 6 6 16 
0 - - 0 
- 0 - -
- - 0 0 
- - - -
- - - 0 
- 5 - -
1 1 6 5 
- - - 6 
1 - - 1 
- - - -
0 - - 3 
10 0 7 2 
- - - -
1 - 1 4 
13 6 14 22 














































Agriculture, forets et peche 
Industries extractives 
Industries manufacturieres 
- lndustrie alimentaire, boissons, tabac 
- lndustrie textile 
- Habillement 
- Chaussures, peaux et produits connexes 
- Bois et ameublement 
- Industries metallique et mecanique 
- lndustrie des produits mineraux non metalliques 
- lndustrie chimique, caoutchouc 
- Papier et industrie polygraphique 
- Divers 
Batiment 
Electricite, gaz et eau 
Commerce 
Transports et communications 
Credit et assurances 
Services et activites sociales diverses 
Administration publique 

























Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 22 
Peche 1 
Mines, tourbieres 2 
Industries manufacturieres 3 
- Fa"ience, verre, chaux, pierres 4 
- lndustrie polygraphique, photographie 5 
- lndustrie chimique 6 
- Fils et fibres artificiels et synthetiques 7 
- Bois, liege et paille, ameublement 8 
- Cuir, toiles cirees, caoutchouc 9 
- Transformation des metaux, construction de materiel de 10 
transport (y compris la construction navale) 
- lndustrie du papier 11 
- lndustrie textile 12 
- Habillement et nettoyage 13 




Total des journees perdues 18 
Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 19 
195 
BELGIQUE/ BELGIE Vlll/1 
(Continued) 
1 000 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 Agriculture - - - - - -
2 Extractive industries 58 28 7 11 20 3~ 
3 - Extraction and preparation of solid fuels - - - - - -
4 - Extraction of construction and refractory materials - - - - - -
5 - Mines and quarries 58 28 7 11 20 3~ 
6 Manufacturing industries 275 63 263 222 414 3( 
7 - Food, drink, tobacco 6 0 0 0 1 -
8 - Animal and vegetal oils and fats - - - - - -
9 -Textiles } 34 29 8 8 4 C 10 - Footwear, clothing and bedding C 
11 - Wood and cork 7 0 - 0 11 -
12 - Skins and leather 73 20 - 25 2 C 
13 - Paper and paper products 1 0 0 1 - -
14 - Printing, publishing and related industries - 1 - - 3 -
15 - Rubber, plastics, synthetic fibres and 
amyloid products - - - - - -
16 - Chemicals 9 5 3 0 128 19 
17 - Petroleum - - - - - -
18 - Non-metalliferous minerals {bricks, cement. 
glass, etc.) 5 1 2 33 28 1 
19 - Production and primary transformation of ferrous 
and non-ferrous metals 4 - 59 - - -
20 - Manufacture of metal products {excluding machinery 
and transport equipment) - - - - - -
21 - Metal manufacture and foundries 137 7 191 155 120 10 
22 - Manufacture of non-electrical machines - - - - - -
23 - Manufacture of electrical machines - - - - - -
24 - Manufacture of transport equipment - - - - - -
25 - Miscellaneous manufacturing industries {diamonds, etc.) 0 0 - - - 0 
26 - Art and precision work - - - - 114 -
27 Energy 0 - - - - 7 
28 Building and civil engineering 0 - - - - -
29 Commerce - 0 - 0 - -
30 - Retail and wholesale - - - - - -
31 - Stores and warehouses - - - - - -
32 Transport and communication 0 0 - 0 1 1 
33 Banking and insurance - - - - - -
34 Services - - - - - -
35 Total of working days lost 334 92 271 247 444 70 
36 Working days lost per 1 000 employees 134 35 102 91 160 25 
196 
VIII/ 1 BELGIQUE/ BELGIE 
(Suite) 
1 000 
1966 1967 1968 1969 1970 
- - - - - Agriculture 1 
119 9 153 52 531 Industries extractives 2 
102 9 92 48 529 - Extraction et preparation des combustibles solides 3 
17 0 61 4 2 - Extraction de materiaux de construction et terres a feu 4 
- - - - - - Mines et carrieres 5 
412 143 210 111 899 Industries manufacturi~res 6 
1 - - 1 0 - Industries alimentaires, boissons, tabac 7 
- 0 - - - - Industries des corps gras vegetaux et animaux 8 
4 5 12 49 36 - Textile 9 
1 1 2 - 10 - Fabrication de chaussures, articles d'habillement et literie 10 
- 1 1 - 1 - Industries du bois et du liege 11 
0 - - - - - Industries du cuir et des peaux 12 
- 4 - - - - Industries du papier et fabrication des articles en papier 13 
- - 9 1 1 - lmprimerie, edition et industries annexes 14 
- lndustrie du caoutchouc, des matieres plastiques, des fibres 15 
- 3 1 - 15 artificielles et des produits amylaces 
- 4 0 0 0 - lndustrie chimique 16 
- - - 0 3 - lndustrie du petrole 17 
Industries des produits mineraux non metalliques 18 
5 9 20 1 19 (briques, ciment. verre, etc.) 
- Production et premiere transformation des metaux ferreux 19 
13 83 12 9 170 et non ferreux 
- Fabrication d'ouvrages en metaux 20 
370 20 8 17 110 (a !'exclusion des machines et de materiel de transport) 
- - - - - - Fabrications metalliques et siderurgie 21 
1 7 - 2 10 - Construction de machines non electriques 22 
17 4 1 21 47 - Construction de machines electriques 23 
- 1 142 11 474 - Construction de materiel de transport 24 
- - 2 0 3 - Industries manufacturieres diverses (diamant, etc.) 25 
- - -
- - - Art et precision 26 
1 30 - - - Energie 27 
- - - - 1 BAtiment et g(mie civil 28 
0 0 1 0 0 Commerce 29 
0 0 1 0 0 - Commerce de gros et de detail 30 
- - - 0 - - EntrepOts et magasins 31 
1 0 0 - 1 Transports et communications 32 
- - - - -
Banques et assurances 33 
- - - -
- Services 34 
533 182 364 163 1 432 Total des journ6es perdues 35 
188 64 129 56 482 Nombre de journ6es de travail perdues par 1 000 salari6s 36 
197 
UNITED KINGDOM Vlll/1 
(Continued) 
1 000 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1 Agriculture, forestry, fishing 1 78 - - 1 2 
2 Mining and quarrying 495 740 308 326 309 413 
3 Manufacturing industries 1 747 1 628 4 754 969 1 463 2 003 
4 - Food, drink and tobacco 119 12 6 9 20 52 
5 - Chemical products etc. 52 24 12 19 5 12 
6 - Metal manufacture 49 297 378 106 350 212 
7 - Engineering 394 258 2 318 222 339 411 
8 - Shipbuilding and marine engineering 387 388 465 103 152 165 
9 - Motor vehicles 515 424 747 315 430 862 
10 - Aerospace equipment 61 43 292 61 25 44 
11 - All other vehicles 19 17 120 12 10 6 
12 - Metal goods not elsewhere specified 25 37 239 35 32 63 
13 - Textiles 16 18 31 23 27 46 
14 - Clothing and footwear 8 5 6 2 7 6 
15 - Bricks, pottery, glass, cement etc. 46 10 18 7 14 49 
16 - Timber, furniture etc. 19 11 12 29 9 6 
17 - Paper and printing 2 9 10 5 11 13 
18 - All other manufacturing industries 35 75 100 21 32 56 
19 Construction 110 285 222 356 125 135 
20 Gas, electricity and water 21 3 3 2 12 14 
21 Transport and communication 635 230 431 72 312 305 
22 - Port and inland water transport 421 159 147 46 129 105 
23 - Other transport and communication 214 71 284 26 183 200 
24 Distributive trades 5 13 29 25 28 22 
25 Services 8 71 50 7 28 32 
26 - Administrative, financial and professional services 3 56 15 4 8 24 
27 - Miscellaneous services 5 15 35 3 20 8 
28 Total of working days lost 3024 3046 5 798 1 755 2 277 2 925 
29 Working days lost per 1 000 employees 138 137 258 78 100 127 
198 
1966 1967 1968 1969 
7 1 3 62 
119 108 57 1 041 
976 1 624 3 752 4 312 
8 51 53 141 
13 45 42 54 
109 191 419 570 
312 472 1 297 1 038 
31 153 356 192 
344 504 898 1 636 
45 34 184 181 
2 5 19 27 
29 62 190 95 
10 26 33 120 
1 6 7 19 
10 10 100 35 
19 9 26 33 
18 13 25 81 
27 41 103 90 
145 201 233 278 
2 9 7 18 
1 069 823 559 787 
935 606 114 424 
134 217 445 363 
8 7 9 18 
72 14 71 330 
69 11 44 314 
3 3 27 16 
2 398 2 787 4 690 6 846 



































Agriculture, forets, peche 1 
Mines et carrieres 2 
Industries manufacturieres 3 
- Alimentation, boissons, tabac 4 
- Produits chimiques, etc. 5 
- lndustrie des metaux 6 
- Construction mecanique 7 
- Chantiers navals et construction de materiel de marine 8 
- Vehicules et cycles a moteur 9 
- Construction aeronautique 10 
- Autres vehicules 11 
- Autres produits metalliques 12 
- Textiles 13 
- Vetements et chaussures 14 
- Briques, ceramique, verre, etc. 15 
- Bois, ameublement, etc. 16 
- Papier et imprimerie 17 
- Autres industries manufacturieres 18 
Construction 19 
Gaz, electricite et eau 20 
Transports et communications 21 
- Ports et transport par voie fluviale 22 
- Autres transports 23 
Commerce 24 
Services 25 
- Administrations, professions liberales, etc. 26 
- Services divers 27 
Total des journees perdues 28 




1 Agriculture, forestry, fishing 
2 Mining, quarrying and turf production 
3 Manufacturing industries 
4 - Food 
5 - Drink and tobacco 
6 - Textiles 
7 - Clothing and footwear 
8 - Woodworking and furniture 
9 - Paper and printing 
10 - Chemicals and chemical products 
11 - Clay products, glass, cement etc. 
12 Metals and engineering (inc. vehicles) 
13 - Other manufacturing industries 
14 Construction 
15 - Building (incl. repair) 
16 - Construction and repair of roads, bridges etc. 
17 Electricity, gas, water and sanitary services 
18 Commerce 
19 Transport, storage and communication 
20 Services 
21 Total of working days lost 
22 Working days lost per 1 000 employees 
1 Agriculture 
2 Manufacturing industries 
3 - Food 
4 - Textiles 
5 - Wood and furniture 
6 - Paper, printing, publishing 
7 - Clothing and shoes 
8 - Stone products and glass 
9 - Metals 
10 - Chemicals 
11 Construction 
12 Transport and communication 
13 - Land transport 
14 - Water transport 
15 Commerce 
16 Services 
17 - Public services 
18 - Hotels, restaurants 
19 Total of working days lost 


































61 2 308 
42* 154* 
1962 1963 1964 1965 
IRELAND 
- 1 1 0 
4 7 24 2 
62 43 30 398 
4 16 1 52 
- 1 0 
1 2 3 1 
6 1 0 2 
10 8 2 0 
4 - 5 318 
17 0 5 13 
- 3 4 
17 16 10 6 
3 2 0 1 
2 1 421 15 
1 1 421 15 
1 - - -
0 2 - 0 
6 4 57 3 
28 173 14 131 
2 2 0 3 
104 234 545 552 
160* 350* 802* 790• 
DANMARK 
- - - -










- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
15 24 18 242 
1 o· 15* 1 o· 143 
1966 1967 1968 1969 
IRELAND 
- 0 0 -
4 42 136 43 
322 117 78 653 
118 50 3 1 
10 - 0 1 
1 0 6 4 
11 4 5 2 
0 2 1 -
154 - - 1 
7 4 2 16 
8 6 1 8 
11 47 43 32 
2 4 16 3 
7 9 75 10 
7 9 75 10 
- - - -
5 5 22 32 
327 9 25 37 
115 1 10 22 
3 0 60 139 
784 183 406 936 
1 129 262 574 1 303 
DANMARK 
- - - 21 
























15 10 34 56 















































Agriculture, forets, peche 
Mines, carrieres et tourbieres 
Industries manufacturieres 
- Alimentation 
- Boissons et tabac 
- Textiles 
- Habillement et chaussures 
- Travail du bois et ameublement 












- Produits chimiques de base et produits chimiques transformes 10 
- Produits en terre cuite, verre, ciment, etc. 11 
- Metaux et construction mecanique 12 
- Autres industries manufacturieres 13 
Construction 14 
- Batiment, travaux de construction et de refection 15 
- Construction et refection de routes, ponts, etc. 16 
l:lectricite, gaz, eau et services sanitaires 17 
Commerce 18 
Transports, emmagasinage et communications 19 
Services 20 
Total des journltes perdues 21 
Nombre de journees de travail perdues par 1 000 salaries 22 
Agriculture 1 
Industries manufacturieres 2 
- Industries alimentaires 3 
- Industries textiles 4 
- Industries du bois et de l'ameublement 5 
- Papier, imprimerie, edition 6 
- Vetements et chaussures 7 
- Industries des pierres et du verre 8 
- lndustrie des metaux 9 
- lndustrie chimique 10 
Construction 11 
Transports et communications 12 
- Transports par voie terrestre 13 
- Transports par bateaux 14 
Commerce 15 
Services 16 
- Services publics 17 
- Hotels, restaurants 18 
Total 19 
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English/French edition with preliminary notes in six languages. The first part of this volume 
presents the most recent data relating to population, employment, unemployment, 
vacancies and industrial disputes. The second part provides the same data in the form 
of time series of which several go back to 1950. 
The tables of population, employment and industrial disputes are of annual figures, while 
the tables of unemployment and vacancies are on montly bases. 
The introductory notes explain the different concepts which are generally employed, 
as well as the national definitions which have been used as the basis for the figures. 
Edition anglaise / francaise avec notes introductives dans les six langues. Dans ce volume, 
sont presentees dans une premiere partie les donnees les plus recentes en matiere de po-
pulation, d'emploi, de chomage, d'offres d'emploi et de conflits du travail. La seconde par-
tie reprend les memes donnees sous forme de series chronologiques dont plusieurs re-
montent a 1950. 
Les tableaux de population, d'emploi et de conflits du travail reprennent des donnees an-
nuelles tandis que les tableaux de chomage et d'offres d'emploi sont etablis en situations 
mensuelles. 
Les notes introductives precisent les differents concepts generalement utilises et les defini-
tions nationales qui ont servi de base a !'elaboration des donnees. 
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